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Abstract 
This paper concerns Superkilen which is a park situated in the area of Nørrebro in Co-
penhagen.  This paper seeks to investigate how the space in Superkilen is produced, using 
French philosopher Henri Lefebvre’s conceptual triad and understanding of rhythms. Us-
ing the framework this paper analyses how the physical structures and elements in Su-
perkilen, and the stories and discourses of the place, influence the way users of the park 
interact in the space. In analysing the park the paper draws on empirical findings, gath-
ered throughout the autumn of 2013. The empirical research, which includes schematic 
observations, go-along interviews and thick description, was conducted on both weekdays 
and on weekends aiming to represent the everyday life in Superkilen. Articles from both 
newspapers and the Internet, as well as email correspondence with BIG, the architect firm 
behind the park, have been used in order to set the frame of understanding of the planners 
and the critics of the park. This paper concludes that all aspects play an active role in the 
production of the space, but points out that planners and the municipality of Copenhagen 
play a significant role in this process. 
 
Resume 
Denne projektrapport omhandler Superkilen, som er en park beliggende på Nørrebro i 
København. Ved at benytte sig af den franske filosof Henri Lefebvres begrebslige triade 
og forståelse af rytmer, undersøger rapporten hvordan Superkilen som rum produceres. 
Igennem denne forståelsesramme analyserer rapporten, hvordan de fysiske rammer, samt 
fortællinger og diskurser om Superkilen, påvirker den måde folk interagerer i rummet. I 
analysen benytter rapporten sig af resultaterne fra diverse feltstudier indsamlet i løbet af 
efteråret 2013. De empiriske undersøgelser, som omfatter skematiske observationer, go-
along interviews og thick description, blev indsamlet på både hver- og weekenddage, med 
henblik på at repræsentere hverdagslivet i Superkilen. Artikler fra aviser og internettet er, 
ligesom en mailkorrespondance med BIG, arkitektfirmaet bag Superkilen, ligeledes ind-
draget, for at opstille en forståelsesramme fra planlæggeres og kritikeres side. Rapporten 
konkluderer, at alle elementer spiller en vigtig rolle i rummets produktion, men under-
streger, at planlæggerne og Københavns Kommune spiller en signifikant rolle i processen.    
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1 Indledning 
Denne projektrapport omhandler Superkilen, som er en park beliggende på det ydre Nør-
rebro. At genstandsfeltet for dette projekt blev netop Superkilen, bunder i, at alle i grup-
pen havde en interesse for parker og byrum. I og med, vi alle bor i eller tæt på det område, 
hvor Superkilen ligger, faldt det os naturligt at beskæftige os med netop denne. Der ligger 
andre rekreative områder på Nørrebro, men Superkilen virkede umiddelbart som et spæn-
dende sted at arbejde med. Herunder på grund af den meget omtale, både positiv og nega-
tiv, som stedet har fået i medierne og i akademiske kredse. Derfor besluttede vi os for at 
undersøge hvorledes og hvorvidt denne kritik, afspejles i brugernes opfattelse af rummet. 
I dette afsnit vil vi sætte en ramme omkring Superkilen. Først gennem en kort historisk 
redegørelse for parkers funktioner og brugen af disse, for bagefter at redegøre for de visi-
oner, der er blevet lagt i Superkileprojektet, fra planlæggernes side. Til sidst vil vi komme 
ind på noget af den kritik, der har været af Superkilen, hvilket vil lede frem til vores pro-
blemformulering.  
  
1.1 Parker i en historisk kontekst 
Historisk set har parker haft forskellige funktioner, ligesom også forskningen i parker har 
anlagt forskelligt fokus. Geograf Jason Byrne og byplanlægger Jennifer Wolch har skre-
vet artiklen Nature, race, and parks: past research and future directions for geographic 
research (Byrne & Wolch 2009), der omhandler brugen af parker i byen og forskningen 
omkring disse. Da vi har brugen af parker i fokus, og ikke race eller etnicitet, er det her vi 
tager vores afsæt. 
 ‖Parks are not ideologically neutral spaces, nor are they physically 
homogeneous; rather, they exist for specific ecological, social, politi-
cal, and economic reasons – reasons that shape how people perceive 
and use parks.‖ (Byrne & Wolch 2009: 745). 
Historisk set har parker været et privilegium for overklassen, men 1900-tallet blev begyn-
delsen på at se parker som økologiske moderniseringsinstrumenter og biologiske maski-
ner, som kunne transformere et forfejlet samfund. At blive eksponeret for den rigtige 
form for natur, ville opløfte individer, og gøre dem sundere, mere moralske, socialt an-
svarlige og økonomisk forsigtige, samt intelligente. Parker blev også set som et sted, hvor 
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kriminalitet og anarki forhindres. Det var først, da der kom funktionsopdelte rum, og da 
legepladserne begyndte at skyde op, at parker for alvor begyndte at komme borgerne til 
gode. Museer, udendørskoncerter og offentlige haver gjorde parkerne til et sted, hvor 
mennesker kom i kontakt med hinanden, også via fysisk aktivitet, i form af eksempelvis 
sport. Drivkraften bag parker var dog stadig at bibeholde social kontrol (Byrne & Wolch 
2009: 746).  
 
1.2 Partnerskabets visioner 
Vi vil komme nærmere ind på de tanker, der har været med til at forme Superkilen. Su-
perkilen blev til i et partnerskab bestående af Københavns Kommune og Realdania (her-
efter Partnerskabet) i sammenspil med Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret. Part-
nerskabet udviklede i 2007, i samarbejde med kvarterets beboere, en arkitektkonkurrence 
(Københavns Kommune 2007:2, Københavns Kommune 2007a 2007:1). Vinderen af 
denne arkitektkonkurrence blev tegnestuen BIG i samarbejde med landskabsarkitekterne 
Topotek 1, kunstnergruppen Superflex, fotograf Heine Petersen og kommunikationsbu-
reauet Help (herefter projektteamet). Efter denne udvælgelse blev beboerne involveret i 
arbejdet med konkrete forslag til byrummet. Denne proces blev tilrettelagt i et samarbejde 
mellem Partnerskabet og projektteamet (Realdania.dk 1). Det vil være med udgangspunkt 
i Partnerskabet og projektteamet, at vi vil redegøre for tankerne bag Superkilen. 
 
‖3 zoner, 3 farver - ét globalt kvarter‖ (Københavns Kommune 2009) var overskriften, til 
det vindende forslag fra projektteamet. Projektet blev præsenteret som en fornyelse, for-
skønnelse og forbedring af området. Selvom Partnerskabet og projektteamets præsentati-
on af Superkilen har klare normative toner, i forhold til udformningens sammenhæng med 
fysisk aktivitet og bevægelse, begrunder de udformningen med kvarterets karakter - ‖Su-
perkilen er en hyldest til det multikulturelle Nørrebro‖ (kk.dk 1). Således starter Køben-
havns Kommunes introduktion til området på internettet. Der bor lidt over 16.000 ind-
byggere i kvarteret omkring Superkilen, hvor godt en tredjedel har anden etnisk baggrund 
end dansk. Området har en bredt sammensat beboerprofil$, hvad angår beskæftigelse, 
økonomiske forhold og alder (Københavns Kommune 2007: 3-4). Denne multikultura-
lisme og mangfoldighed, der er i området, har fungeret som en rød tråd i arbejdet med 
udviklingen af Superkilen. Superkilen skal forvandle ‖...et uudnyttet stiforløb...‖ til ‖...et 
urbant aktivitetsstrøg med plads til mødesteder, ophold og aktiviteter for bydelens mang-
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foldige folkeliv‖ (Realdania.dk 1). Det er således multikulturalisme, aktivitet og bevægel-
se, der har fungeret som hjørnesten i arbejdet fra planlæggernes side. Det historisk sete 
fokus på social kontrol er, med planlæggernes fokus på at tage udgangspunkt i kvarterets 
karakter, gledet i baggrunden, i forhold til udformning. Der er dog stadig et mål, om at 
gavne brugernes sundhed, dog ikke direkte igennem beplantningen, men mere gennem de 
aktiviteter som området kan tilbyde dem. På denne måde kan den sociale kontrol også 
stadig ses. Dette leder også til en yderligere fokusering af projektet; Vi ønsker at komme 
nærmere ind på, hvordan brugerne har taget dette byrum, og de aktiviteter det tilbyder, til 
sig. Overordnet set har mennesker meget forskellige forhold til parker. 
―People visit parks for a wide variety of reasons, including tourism, 
recreation, exercise, relaxation, education, encountering nature, spiri-
tuality, self-expression, socializing, being with companion animals, 
escaping the city, and for solitude, personal development, and to earn 
a living‖ (Byrne & Wolch 2009: 748).  
Aktiviteter i parker kan deles op i aktivt brug (gå, løbe, cykle og dyrke sport) og passivt 
brug (solbade, læse, picnic, fotografere, danse, lege med børn og observere andre menne-
skers aktiviteter)  (Byrne & Wolch 2009: 748-49). Måden hvorpå parker opfattes kan alt-
så variere ud fra mange forskellige faktorer. Der er imidlertid mere eller mindre almene 
opfattelser af, hvad parker bør indeholde. Designet bliver dermed en vigtig faktor i ska-
belsen af parker. På grund af den forskelligartede brugerskare er der risiko for at nogle 
finder indretningen uvelkommen, og inventaret kan afspejle kulturelle og etniske ideolo-
gier omkring passende fremtoning og brugen af rummet (Byrne & Wolch 2009: 752). 
 
Mangfoldigheden blev i forslaget overført på Superkilens inventar, der skal byde multi-
kulturalismen indenfor. Partnerskabet og projektteamet ville således omdanne området til 
en verdensudstilling, hvor møbler og brugsgenstande er hentet verden over, og dette i 
samarbejde med brugerne af parken (Københavns Kommune 2009: 5). 
 
Selvom menneskers forhold til parker er forskelligt, er betydningen af parker vigtig for 
mennesker, mener Byrne og Wolch (Byrne & Wolch 2009: 753-54). 
 
Før der blev etableret en park var området et gammelt jernbaneterræn, hvor togforbindel-
sen mellem København og Klampenborg løb fra 1863. Togdriften i området blev efter-
hånden omlagt og i 1920’erne blev den nedlagt. Frem til 1970-80’erne var området præ-
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get af industrivirksomheder. Mange af disse bebyggelser er efterhånden blevet erstattet af 
nye boliger, dog findes der stadig enkelte erhvervsvirksomheder. I 2003 blev cykelruten, 
Nørrebroruten, der stadig løber igennem Superkilen, anlagt, som en del af et regionalt cy-
kelrutenet, der strækker sig fra Damhussøen til Lersøområdet (Københavns Kommune 
2009: 7, Københavns Kommune 2007: 3-4). Dette var således det område, der, sammen 
med det omkringliggende kvarter, var udgangspunktet for etableringen. 
 
Superkilen blev altså lanceret som en del af et projekt, der skulle være med til at  
fremme hele Mimersgadekvarteret og Ydre Nørrebro, og være med til at skabe en positiv 
byudvikling i området. De to andre projekter er Mimersparken på det gamle DSB-areal 
mellem Mjølnerparken og Bispebjerg Station samt istandsættelsen af Nørrebrohallen 
(Realdania.dk 2). Helt grundlæggende er Superkilen en park, der er opdelt i zoner med 
hver sin funktion - rød er sport, grøn er børn, og sort er basar og marked (kk.dk 1).  
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I forbindelse med udformningen af de nye byrum som Superkilen udgør, er beboerne fra 
de omkringliggende kvarterer blevet involveret i forhold til forskellige aspekter. De til-
tænkte brugere har bl.a. været med til, at finde de forskellige genstande, der er placeret 
rundt omkring i Superkilen. Det forskelligartede inventar i Superkilen skal udtrykke 
mangfoldighed, men også virke integrerende, og skabe tilhørsforhold og sammenhængs-
kraft i kvarterene omkring Superkilen (Københavns Kommune 2009: 5, Realdania.dk 1). 
 
1.3 Positiv og negativ kritik 
Der var stor offentlig bevågenhed på projektet, under både udviklingen og efter indviel-
sen, og ligeledes af både positiv og negativ karakter. Op til den officielle indvielse d. 22 
juni 2012 udtalte daværende Teknik- og Miljøborgmester, Ayfer Baykal, at ‖...selvom 
parken ikke officielt er åbnet, så er den jo taget i brug. Det kan man jo se, og jeg synes, 
det er dejligt at byens borgere har taget den til sig. Jeg mener, de 45 millioner kroner er 
givet godt ud - de her pladser gør noget ved Nørrebro‖ (dr.dk).  
 
Det var dog ikke alle, der var ligeså positiv stemt som tidligere Teknik- og Miljøborgme-
ster, og, ifølge hende, brugerne. Brett Bloom, bl.a. Associate Professor ved Det Jyske 
Kunstakademi, har i en artikel langet kraftigt ud efter planlægningen bag og udformnin-
gen af Superkilen (Bloom 2013). Han mener bl.a., at de store åbne pladser skaber en mu-
seumsstemning; at der er alt for meget blandet kultur, der ikke giver mening; at det ligger 
op til, at parken er anderledes, selvom den ikke er – det eneste anderledes er, at der er 
blevet fortalt en meget dyr historie. Visionen om at skabe integration og mangfoldighed 
bliver, ifølge Bloom, svigtet allerede fra projektets begyndelse, da han mener, at der kun 
er ’hvide’, der har været med i udviklingen. Udviklingen af en park, vel og mærke – an-
dre forslag har der, ifølge Bloom, ikke været plads til. Tanken bag inventaret giver heller 
ikke mening for Bloom, der mener, at Superkilen skaber forskellighed fremfor at være et 
udtryk for multikulturalisme. Realdanias rolle i projektet, og samfundet generelt, er heller 
ikke noget Bloom ser positivt på – deres magt overstiger selv Københavns Kommune og 
arkitekternes, ligesom den miljømæssige håndtering, og sammenhængen med grønne om-
råder, får en bredside. 
 
Der har dog også været positive reaktioner. Superkilen har været nomineret til og modta-
get en række priser. Bl.a. fra AIA - American Institute of Architects, den tyske designpris 
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Red Dot Award samt den prestigefyldte europæiske Mies Van der Rohe-pris (Realda-
nia.dk 1, Nørrebro/Nordvest Bladet 2013). Fra amerikansk side er det især inddragelsen 
af lokalbefolkningen, der bliver fremhævet som en styrke og medvirkende kraft i forhold 
til at skabe et byrum med en klar identitet (Byggeplads.dk).  
 
Allerede i fasen omkring udvælgelsen af projektet opstod der utilfredshed blandt områ-
dets beboere. I dagbladet Politiken, og på deres hjemmeside, udspillede der sig en tvist 
angående den føromtalte arkitektkonkurrence. Det gennemgående ønske, fra borgerne på 
diverse møder, var ‖...mere grønt og mindre asfalt‖ (Politiken.dk 1). Dette ønske mener 
Troels Glismann, daværende formand for Områdefornyelsen Mimersgade, blev overtrum-
fet af Partnerskabet, der hellere ville have det nu gennemførte forslag fra BIG. Et forslag 
som har resulteret i et område med mere asfalt og mindre grønt end forud for projek-
tet. ‖Realdania ville have noget spektakulært, uanset om vi holdt af det eller ej. De ville 
have noget med stor arkitektonisk værdi, der kunne vække opsigt‖ (Politiken.dk 1) udtalte 
Troels Glismann tilbage i 2010. Realdanias direktører benægter, at der skulle være tale 
om pres fra deres side og, at der aldrig var fare for, at pengene blev trukket tilbage, hvis 
ikke BIGs forslag blev vedtaget (Politiken.dk 1). Også Københavns Kommune afviser, at 
der skulle have været udøvet nogen form for pres på Nørrebros beboer i forbindelse med 
udvælgelsen af projekter (Politiken.dk 2). Desuden blev ønsket om mere grønt i deres 
nærområde imødekommet ‖...ved en markant øget beplantning igennem hele superkilen, 
samlet som ’skyer’ i mindre trægrupper fordelt efter træsorter, blomstringsperioder, far-
ver samt oprindelse fra forskellige regioner i verden‖ (Københavns Kommune 2009). 
 
Efter indvielsen og brugernes indtog på pladsen, er der også opstået en række problemer. 
Bl.a. støjgener og hærværk har præget især Den Røde Plads, hvor en række tidligere be-
boere har erklæret larmen, fra bl.a. de mange piratfester, som direkte årsag til fraflytning. 
Københavns Kommune er skredet ind og har opsat støjmålere, der slukker for strømmen 
til pladsens højttalere ved et vist niveau, ligesom installationen af skarpt lys er iværksat 
for at holde uromagere væk. (Politiken 1). Også belægningen på Den Røde Plads har væ-
ret udsat for kritik, herunder at den ikke er egnet som cykelsti i vådt føre (dr.dk). Belæg-
ningen på selve cykelstien er blevet skiftet, mens selve pladsen stadig bliver meget glat, 
når det regner (Bilag 1: 15).   
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På baggrund af denne forskelligartede kritik, som Superkilen har været udsat for, ønsker 
vi at undersøge, hvilket rum brugerne, i samspil med planerne for området, producerer. Vi 
vil ud i felten og se på, hvordan pladserne fungerer i forhold til brugerne; vi vil se på 
hvilke aktiviteter, der udspiller sig; hvordan inventaret bliver brugt; hvem der benytter sig 
af pladserne, og deres holdninger til dem; om visionerne i udformningen spiller nogen 
rolle i forhold til det levede liv.  
 
Visionerne, omkring mangfoldighed, multikulturalisme, integration, tilhørsforhold, akti-
vitet og bevægelse, er blevet overfladisk gennemgået i ovenstående, dette vil vi vende 
tilbage til i analysen. Vi vil ikke ud og efterprøve kritikken eller visionerne som sådan, 
men nærmere se på, hvordan kritikken, planlæggernes visioner og det levede liv i samspil, 
er med til at skabe de byrum som Superkilen udgør, hvilket leder frem til følgende pro-
blemformulering. 
 
1.4 Problemformulering 
 
Hvordan produceres Superkilen som rum gennem brugernes praksis og fortællin-
ger i samspil med planlægningens påvirkning? 
 
1.4.1 Uddybning af problemformulering 
Til at besvare ovenstående problemformulering, vil vi benytte os af Henri Lefebvres be-
grebslige triade omkring produktionen af rum. Der er for vores vedkommende tale om en 
afdækning af det erfarede, det begrebne og det levedes dialektik i produktionen af Super-
kilen. Vi vil ligeledes benytte os af Lefebvres rytmeanalyse, for at se nærmere på de gen-
sidige påvirkninger, der er i rummet. Vi har anlagt et fænomenologisk blik i dette projekt, 
og især lagt vægt på den kropslige dimension i vores feltarbejde. Sammenhængen mellem 
de teoretiske og videnskabsteoretiske positioner vil blive uddybet i de næste kapitler. 
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2 Introduktion og videnskabsteoretiske overvejelser 
I dette afsnit ønsker vi at beskrive vores videnskabsteoretiske standpunkt for projektet 
samt vise, hvordan det, i sammenspil med vores teori, påvirker vores måde at anskue fel-
tet på. Vi finder Superkilen som genstandsfelt interessant, da det er et byrum, der har 
vundet flere internationale priser, et byrum der summer af liv om sommeren samtidig 
med, at det er et byrum, der står på mål for mange negative kritiske skud. Med dette ud-
gangspunkt ønsker vi, som nævnt i problemformuleringen, at undersøge, hvilket rum der 
skabes i Superkilen, og derved få en forståelse for, hvilket hverdagsliv der udspilles, og 
hvordan dette påvirkes af samfundet omkring. I vores søgen efter at finde en ramme, der 
kan skabe forståelse for ovenstående fokus, har vi valgt at inddrage dele af Lefebvres teo-
riapparat, der netop kan forstå rum som et produkt af hverdagen og samfund.  I dette ka-
pitel præsenteres vores teori, og hvordan teorien påvirker vores forståelse af verden og 
den viden, vi producerer.  
2.1 Introduktion til Henri Lefebvre  
Henri Lefebvre (1901-1991) var en fransk filosof. Marxisme og filosofi har været grund-
læggende for Lefebvre og hans liv, og derved har hans akademiske tanker og virke været 
tæt flettet sammen (Elden 2004:2-3). Han har skrevet over 60 bøger og flere artikler, hvor 
nogle af de emner, han især har beskæftigede sig med, er rum og hverdagsliv (Goonewar-
dena et al. 2008:2). I vores projekt vil vi tage udgangspunkt i to af Lefebvres værker. Da 
vi som nævnt ønsker at undersøge det rum som Superkilen udgør, samt se på hvordan de 
enkelte brugere tager rummet til sig, fandt vi det nærliggende at bruge Lefebvres ‖La 
production de l’espace‖. Den udkom første gang i 1974 og blev i 1991 oversat til engelsk 
med titlen ‖The Production of Space‖ (Lefebvre 1991). For at få en bedre forståelse af de 
aktiviteter, der udspiller sig i Superkilen, vil vi supplere hans tanker om produktionen af 
rum, med hans fokus på rytmer i hverdagen. Denne forståelse henter vi i værket ‖Élé-
ments de rythmanalyse‖, der er en samling af essays, som udkom i 1992 efter Lefebvres 
død og som siden blev oversat til engelsk ‖Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday 
Life‖ (Lefebvre 2004).   
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Bysociologen Christian Smidt skriver i sit kapitel om sin læsning af ‖The Production of 
Space‖, at Lefebvre især trækker på tre teoretiske baggrunde (2008:28). Således hedder 
det i introduktionen til hans kapitel at 
―Schmid points out that Lefebvre’s three-dimensional dialectical theo-
ry of the production of space is best understood with reference to, 
first, the trinity of Hegel, Marx, and Nietzsche; second, his three-
pronged treatment of linguistic theory; and, finally, a materialist adap-
tation of French phenomenologists Merleau-Ponty and Bachelard‖ 
(Goonewardena et al. 2008: 13).   
Lefebvre indeholder herved et stærkt marxistisk samfundskritisk element samtidig med, 
at han har en fænomenologisk tilgang til feltet, hvor han både ser på de kropslige sans-
ninger af et felt og den lingvistiske opbygning (Smidt 2008: 28). Hans forståelse af rum 
er derfor, at rum helt grundlæggede er socialt producerede og ikke kan eksistere uafhæng-
igt af den sociale kontekst (Lefebvre 1991: 26). Derfor præsenterer han i ‖The Production 
of Space‖ en begrebslig triade, der viser, hvordan rum produceres af rummets repræsenta-
tioner, repræsentationernes rum og de rumlige praktikker. Hans begreb om rum og dets 
produktion vil danne ramme om vores analyse og vil derfor blive uddybet i teoriafsnit 
4.1. 
 
Som nævnt ovenfor er de kropslige erfaringer et vigtig element for Lefebvre, og han gør i 
‖The Production of Space‖ opmærksom på, at han mener, at kroppen er et overset ele-
ment.   
‖Western philosophy has betrayed the body; it has actively participa-
ted in the great process of metaphorization that has abandoned the bo-
dy; and it has denied the body. The living body, being at once 'subject' 
and 'object', cannot tolerate such conceptual division, and consequent-
ly philosophical concepts fall into the category of the 'signs of non-
body‖ (Lefebvre 1991: 407). 
I Lefebvres tanker om rytmer er kroppen ligeledes central. Igennem de forskellige essays 
i ‖Rhythmanalysis‖ beskriver han, hvordan hverdagslivet kan observeres gennem et fokus 
på rytmer, dvs. gentagelser i tid og rum (Lefebvre 2004: 6). Når rytmer observeres bruges 
hele kroppen som medium, og derved indfanges rytmerne med alle kroppens sanser (Le-
febvre 2004: 36). Herved supplerer vi Lefebvres triade ved at inddrage hans rytmeanalyse 
for at få en bedre forståelse af det levede liv i Superkilen, hvordan det kropsligt udfolder 
sig, og hvordan det kropsligt lader sig indfange. Lefebvres forståelse af rytmer, og hvor-
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dan disse observeres, vil blive uddybet i teori afsnit 4.2. Med Lefebvres marxistiske posi-
tionering er det svært at adskille teori med egentlige metodiske overvejelser. Derfor vil vi 
både bruge elementer fra rytmeanalysen i vores teoretiske forståelse af Superkilen, men 
også i vores epistemologiske tilgang til selve feltet. Her bliver Lefebvres fokus på krop-
pen et analytisk redskab, hvor kroppen skal fungere som det apparat, der kan indfange 
hverdagens rytmer. Vi vil løbende lade os inspirere af dette fænomenologiske udgangs-
punkt men på en mere pragmatisk måde, dette vil blive uddybet i næste afsnit. I forbin-
delse med Lefebvres fokus på kroppen, vil vi endvidere inddrage elementer fra den fran-
ske filosof og fænomenolog Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) værk ‖Phénoménolo-
gie de la perception‖ fra 1945 via en dansk/norsk oversættelse kaldet ‖Kroppens Feno-
menologi‖ (Merleau-Ponty 1994), idet han netop uddyber, hvordan kroppen bliver en del 
af en rumlig analyse. 
2.2 Vores videnskabsteoretiske ståsted 
At vi tager udgangspunkt i Lefebvres forståelse af rum, dets produktion og hans fokus på 
krop og rytmer, påvirker vores måde at forstå og producere viden på. Denne måde befin-
der sig i høj grad inden for den fænomenologiske tradition. I nærværende afsnit præsente-
res en overordnet fænomenologisk videnskabstradition og med input fra flere forfattere 
vil vi beskrive vores fremgangsmåde gennem projektet. Først ved at anskue en overordnet 
geografisk fænomenologi, for derefter at se nærmere på kroppens betydning igennem en 
fænomenologisk videnskabelig diskussion. 
 
2.2.1 Geografien, videnskabsteorien og os 
Grundlæggende er fænomenologien en videnskabelig tilgang, hvor fænomener skal for-
stås, som de erfares af mennesker. Erfaringen kan ske ved syn, hørelse og andre sansnin-
ger, men også forestillinger, minder, følelser etc. (Hansen & Simonsen 2007: 65). Denne 
tilgang stammer fra en kritik af positivismen og den naturvidenskabelige forståelse af, at 
objekter kan erkendes uden subjektet. Den fænomenologiske tradition gør op med denne 
forståelse og argumenterer for, at objekter er noget mennesket må erfare, hvorved objek-
tet bliver en del af subjektet (Hansen & Simonsen 2007: 66). Mere konkret betyder det, at 
mennesket og den omverden, der studeres, forenes, og dermed kan mening, kun skabes i 
et sammenspil med den menneskelige erfaring. Denne forening af mennesket og omver-
denen/subjektet og objektet kaldes, af Edmund Husserl (1859-1938), for intentionalitet 
(Hansen & Simonsen 2007: 66).  
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For dette projekt betyder det, at vi vil forsøge at forstå produktionen af Superkilen ved at 
være til stede, erfare og sanse de fænomener, der er og skabes i rummet. På den måde bli-
ver vi selv en del af genstandsfeltet Superkilen, og derved forenes objekt og subjekt. Med 
vores empiriske fødder plantet i forståelsen af fænomenologiens intentionalitet, bliver 
Superkilen objektet i vores livsverden. Livsverdenen er den levede erfaring, hvori der 
skabes mening, og ‖hvor tingene antager mening for os‖ (Hansen og Simonsen 2007: 67). 
Superkilen bliver rammen for vores erfaringer af rummet som et sted, hvor hverdagslivet 
udfoldes. Mere vigtigt er Superkilen med til at skabe det hverdagsliv, der leves. Hansen 
og Simonsen beskriver den humanistiske geografis oplevelse af rummet således. 
 
Stedet ses således som en erfaring og en følelse, der er konstitueret i vores bevidsthed 
gennem aktiviteter, minder og forventninger. Det skal ikke bare opfattes som en arena, 
hvor indenfor hverdagslivet udfolder sig, men tværtimod som en ‖producent‖ af mening 
til dette liv (Hansen & Simonsen 2007: 67). 
 
2.2.2 Kroppens betydning i fænomenologien 
Ud over at stedet får en central placering, da bliver kroppen også en del af den rumlige 
analyse. I det fænomenlogiske univers tilskriver Merleau-Ponty sig grenen af intentionali-
tet og forklarer, at den eksistentielle analyse overskrider dualismen mellem forklaring og 
refleksion – men med fokus på kroppen (Merleau-Ponty 1994: 89). Med kroppen kan yd-
re genstande iagttages, sanses og forstås, hvormed kroppen bliver hylster for menings-
dannelse (Merleau-Ponty 1994: 33). Kroppen er altid til stede, når noget erfares. 
‖Dens [egen kroppens] permanens udgør ikke en permanens i verden, 
men en permanens for mig. At sige, at den altid er hos mig, altid er 
der for mig, er det samme som at sige, at den egentlig aldrig er overfor 
mig, at jeg ikke kan udfolde den for mit blik, at den altid befinder sig i 
randen af alle mine perceptioner, at den er med mig‖ (Merleau-Ponty 
1994: 32). 
Da kroppen altså altid er med os, danner den grund for erfaring. Kroppen bliver det ob-
jekt, der iagttager, ser samt berører verden, og derved kan ydre genstande sanses, ses samt 
opleves (Merleau-Ponty 1994: 33-34). Kroppen bliver dermed vores kommunikation med 
verden i stedet for en genstand i verden. I en rumlig analyse, skriver Merleau-Ponty, kan 
kroppen ikke siges at være til i et rum eller i tiden – kroppen beror rummet og tiden. På 
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den måde bliver vores handlinger styret af kroppen, hvilket influerer den verden, vi be-
væger os i. Kroppen hæftes til rum og tid og omfavner dem – de er altså uadskillelige 
(Merleau-Ponty 1994: 93-94). 
 
I dette projekt vil vi være opmærksomme på kroppens betydning og placering både i for-
hold til vores genstandsfelt, men også i forhold til vores epistemologiske ståsted. Vi er 
derfor opmærksomme på, at det vi erfarer i Superkilen er afhængig af tiden og rummet, 
som vi bevæger os indenfor. Kroppen er altid tilstede, og i et sammenspil med vores be-
vidsthed bliver det muligt at skabe mening ud fra de erfaringer, vi gør os i Superkilen. 
Endvidere er vi opmærksomme op, at vores metodiske valg gør, at vores meningsdannel-
se skabes i samspil med de informanter, vi taler med i Superkilen. Derved er vi flere, der 
forholder os til samme objekt, herunder Superkilen, hvor summen af vores opfattelser 
skaber mening. På denne måde bliver det muligt at drage konklusioner i forbindelse med 
den hverdagslige brug af rummet Superkilen. 
 
Ud fra et Merleau-Ponty’sk synspunkt skriver Jacob Dahl Rendtorff, at mening skabes 
mellem krop og verden, og derved skaber kroppen vores forståelse af ‖verden - eftersom 
vi lever i en grundlæggende tillid til vores sanseopfattelser‖ (Rendtorff 2004: 284). Vi 
tilskriver os denne forståelse, og vores sansede oplevelser bliver derfor en stor del af vo-
res empiriske arbejde, der uddybes i et senere afsnit. I Hansen og Simonsens fortolkning 
bliver fænomenologiens intentionalitet yderligere komprimeret, da kroppen (som objekt) 
og bevidstheden (som subjekt) er uadskillelige (Hansen og Simonsen 2007: 70). Dette 
kan sidestilles med vores placering i rummet og tiden, hvor vores bevidsthed – subjektet – 
skaber en forståelse af Superkilen i samarbejde med vores sanselige erfaringer i vores 
empiriske arbejde. 
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3 Metode 
For at få et overblik over hvordan rummet i Superkilen bruges og tager sig ud, har vi un-
der vores projektarbejde været i felten for at indsamle data på dette. Med ovenstående vi-
denskabsteoretiske overvejelser implementeret i vores metodiske udgangspunkt vil dette 
kapitel omhandle de metodiske overvejelser, vi har gjort os inden vores empiriindsamling. 
Sammenhængen mellem vores empiriske materiale og det teoretiske grundlag, vil blive 
præsenteret i en analysestrategi som det umiddelbart første i analysekapitlet. Der er brugt 
forskellige metodiske tilgange i forsøget på at indfange forskellige aspekter i Superkilen. 
For at erfare hvordan Superkilen som rum produceres og reproduceres, er der benyttet 
forskellige former for kvalitative metodeindsamlinger samt en mere kvantitativ tilgang i 
form af et struktureret observationsforløb. For at imødekomme Lefebvres rumlige triade 
har vi ydermere valgt at hente data i form af artikler om Superkilen, samt de bagvedlig-
gende aktørers handlingsplaner og visioner for stedet. De enkelte metoder, deres frem-
gangsmåde og vores refleksioner vil blive præsenteret senere i afsnittet. Først introduce-
res vores overvejelser omkring vores egen rolle i felten. 
 
3.1 Vores rolle i felten – refleksioner over egen praksis 
At opholde sig i felten er en måde, hvorpå det bliver muligt at opnå erfaring og erkendel-
se om sit genstandsfelt. Den bærende del af vores metode er derfor at være tilstede i felten 
på flere måder. Vi benytter os derfor af de deltagende observationer, hvilket er en bred 
metodisk tilgang, der kan benyttes forskelligt. Hanna Warming beskriver den deltagende 
observation på følgende måde. 
‖(...)betegnelsen deltagende observation bruges om den videnskabeli-
ge praksis, hvor forskeren konkrete tilstedeværelse og sansning af den 
kontekstualiserede sociale sammenhæng, som studeres, bliver betrag-
tet som en del af metoden (…) ‖(Warming 2007:316). 
Selve vores empiriske indsamling består af ’thick-description’ observationer, ’go-along’ 
interviews og skematiske observationer, der senere vil blive forklaret. Som Warming 
skriver, kan forskeren lære sit genstandsfelt at kende, ved at være en mindre eller større 
del af felten (Warming 2007: 314). Vi undersøger Superkilen via tre forskellige metodi-
ske tilgange. Vi lærer Superkilen at kende ved at indgå i felten som en mere eller mindre 
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aktiv del af det producerede rum. På denne måde har vi ladet os inspirere af flere metodi-
ske tilgange, hvor indlevelsen og nærhedens betydning har skilt de metodiske vande 
(Warming 2007: 321). Hvor flere mener, at distancen gør analyse muligt, mener andre, at 
nærhed og indlevelse er kilde til viden (Warming 2007: 324). Vi er derfor fokuseret på en 
metodisk vekselvirkning mellem indlevelse og distance. Samtidig har det været vigtigt for 
vores sansninger at mindske fremmedheden, og dermed få en bredere viden om det socia-
le liv i Superkilen og brugernes følelser (Warming 2007: 323-324). Selvom vores meto-
der er spredte i forhold til, hvor deltagende vores rolle har været, er fællesnævneren, at vi 
har været til stede, sanset og erfaret. 
 
Observationer i naturlige omgivelser stiller forskeren over for nogle uforudsete rammer, 
da der observeres et felt på feltets præmisser (Kristiansen et. al 1999: 47). Deltagende ob-
servationer er observationer blandt mennesker i deres naturlige omgivelser, hvormed vo-
res rolle som forsker, og vores tilstedeværelse i felten, vil medføre ændringer i feltets or-
ganisering. Det er derfor vigtig, at vi er opmærksomme på vores rolle. 
Med et ønske om ―at gå til sagen selv‖ (Husserl i Rendtorff 2004: 277) bliver vores rolle 
som forskere tydelig i Superkilen. Vi bliver således en del af vores eget undersøgelsesom-
råde, da vi alle er knyttet til området i og omkring Superkilen. Med valget af Superkilen 
som genstandsfelt følger et byrum vi alle kender i forvejen, det gør at distancen til vores 
genstandsfelt minimeres, hvilket fra starten har påvirket vores forståelse af rummet. Vi 
har været opmærksomme på, at denne viden og erfaring ikke bliver en hæmsko for at se 
Superkilen fra andre synspunkter. Vi har derfor haft en åben tilgang, hvor vi har været 
klar over, at de observationer, og andre former for data vi har indsamlet, vil være med til 
at forme og udvide vores beskrivelse og viden om feltet.  
 
Det kan diskuteres om en manglende distance er en ulempe, hvor vores erkendelse drages 
på baggrund af vores bagvedliggende viden og erfaringer med Superkilen. Men ud fra 
vores synspunkt kan vores viden på mange måder anskues som en styrke. Vores tidligere 
erfaringer har dannet rammen om vores projekt ud fra både vores egen brug af rummet, 
men også ud fra den kritik vi ved at der har været rettet mod Superkilen. I vores episte-
mologiske fremgangsmåde har vi forsøgt at ―sætte parentes‖ (Rendtorff 2004: 280) om 
vores tidligere erfaringer. Forstået på den måde, at de stadig har været vores inspirations-
kilde, men at vores metodeindsamling er skabt i sammenspillet mellem vores kropslige 
sansninger og vores bevidsthed inden for den periode vi har indsamlet data i Superkilen. 
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Yderligere indtager vi en form for insider position, der kan gøre det lettere at forstå det 
som vi observerer og hører fra andre brugere. Ud fra vores videnskabsteoretiske ståsted, 
hvor kroppen og bevidstheden altid er tilstede, når vi forsøger at skabe mening ud fra vo-
res erfaringer i Superkilen, er det vigtigt at holde for øje, at vi er syv individer, der alle er 
til stede, sanser og erfarer. At vi opsøger erfaringer ud fra en grundlæggende tillid til vo-
res sanseanalyser betyder, at vi på bedste vis må forsøge at forene det erfarede i selve 
analysen og i de konklusioner, der til sidst drages. Vi er opmærksomme på, at dette kan 
blive en udfordring, da vi er forskellige individer og derfor vil begivenheder og fænome-
ner opleves forskelligt. Dette kan da også ses som en styrke, da vi vil afdække og diskute-
re flere forskellige synspunkter, til de begivenheder og fænomener vi oplever i Superkilen 
og derved opnå en større validitet i det observerede. 
 
3.2 Valg af metoder - vores metodiske tilgange 
For at belyse, hvordan Superkilen som rum produceres og reproduceres, finder vi det inte-
ressant at undersøge, hvordan hverdagslivet leves i Superkilen. Ud fra en forståelse af, at 
Superkilen har været underlagt en del kritik, finder vi det interessant at undersøge, hvor-
dan Superkilen bruges og derigennem skabes. Vi er derfor først og fremmest interessere-
de i at undersøge Superkilen gennem dem, der gør brug af Superkilen i deres hverdag. 
Ved vores egne ophold i Superkilen og med vores kvalitative og mere kvantitative empi-
riske indsamling, ønsker vi at undersøge, hvorvidt kritikken af Superkilen kan afspejles i 
vores empiri, og hvad det i så fald betyder for rummet. 
 
Mere konkret er der, som skrevet, udført tre forskellige metodiske tilgange, der adskiller 
sig fra hinanden i forhold til deltagelse og kvantitet. Men fælles for de tre metoder er, at 
de alle er udført i samme tidsmæssige ramme, dog på forskellige dage. Vi har været i Su-
perkilen flere gange fordelt på hverdage og weekenddage. Livet i Superkilen er således 
repræsenteret både i weekenden og i hverdagen i samme tidsrum ved alle metoder. Tids-
rummet udspiller sig fra kl. 13:00-16:30. Grundet projektets omfang, har det ikke været 
muligt at bruge mere tid i Superkilen. Vi er klar over, at dette kompromis har konsekven-
ser for vores endelig konklusion omkring, hvordan Superkilen, som rum, skabes. Grunden 
til, at vi har valgt netop denne tidsramme skyldes, at Superkilen i kraft af sit inventar og 
sine funktioner, primært kan ses som et rekreativt område. Derfor finder vi det mest rime-
ligt, at være til stede i et tidsrum, hvor de fleste har mulighed for at holde fri eller i hvert 
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fald indfange den del af hverdagen, hvor mange får fri fra skole og arbejde. Ydermere 
skal det nævnes, at det under vores ophold i Superkilen bliver mørkt omkring kl. 16:30. 
Herefter er der færre, der opholder sig i rummet, og det bliver sværere for os at deltage og 
observere. Årstiden har også indflydelse på livet og brugen i og af Superkilen. I denne 
forbindelse er vi også klar over, at vores meningsdannelse tager udgangspunkt i én årstid. 
Hvis vi havde opholdt os i Superkilen om sommeren, ville vores og brugernes opfattelse 
af rummet måske være anderledes, hvilket kan have betydning for, hvordan rummet pro-
duceres. Vi er derfor klar over, at konklusionen tager udgangspunkt i et efterårsbillede af 
Superkilen. I denne forbindelse har vi fokuseret på dybde frem for bredde, der skal ses i 
forhold til varigheden af vores ophold i felten. I stedet for langvarige ophold, i klassisk 
etnografisk forstand, så har vi foretaget en intensiv registrering i den tid, vi var til stede. 
Jonas Larsen og Jane Widtfeldt Meged argumenterer for, at geografens interessefelt inden 
for det etnografiske felt ligger i, at finde frem til: 
‖(...) hvordan forskellige folk gør – oplever, sanser, (mis)bruger og 
lever med, knytter sig til, kæmper for og identificerer sig – med ste-
der, og hvordan sådan gøren og identifikation skaber stedets rytmer, 
identiteter, meninger og konflikter‖ (Larsen & Meged 2012: 303).  
Dermed bliver etnografien ikke blot et metodisk redskab til at studere fremmede kulturer i 
fjerne egne, men kan ligeledes bruges i hjemlige omgivelser for at studere den lokale 
fremmedhed samt de sociale interaktioner over en kortere periode (Larsen & Meged 
2012: 303). 
 
Nedenfor vil de tre forskellige metodiske tilgange blive præsenteret. Det er her muligt at 
få indblik i selve metoden, men også den praktiske udførelse og vores egne overvejelser 
omkring metodernes mangler og styrker. 
 
3.2.1 Thick description – fortættet beskrivelse og fotografiske feltnoter 
For at undersøge nærmere, hvordan Superkilens rum skabes, fungerer denne metode af 
empiriindsamlingen som thick description observationer. Igennem disse observationer har 
vi været opmærksomme på at holde fokus på det observerbare for at minimere direkte 
deltagelse. Dermed undgår vi at forstyrre de interaktioner, der foregår i Superkilen 
(Warming 2007: 316). Endvidere bliver det muligt, at indfange de rytmer der omgiver os, 
som et supplement til vores forståelse af Superkilen. Dette sker gennem kroppen, der 
ifølge Lefebvre er vores sanselige apparat, der kan og skal fastholde samt forene hverda-
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gens rytmer (Lefebvre 2004: 19). Udover at det kan give os et billede af den menneskeli-
ge aktivitet, der skabes i Superkilen, bliver det muligt at få indblik i den tidsmæssige 
ramme, hvori aktiviteterne udfoldes. For at dette kan lade sig gøre, må der trækkes på alle 
sanser for at forstå, den midlertidighed, hvor aktiviteterne udfolder sig. Yderligere skriver 
Lefebvre, at det er nødvendigt at memorerer de begivenheder, der finder sted, da bevidst-
hed og krop er det eneste, der er i stand til at indfange rytmer (Lefebvre 2004: 36). Selve 
Lefebvres tilgang til at analysere rytmer vil blive uddybet i teoriafsnittet under rytmeana-
lysen. Grunden til, at det kort præsenteres her skyldes, at vi har fundet det nødvendigt at 
finde et kompromis mellem Lefebvres forståelse, og hvad vi synes har været muligt at 
indfange rent praktisk, hvilket beskrives i nedenstående afsnit. 
 
Selve observationerne har fundet sted på Superkilens tre forskellige pladser; henholdsvis 
Den Røde Plads, Den Sorte Plads og Den Grønne Park. Der er skrevet feltnoter til 21 
feltbesøg i Superkilen. Feltnoterne samt et skema over disse kan findes i Bilag 1. I for-
hold til graden af åbenhed omkring formål har vi været opmærksomme på den påvirkning, 
vores tilstedeværelse i Superkilen har haft på de andre brugere (Warming 2007: 317). Vi 
har derfor forsøgt at blende ind mellem de andre brugere. Udover skrevne noter, benytter 
vi os også af fotografiske feltnoter. Vi har ladet os inspirere af begrebet thick description i 
vores indsamling. Begrebet er brugt i forskellige sammenhænge og dækker kort fortalt 
over en fortættet beskrivelse af felten, modsat en tynd beskrivelse, der består af få faktuel-
le data. Den fortættede beskrivelse skal gerne åbne op for flere detaljer, vinkler og per-
spektiver i og omkring undersøgelsesfeltet, som kan være med til at give et dybere indblik 
i det levede liv i Superkilen (Rasmussen 2007: 15). Med denne metode har det været mu-
ligt at indfange mønstre i handlinger og interaktioner ned i detaljen, dog ikke den symbol-
ske dimension (Warming 2007:317), hvilket også er grunden til, at vi har inddraget andre 
metodiske tilgange til feltet. Det vi med denne del har forsøgt at svare på er; hvad folk 
foretager sig og hvordan? Hvordan foregår interaktionerne på pladserne? – både menne-
sker imellem og mellem mennesker og inventar. Denne metode bliver hermed én måde at 
forstå det hverdagsliv, der leves i Superkilen. 
 
De fotografiske feltnoter er taget mere eller mindre spontant, når noget synes at virke vig-
tigt, eller hvis en situation rummer så megen kompleksitet, at det vanskeligt kan beskrives 
i ord (Rasmussen 2007: 16). Da den tætte beskrivelse åbner for mange detaljer, vinkler og 
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perspektiver, er det vigtigt at understrege sammenhængen mellem de skrevne og fotogra-
fiske noter: 
‖Det er vigtigt, at foto og tekst spiller sammen og ikke lever et paral-
lelt liv. Afhængig af i hvilket skær man ser på tingene, kan man sige, 
at det fotografiske billede tager over, hvor ordene slipper op – eller at 
ordene må tage over, hvor billedets åbenhed eller lukkethed får det til 
at implodere‖. (Rasmussen 2007: 29). 
Dette er bl.a. grunden til, at fotografisk dokumentation af feltet ikke kan stå alene. Vi er 
opmærksomme på den subjektivitet, der ligger i at fotografere. 
‖Mekanikken determinerer ikke feltforskerens visuelle sensitivitet. 
Tværtimod. Ethvert foto er styret af et subjektivt blik. Ethvert foto in-
deholder både en subjektivt valgt indramning (framing), en øjebliklig-
hed (timing) og en vinkling (point of view), som er præget af fotogra-
fen/forskeren.‖ (Rasmussen 2007: 17). 
Derfor har vi også været bevidste om at notere bevæggrunde, i forbindelse med at foto-
grafiet er blevet taget. Videre skriver Rasmussen, at der med egne fotografiske feltnoter 
kendes konteksten, tilblivelseshistorien, ens egen tilskyndelse og motivation til at tage et 
billede af en bestemt situation et bestemt sted (Rasmussen 2007: 26). Dette er dog ikke 
ensbetydende med, at det udelukkende er fotografen, der kan fortolke fotografiet, selvom 
den kontekstuelle forforståelse spiller en rolle (Rasmussen 2007: 26). Da vi alle har en vis 
forforståelse af felten, der vokser i takt med projektarbejdet, vil fotografier af aktiviteter 
og brugen, ledsaget af skrevne noter, også kunne give mening for andre medlemmer af 
gruppen. Fotografier er et produkt af kulturspecifikke måder at se på, hvorfor fokus af-
spejles i fotografens kulturelle, kønsmæssige og aldersmæssige klasse samt interesser, 
fantasier og begær (Larsen & Meged 2012: 306). Dette er vi opmærksomme på, og vi vil 
også udfordre det i analysen. Den næste metode som vil blive præsenteret er bl.a. valgt på 
denne baggrund. 
 
3.2.2 Go-alongs – uformelle interviews i naturlige omgivelser 
En udfordring i forbindelse med observationer kan være, at de kommer til at sige noget 
om den observerendes synspunkt. Dette er en problematik som Margaret Kusenbach går 
ind i. Som en løsning fremhæves go-along interviews som en måde, hvorpå der kan fin-
des ud af, om ens observationer deles af andre (Kusenbach 2003:460). Vores formål med 
denne metode, har været at undersøge brugernes relation mellem krop og rum. Her vil vi 
prøve at forstå brugernes rumlige praksis, hvilket vil sige at forstå, hvorfor folk handler, 
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bevæger og agerer, som de gør i Superkilen, og dermed få indblik i deres holdning til 
rummets udformning. Endvidere ønsker vi at få indsigt i de refleksioner og de umiddelba-
re hverdagssproglige beskrivelser, som kommer frem hos brugerne ved en umiddelbar 
samtale. Samtalerne har handlet om Superkilens forskellige aktiviteter, inventar, tilblivel-
se osv. (Bilag 2), hvor vi enten har fulgt vores informanter på en gåtur, eller ved at tale 
med dem, der har slået sig ned på en bænk eller lignende. 
 
Go-alongs er en metode, hvor forskeren idealt ledsager individer i deres naturlige omgi-
velser, stiller spørgsmål, lytter, observerer, og herved udforsker personens strøm af ople-
velser og praksisser, mens forsker og bruger bevæger sig gennem landskabet (Kusenbach 
2003:463). Et udgangspunkt for metoden er, at brugere følges rundt på ture,  ture som de 
også ville have foretaget, hvis forskeren ikke havde været der. Metoden kan også beskri-
ves som en systematisk måde at ’hænge ud med folk’ på (Kusenbach 2003:463). Herved 
kan interviewsituationen også komme til at virke mere naturlig, selvom det skal huskes, at 
det aldrig bliver helt naturligt at have en forsker med på tur. Kusenbach beskriver, at det 
helt unikke ved metoden er, at der er mulighed for at observere folk i deres omgivelser, 
mens deres tanker omkring deres oplevelser bliver fortalt. Dette kan sammen med obser-
vationer give et godt billede af det levede liv. 
‖Here, I argue that the innovative method of the go-along, through 
combining some of the strengths of ethnographic observation and in-
terviewing, is a tool particularly suited to explore two key aspects of 
everyday lived experience: the constitutive role and the transcendent 
meaning of the physical environment, or place‖. (Kusenbach 2003: 
457) 
Disse fordele uddyber Kusenbach bl.a. ved at pege på en række potentialer, som hun ser, 
at go-alongs har. For det første mener hun, at det giver et godt indblik i folks komplekse 
opfattelser af et miljø - eller sagt med andre ord; hvilke filtre de ser byen med (Kusen-
bach 2003: 467). Gåturene er gode til at få indblik i brugernes mening om Superkilen, 
som når vi f.eks. i et go-along interview, passerer inventar eller en aktivitet, som brugeren 
har en holdning til. Disse konkrete meninger eller holdninger til stedet havde vi ikke fun-
det frem til, hvis vi havde interviewet brugerne løsrevet fra Superkilen: 
‖(...) go-alongs provide independent, empirical evidence of a pheno-
menon which is difficult to access and substantiate by other means.‖ 
(Kusenbach 2003: 469). 
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Endvidere erfarer Kusenbach, at gåturene er gode til at give indsigt i folks rumlige praktik. 
Hun oplever f.eks., at mange argumenterer for deres rumlige praktikker, ved at sige: ”ja-
men det er lidt sjovere at gå den her vej, fordi…”, hvilket er en type historie, vi ikke har 
haft mulighed for få indblik i, hvis vi udelukkende havde foretaget observationer. Herved 
ser hun, at hvad der virker som en helt normal vej til job, kan indeholde lag, der gør turen 
kompleks for den enkelte (Kusenbach 2003: 470): 
―In short, spatial practices can become powerful tools in expressing 
and shaping our personal identities, and go-alongs provide privileged 
access to this phenomenon.‖ (Kusenbach 2003: 472) 
Go-along bliver en metode, der giver mulighed for at komme et stik dybere i forhold til 
brugerne i Superkilen, når det gælder deres forhold til stedet.  Yderligere er det en metode, 
hvor krop og felt ikke adskilles, og hvor krop, i stedet for snak, bliver omdrejningspunktet 
for interviewsituationen (Kusenbach 2003: 455). I forhold til formen på feltnoter, skriver 
Kusenbach, at noter, optagelser eller foto er op til forsker og informant, dog skal observa-
tionerne skrives ned med det samme, når forskeren kommer hjem (Kusenbach 2003: 465). 
 
I den praktiske udførelse har vi forsøgt at ‖gå-med‖ personer, som er i bevægelse gennem 
Superkilen, eller som sidder og f.eks. venter på sine børn, der leger. Det vil sige enten go-
alongs eller ‖chill-alongs‖ som gør, at vi kan komme med på deres tur i Superkilen, og få 
indblik i deres refleksioner og rytmer. Nogle gange har det dog været svært at holde sam-
talen i gang. Derfor blev det nemt at stille spørgsmål, der ’lå godt i munden’, som 
f.eks. ’hvad synes du om Superkilen?’ i stedet for ’hvordan bruger du Superkilen?’. På 
den måde giver vi tilkende, at vi forventer at brugerne har en holdning til stedet, hvilket 
kan have indflydelse på, de svar vi får tilbage fra brugerne. Men grunden til at vi fra star-
ten har fravalgt en interviewguide skyldes, at vi ville lade brugerne styre samtalen, og la-
de dem bestemme, hvad samtalen skulle dreje sig om. Det viste sig dog nogle gange prak-
tisk svært at gå med informanterne, da nogle havde tendens til at stoppe deres gøren, for 
at høre hvad vi sagde. Andre informanter var friske på at blive interviewet, mens vi gik 
med dem og dette gav anledning til, at der blev peget på inventaret og givet en mening 
om samme.  
 
Vi valgte ikke at bruge diktafoner til vores go-alongs, da vi havde en forestilling om, at 
det ville gøre distancen mellem os og brugerne større, og at der ville være færre menne-
sker som ville ønske at tale med os. I stedet har vi efter hvert interview taget noter med 
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det samme – inden et nyt interview fandt sted Derfor er vi også opmærksomme på, at vi 
måske ikke har fået det hele af samtalen med, eller at vi er kommet til at fokusere på det, 
vi har fundet interessant. Endvidere kan bestemte udtryk, toneleje og kontekster gå tabt i 
vores nedskrivning, når vi ikke har haft optagelserne at lytte til efterfølgende.  
 
Konkret har vi lavet 23 go-alongs og chill-alongs fordelt på Den Røde Plads, Den Sorte 
Plads og Den Grønne Park i tidsrummet mellem kl. 13:00-16:30. Feltnoterne til inter-
viewene og et oversigtsskema kan findes i Bilag 2. 
 
3.2.3 Skematiske observationer – et struktureret observationsforløb 
De to ovenstående metodiske tilgange ligger begge indenfor den kvalitative genre. Efter-
som vi også har ønsket at indfange brugernes bevægelser, omfanget og hyppigheden, på 
en mere kvantitativ facon, har vi valgt at inddrage et mere struktureret observationsforløb. 
Ud fra forudgående observationer af Superkilen blev det tydeligt, hvilke aktiviteter, der er 
dominerende i Superkilen. På baggrund af disse erfaringer, har vi udformet et skema, 
hvori brugernes dominerende aktiviteter på forhånd er noteret, f.eks. at cykle, løbe, lege, 
gå, stå (Bilag 3). Vi har herefter inddelt Superkilen i områder, underinddelt i zoner og til-
delt hvert gruppemedlem et område. Dette var for overskuelighedens skyld, så vi kunne 
nå at opfange hvad der foregik i hver enkel zone, frem for hele pladsen. Disse områder er 
blevet ‖overvåget‖ med samme frekvens, inden for samme tidsinterval på både en hver-
dag og en weekenddag. Aktiviteterne er blevet noteret for hver zone i øjebliksbilleder 
hvert femte minut i de forskellige zoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på zonekort, 
Den Sorte Plads 
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Denne metode giver os en forståelse af; hvor i Superkilen, der er flest mennesker; hvilke 
aktiviteter, der forekommer hyppigt; hvilket inventar, der er mest benyttet etc. Endvidere 
giver det os et indblik i, hvordan Superkilen bruges, og hvilke rytmer, der skabes i rum-
met. Dog har metoden i praksis været problematisk på nogle områder: Vi valgte to tilfæl-
dige dage (en hverdag og en weekenddag), hvor observationerne skulle finde sted. Til-
fældigvis var der i weekenden Sustain Festival Copenhagen på Den Røde Plads. Dette 
påvirkede selvfølgelig det levede liv og de rytmer vi registrerede. Men et event på Den 
Røde Plads er på den anden side heller ikke et særsyn, under vores observationer blev der 
afholdt en demonstration for Krystalnatten. En anden problematik er, at vores observatio-
ner er fortaget som øjebliksbilleder, da det ikke er muligt at overskue ét område på en 
gang. Zoneinddelingen har derfor medført, at vi ikke har kunnet tælle alle brugerne på én 
gang, og dermed kan metoden ikke give os helt korrekte tal, men i stedet beskrive en ten-
dens. Specielt var det svært under festivalen at indfange al den aktivitet, der fandt sted, da 
der var så mange mennesker, at det var svært at tælle dem alle. Vi har i højere grad brugt 
metoden til at skabe et helhedsbillede af Superkilens aktiviteter, end som et selvstændigt 
analyse redskab. I visse tilfælde har vi dog behandlet data, og lavet grafer over tendenser, 
der, i samspil med andet empirisk materiale, fremstår markante.  
 
3.2.4 Inddragelse af artikler, rapporter og visioner for Superkilen 
Vi har i vores arbejde med Superkilen været interesseret, i hvad brugerne foretager sig når 
de færdes i rummet og deres holdninger til rummet. Men det er også vigtig at kende til 
processen frem til tilblivelsen af Superkilen, samt hvordan den omtales i dag. Nogle af de 
vigtige spørgsmål er her; hvilke tanker er der gået forud for omdannelsen, hvordan har 
processen forløbet, hvilken kritik findes der for området og hvad var der på området før 
Superkilen blev etableret. Det er ikke alle der kan huske, hvad der var før på området og 
hvordan processen er forløbet. Derfor har vi valgt at hente denne information gennem 
skrivebordsarbejde. Vi har fundet nyttig information ved hjælp af nedenstående slags do-
kumenter: 
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● Artikler der omhandler Superkilen 
● Handlingsplaner, såsom kvarterløftplaner og områdeplaner 
● Mødereferater fra Borgerrepræsentationen omhandlende beslutninger for Superki-
len 
● Skriverier omkring vigtige aktører, såsom Realdania 
● Beskrivelse og vilkår for den opstillede arkitektkonkurrence 
● Projektbeskrivelse af Superkilen 
 
Disse dokumenter har vi brugt til at få indsigt i processen omkring etableringen af Super-
kilen, samt hvilke bump og overraskelser den har haft med i tilblivelsen. 
 
Da vi lagde os fast på Superkilen som genstandsfelt for dette projekt, sendte vi fore-
spørgsler på interviews til Københavns Kommune og BIG, som noget af det første. Kø-
benhavns Kommune gav et svar ret hurtigt - en blank afvisning, begrundet med tidsman-
gel. BIG lod vente på sig, de krævede uddybning af projektets karakter, og efter en del 
mails frem og tilbage, havde vi egentlig givet op. Så rykkede vi en sidste gang over tele-
fon, sendte vores spørgsmål på ny og så kom der endelig svar, lige før jul. 
 
Nogle af svarene i mailen fra BIG, er kopieret direkte fra en engelsk udgave af projektbe-
skrivelsen og en presseudgivelse, mens andet umiddelbart virker som skrevet til lejlighe-
den. Vi har ikke valgt at lave en skelnen i behandlingen af svarene, trods den karakter-
mæssige forskel. BIG har haft mulighed for at ændre deres syn i mellemtiden (siden be-
skrivelsen, der gik forud for etableringen), men de har ikke foretaget nogen ændring, der 
må betyde, at de stadig står 100 % inde for de tanker, der lå i planerne.  
Disse artikler, dokumenter og svar fra BIG er vigtige elementer i forhold til Lefebvres 
begrebstriade, og dækker over rummets repræsentationer, som har været med til at be-
stemme rammerne for udformningen af Superkilens rum 
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4 Teori  
I dette kapitel vil vi præsentere det teoriapparat, som danner rammen for vores projekt og 
som vi i analysen vil bruge til at udfolde vores empiri. Vores teori kan overordnet set de-
les op i to halvdele. Den første del beskriver Lefebvres forståelse og teoretisering af 
rummet gennem hans begrebslige triade. Den anden del beskriver, hvordan et fokus på 
rytmer, kan bruges til at forstå og beskrive hverdagslivet. Inden præsentationen af rytme-
analysen, vil vi kort beskrive, hvordan de tre dele i triaden spiller sammen. 
 
4.1 Lefebvres forståelse af rum og den begrebslige triade 
I følgende afsnit vil vi beskrive Lefebvres forståelse af rum, og hvordan dette produceres. 
Således vil vi i afsnittet først redegøre for Lefebvres forståelse af rummet som et socialt 
rum, og hans forståelse af rummets udvikling fra et absolut rum til et abstrakt rum. Heref-
ter vil vi udfolde Lefebvres begrebslige triade, der viser hvordan rum produceres gennem 
momenterne rummets repræsentationer/det begrebne, repræsentationernes rum/det leve-
de og rumlig praktik/det erfarede, samt hvordan disse påvirker hinanden. Vi vil forsøge at 
relatere teorien til vores genstandsfelt gennem alle afsnit. For at forstå Lefebvres triade-
begreb bedre har vi, udover originalværket (The production of space (Lefebvre 1991)), 
benyttet os af geograferne Frank Hansen og Kirsten Simonsens forståelse af teorien (Han-
sen & Simonsen 2007, Simonsen 2005). 
 
4.1.1 Lefebvres forståelse af rum 
For Lefebvre er rummet et socialt rum; ‖(Social) space is a (social) product‖ (Lefebvre 
1991: 26). Med dette ståsted overskrider han det, han kalder den dobbelte illusion, hvilket 
dækker over to forskellige tilgange til rummet, som han begge ser som forsimplede (Le-
febvre 1991: 27-30). Den første er ‖illusionen om transparens‖, som handler om en an-
skuelse af rummet, som går igennem tanke og tale, og derfor bliver umiddelbart gennem-
sigtigt og forståeligt – et mentalt rum, uden den sociale praksis og rummets materialitet. 
Den anden er ‖den realistiske illusion‖, som sætter objekter over subjekter og deres tan-
ker i forhold til eksistens. Dette medfører en naturlig enkelthed, hvor rummet bliver et 
naivt givent og udelukkende fysisk rum (Hansen & Simonsen 2007: 169-170). Med andre 
ord kan det siges, at Lefebvres forståelse af rummet er en overskridelse af det dikotomi-
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ske forhold mellem idealisme og realisme/materialisme, hvilket vil sige at de gensidigt 
udelukker hinanden. Den idealistiske tilgang vil se rummet som ordnet og organiseret ud 
fra menneskers mentale konstruktioner (Hansen & Simonsen 2007: 168). Det som tænkes 
omkring rummet er dét, det er. Rummet bliver her set som et produkt af vores refleksio-
ner, og bliver derfor gennemsigtigt, da rummet på denne måde er, hvad vi gør det til. 
Overskridelsen af realisme/materialisme-tilgangen udelukker det syn, at rummet eksiste-
rer uafhængigt og forud for vores tænkning, og som sådan, skal det erfares i mødet med 
de objekter, der er i rummet (Hansen & Simonsen 2007: 168). I vores analyse af Superki-
len betyder det, at vi ikke vægter objekter (den fysiske udformning) højere end vores og 
andre brugeres tanker om rummet. Formålet med at overskride denne dobbelte illusion er 
et forsøg på at undgå en mental og fysisk reduktion af rummet og i stedet betragte det 
som et socialt rum, hvor begge sider er repræsenteret (Hansen & Simonsen 2007: 170). 
Derfor har vi både lagt vægt på Superkilens fysiske fremtoning og de tanker brugere, 
planlæggere og vi selv gør os om rummet. 
 
Lefebvres forståelse af rummet som et socialt rum har en række konsekvenser. For det 
første vil det fysiske naturlige rum forsvinde. Dette sker fordi, store dele af jordens over-
flade bliver formet af menneskelig aktivitet og udnyttet som ressourcer – ‖Everyone 
wants to protect and save nature; (…). Yet at the same time everything conspires to harm 
it‖ (Lefebvre 1991: 30-31). For det andet vil ethvert samfund, eller mere præcist enhver 
produktionsmåde, producere et rum, som er dets eget (Lefebvre 1991: 31). I før-
kapitalistiske samfund indeholdte det sociale rum reproduktionens sociale relationer og 
produktionsrelationer, som var forbundne og fungerede som den sociale reproduktion. 
Med kapitalismens indtog blev sammenhænge og relationer mere komplekse og den bio-
logiske reproduktion, reproduktionen af arbejdskraft og reproduktionen af de sociale pro-
duktionsforhold, blev løsrevet fra hinanden. Dette medførte nye repræsentationer af 
rummet (Lefebvre 1991: 32-33). Tredje konsekvens er i forhold til forståelsen af rummet 
som et socialt rum. Ifølge Lefebvre skal vores viden om rum reproducere produktionspro-
cessen. Interessen for ting i rummet skal udskiftes med en interesse for selve produktio-
nen af rummet. Både ting i og diskurser om rummet kan informere om forståelsen af kon-
krete rum, men også i forhold til at se rummet i en global kontekst. Det er dog vigtigt at 
understrege, at produktionen af rum, ikke kan reduceres til hverken diskurser eller objek-
ter. Fortiden efterlader spor i rummet, selvom det er vigtig at forstå, at rummet er nutidigt 
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og summen af de to. Produktionsprocessen og produktet hænger uløseligt sammen og kan 
ikke adskilles (Lefebvre 1991: 37). Som en fjerde konsekvens ses det, at hvis rum bliver 
betragtet som en produktionsproces, er der også tale om en historisk udvikling af rummet. 
Dette sker idet produktivkræfterne og produktivforholdene spiller en rolle i produktionen 
af rum. Skiftet fra en produktionsmåde til en anden, må derfor resultere i produktionen af 
et nyt rum (Lefebvre 1991: 46). Rummets historie kan dog ikke reduceres til studiet af 
formationen, etableringen, faldet og opløsningen af en given kode. The history of space 
(…) is not to be confused with the causal chain of ’historical’(i. e. dated) events (Lefebv-
re 1991: 46). Dette studium må yderligere omfatte et globalt perspektiv, hvor produkti-
onsmåderne optræder som almindeligheder, der dækker over specifikke samfund med de-
res særlige historier og institutioner. Derudover må rummets historie i forhold til udvik-
lingen af produktionsprocessen forventes at give andre periodiske inddelinger end det 
bredt accepterede (Lefebvre 1991: 48). Lefebvre beskriver processen fra et absolut rum, 
som er det naturlige hvor mennesker lever på naturens vilkår, dvs. bor i huler eller ved 
floder. Dette udvikles videre til det historiske rum, som er det politiske rum, der specielt 
er karakteriseret ved ‖the historical town of the West, along with the countryside under its 
control (Lefebvre 1991: 49). Dette leder videre til det abstrakte rum som opstår med kapi-
talismen og som er kendetegnet ved at rummet mere eller mindre grad vareliggøres (Le-
febvre 1991: 48-53) Det abstrakte rum er ikke defineret af menneskets overtagelse af na-
turen alene og men der derimod karakteriseret ved at være uigennemskueligt. 
―Abstract space is not defined only by the disappearance of trees, or 
by the receding of nature; nor merely by the great empty spaces of the 
state and the military — plazas that resemble parade grounds; nor 
even by commercial centres packed tight with commodities, money 
and cars. It is not in fact defined on the basis of what is perceived. Its 
abstraction has nothing simple about it: it is not transparent and can-
not be reduced either to a logic or to a strategy.‖ (Lefebvre 1991: 50).  
 
4.1.2 Den rumlige triade 
De ændrede repræsentationer af rummet medfører, at Lefebvre udvikler sin begrebslige 
triade. Med denne viser han, hvordan det sociale rum skal forstås gennem tre forskellige 
momenter, der er uadskillelige og smelter sammen. I det følgende vil vi præsentere de tre 
momenter i triaden. 
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Figuren herover illustrerer hvordan momenterne er sammenhængende og uadskillelige. Farverne 
symboliserer Superkilens zoner. 
 
Rummets repræsentationer – det begrebne 
Rummets repræsentationer, også kaldet det begrebne rum, er knyttet til samfundets domi-
nerende sociale relationer og den ‖orden‖ de gennemtvinger med deres koder, tegn og 
viden omkring rum. ‖This is a conceived space, conceptualized and discursively construc-
ted by professionals and technocrats (…) and mediated through systems of verbal signs‖ 
(Simonsen 2005: 6). Denne begrebsliggørelse af rummet finder sted fra bl.a. forskere og 
planlæggeres side. I hvor høj grad de kan påvirke rummet, afhænger af forholdet til de 
andre rumlige dimensioner (Simonsen 2005: 6-7). Rummets repræsentationer skal samti-
dig forstås som abstrakte, men spiller alligevel en rolle i opretholdelsen af social og poli-
tisk praksis (Lefebvre 1991: 41). De er gennemsyret af viden, der er relativ og i en æn-
dringsproces. Lefebvre definerer denne viden som en blanding af forståelse og ideologi. 
Da repræsentationerne skabes på baggrund af denne viden, bliver de også fremstillet ob-
jektivt, men kan, på baggrund af den relative karakter, tages op til revision (Lefebvre 
1991: 41).  Lefebvre fremsætter spørgsmålet om, hvorvidt de så kan defineres som sande 
eller falske, men giver det mening at spørge, om et perspektiv er sandt eller falsk? – sva-
rer han selv tilbage (Lefebvre 1991: 41). Det er et spørgsmål om den forståelse og ideolo-
gi, og derfor også den politik, der ligger bag repræsentationerne, der skal svares på. Såle-
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des bliver spørgsmålet meningsløst, da vurderingen altid vil afhænge af det perspektiv, 
der svares ud fra. 
 
Vi har kort redegjort for Partnerskabet og projektteamets tanker bag Superkilen i indled-
ningen af rapporten. Disse planer er udtryk for rummets repræsentationer. Vores indblik i 
dette moment, er blevet skabt igennem de spørgsmål, vi har stillet til BIG over mail samt 
diverse visioner og planer for området, der bl.a. er udarbejdet i samarbejde med Køben-
havns Kommune og Realdania. For at vurdere disse repræsentationer og deres ‖gyldig-
hed‖ skal vi indtage et normativt synspunkt i forhold til planlæggernes udlægning af 
rummet. Dette er dog ikke vores ærinde med nærværende projekt. Hvad vi derimod kan 
få indblik i er, hvorledes disse repræsentationer finder genklang i det levede og erfarede 
rum – er der tale om dominans fra oven eller er der mulighed for modstand og modifice-
ring af rummet? 
 
Repræsentationernes rum – det levede rum  
Repræsentationernes rum knytter sig til hverdagslivets rumlighed, til stedet og dets sym-
bolværdi – det levede rum. Eller skrevet med Lefebvres ord: ‖Representational spaces: 
space as directly lived through its associated images and symbols‖ (Lefebvre 1991: 39). 
Det er brugere og beboere som til stadighed skaber repræsentationernes rum gennem til-
egnelse og modificering. Det kan endvidere være nogle kunstneres eller undergrundskul-
turers rum, idet disse producerer rummet gennem alternative handlinger eller kunst, hvor-
for kunst i Lefebvres øjne går fra ‖a code of space” til ‖code of representational space” 
(Lefebvre 1991: 33). Med andre ord kan der lidt opsummerende siges, at repræsentatio-
nernes rum skabes gennem de fortællinger brugerne har omkring rummet. Herved over-
lapper det også det fysiske rum, i kraft af den symbolske brug af dets objekter, dvs. den 
betydning brugerne tilskriver det fysiske (Lefebvre 1991: 39). Derfor er de eneste produk-
ter, der kommer ud af repræsentationernes rum, af symbolsk karakter, hvilke dog ofte kan 
være med til at igangsætte trends, der kan ændre ved vores forestillinger (Lefebvre 1991: 
42). Lefebvre beskriver videre, at denne dimension af rummet ofte er objekt for undersø-
gelser af etnografer, antropologer og psykoanalytikere, der dog ligeså ofte glemmer eller 
ignorer den rumlige praktik, da repræsentationernes rum i højere grad taler til os. ―By 
contrast, these experts have no difficulty discerning those aspects of representational 
spaces which interest them: childhood memories, dreams, or uterine images and symbols 
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(holes, passages, labyrinths). Representational space is alive: it speaks.‖ (Lefebvre 1991: 
39-40). Herudover er repræsentationernes rum ikke underlagt nogen regler om konsistens 
eller sammenhængskraft – det har rødder i historien, den enkeltes såvel som hele befolk-
ningsgruppers historie (Lefebvre 1991: 41). Kultur og kulturel overlevering kommer så-
ledes ind i billedet med denne dimension, ligesom muligheden for rum for modstand og 
kreativ udfoldelse bliver muliggjort (Hansen & Simonsen 2007: 171). I forlængelse heraf 
kan der ses det, som rummet for selvrealisering og alternative fremstillinger af rummet 
(Simonsen 2005: 7). Endvidere er det også rummet, hvori der kan findes hverdagsrytmer-
nes konflikter. Det omfatter både de omfattende undertrykkelse/oppositions-dikotomier, 
der er i relationen mellem det begrebne og det levede, men også de mere hverdagsagtige 
tilegnelser af rummet. (Simonsen 2005: 7). I vores projekt forventer vi også at finde flere 
eksempler på sidstnævnte, da vi har mere fokus på den subjektive og lokale skala, end 
den samfundsmæssige. 
 
I vores analyse vil vi primært få indblik i repræsentationernes rum gennem go-along in-
terviews. Her får vi indblik i de fortællinger brugerne skaber omkring Superkilen. Her 
udfolder brugerne deres holdninger til rummet ved at beskrive deres brug og kommentere 
på den fysiske udformning. Vi vil muligvis også kunne se modsætninger og forskelle, bå-
de indenfor repræsentationernes rum – brugerne imellem – og i forhold til rummets re-
præsentationer. Dette sidste forhold vil vi også kunne se afspejlet i det næste moment – 
rumlig praktik – hvor vi kan få indblik i forholdet mellem det begrebne og det levede 
rum. Er det planerne fra oven eller brugerne, der definerer rummet? 
 
Rumlig praktik – det erfarede 
Rumlig praktik kaldes også det erfarede rum. Lefebvre betegner den rumlige praktik som  
―(…) a close association, within perceived space, between daily reali-
ty (daily routine) and urban reality (the routes and networks which 
link up the places set aside for work, 'private' life and leisure)‖ (Le-
febvre 1991: 38).  
Rumlig praktik refererer herved til det, der sker i mødet mellem mennesker og de fysiske 
rammer, som findes i rummet. Den rumlige praktik er således et udtryk for menneskers 
brug af rum, og hvordan denne brug producerer og reproducerer rummet, men også de 
konkrete lokaliteter og rumlige strukturer (Hansen & Simonsen 2007: 170). ‖It would, for 
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example, include the built environment, urban morphology and the creation of zones for 
specific purposes‖ (Simonsen 2005: 6). Et samfunds samlede erfarede rum både fremstil-
ler og forudsætter rummet i en dialektisk interaktion med de andre momenter i triaden, og 
skabes således både i konflikt og samvirke mellem institutionelle systemer og daglige er-
faringer og praksisser (Hansen & Simonsen 2007: 171). Den rumlige praktik bygger på 
en almen forståelse, hvilket både indebærer de rationaliserede institutioner og urbane net-
værk, som vi møder i vores daglige rutiner samt hverdagslivets ‖taget-for-givne‖ dimen-
sioner (Simonsen 2005: 6). 
 
I nærværende projekts analyse af Superkilen, kommer den rumlige praktik specielt til ud-
tryk i vores observationer af både det fysiske rum, men også den sociale brug – interakti-
onen i og med rummet. De skematiske observationer vil også kunne informere os om den 
rumlige praktik – vi vil kunne se, hvordan de forskellige områder bliver brugt. 
 
4.1.3 Den begrebslige triades dialektiske forhold 
Inden for begrebstriaden eksisterer der et dialektisk forhold imellem det begrebne, det 
levede og det erfarede rum. (Lefebvre 1991:39). De tre momenter bidrager hver især til 
produktionen af rummet via deres egenskaber, det givne samfund og produktionsmåden, 
og i henhold til den historiske periode. Forholdet imellem momenterne er således aldrig 
simpelt eller stabilt. (Lefebvre 1991: 46). Ses der på forholdet imellem blot to af momen-
terne i triaden kan de reduceres til oppositioner, kontraster og antagonismer, hvor de defi-
neres ud fra den effekt de har på hinanden – ekkoer, følgevirkninger og spejlinger (Le-
febvre 1991: 39). Tilgangen til rum som en proces, hvori de tre momenter fungerer i et 
dialektisk forhold, er således en overskridelse af denne forsimplede dualisme.  
The perceived-conceived-lived triad (…) loses all force if it is treated 
as an abstract model. If it cannot grasp the concrete (as distinct from 
the ’immediate’), then its import is severely limited, amounting to no 
more than that of one ideological mediation among others (Lefebvre 
1991: 40). 
Det er i forlængelse af dette vigtigt at huske, at distinktionen mellem momenterne gøres 
for overskuelighedens skyld, idet hele formålet med øvelsen er at vise sammenhænge 
(Lefebvre 1991: 42). Lefebvre diskuterer om de tre dimensioner af rum og deres indbydes 
relation er bevidste eller ubevidste, og taler for at de er begge dele. De er bevidste, men 
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ofte ignoreret eller misforstået, og ubevidste, fordi de generelt ikke er kendte, og fordi de 
kan gøres forståelige gennem analyse (Lefebvre 1991: 46). 
Det dialektiske forhold understreger, at vi ikke kan træffe konklusioner omkring Superki-
len som rum på baggrund af hverken de visionære tanker fra planlæggernes side, det le-
vede liv, vi gennem go-alongs og egen oplevelse får indblik i eller det vi ser udspille sig i 
rummet. Vi skal betragte det som en produktionsproces, hvor de tre momenter hver især 
informerer os om, hvad Superkilen er for et rum. 
 
4.2 Lefebvres rytmeanalyse 
I dette afsnit vil vi redegøre for Lefebvres rytmeanalyse. Rytmeanalysen skal bidrage med 
en forståelse af hverdagslivet, der skal lede os nærmere det hverdagsliv, som udspiller sig 
i Superkilen. Kapitlet vil tage udgangspunkt i, hvordan rytmeanalysen kan hjælpe til en 
forståelse af rummets produktion i henhold til triaden. Efterfølgende vil Lefebvres forstå-
else af rytmer i forhold til tid og hvordan disse udredes. Her bliver det tydeligt, at rytme-
analysen ikke kun bliver en teoretisk ramme for projektet, men ligeledes bliver et ideolo-
gisk supplement til projektets metodiske og videnskabsteoretiske positionering. Vi vil re-
degøre for kroppens egne rytmer samt samfundets dresserende rytmer. Derfor vil en mere 
pragmatisk fremgangsmåde løbende blive beskrevet. 
 
4.2.1 Rytmer i forhold til den begrebslige triade  
Som beskrevet ovenfor bidrager Lefebvres triade til vores forståelse af byrummet. Dette 
sættes dog ikke i sammenhæng med tid, hvilket er grunden til, at vi har valgt at inddrage 
rytmeanalysen. Derved tilføjes rumbegrebet et tidsaspekt, hvor tiden i dag er med til at 
skabe den hverdag, der også udspilles i byrummet. Mere konkret udspiller der sig speci-
fikke rytmer i det urbane rum, der opstår i mødet mellem forskellige livsstile, kulturer og 
praksisformer, som mødes og krydser hinandens vej (Simonsen 2007: 141) – i vores til-
fælde Superkilen. Rytmeanalysen kan således blive en del af vores triadeforståelse, hvor 
rytmerne kan bidrage til en forståelse af triadens dialektiske forhold gennem Superkilens 
rumlige praktik, der kommer til udtryk i ‖hverdagslivets daglige rutiner og deres produk-
tion og reproduktion af rumlige strukturer‖ samt repræsentationernes rum, der knytter sig 
til hverdagslivets rumlighed (jf. afsnit 4.1.2). Det tidslige aspekt har i produktionen af 
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rum et historisk fokus, hvor rytmeanalysen fokuserer yderligere på de tidsrumlige aspek-
ter, der udspiller sig. 
 
4.2.2 Tid og rytmer 
Rytmer er en integreret del af hverdagslivet, hvor hverdagslivet er en abstrakt modelleret 
størrelse, der er formet af tiden (Lefebvre & Réguiler 2004a: 73). Tiden har fået en bety-
delig rolle i vesten efter, at forholdet mellem tid og arbejde er blevet dominerende. I den-
ne forbindelse bliver tiden målestok for hverdagen, og hvad hverdagen symboliserer: 
hvornår der soves, hvornår der spises, hvornår der arbejdes, hvornår det er fritid osv.. 
Hverdagslivet bliver i denne forbindelse en altomfattende rytme, der kan beskrive dage, 
nætter, måneder, årstider etc. Der skabes altså ud fra hverdagslivet en evig interaktion 
mellem flere rytmer, der med deres gentagende processer er bundet sammen af tiden (Le-
febvre & Réguiler 2004: 73). Med andre ord er tiden afgørende for rytmer, og dermed 
hvordan hverdagen skabes. Hvad der sker i hverdagslivet repræsenteres af uopslidelige 
samfundsskabte rytmer. Derfor bliver tiden et socialt produkt (Lefebvre & Réguiler 
2004a: 73-74).  Rytmer i hverdagslivet, der dannes af hverdagslivets tidsskala, er sociale 
gentagelser, der samtidig er meget personlige. 
―In one day in the modern world everybody does more or less the sa-
me thing at more or less the same times, but each person is really alo-
ne in doing it‖ (Lefebvre & Réguiler 2004a: 75).  
Med dette citat menes, at tiden har fået en afgørende rolle i det vestlige kapitalistiske 
samfund, hvor tiden er blevet bestemmende for de rytmer, der skaber hverdagen og hver-
dagslivet. Derved bliver hverdagen en omfavnende rytme, som er bestemmende for de 
sociale processer og gentagelser, som finder sted i byen. Da den hverdagslige rytme er 
altomfattende, berører den alle. Det betyder, at de sociale gentagelser, der er med til at 
skabe hverdagen, er ens for alle – tiden er et socialt produkt. I denne forbindelse bliver 
kapitalismen og dermed tiden et centralt omdrejningspunkt for rytmeanalysen. Tiden og 
rytmerne bliver uadskillelige. Med en tidsmæssig forståelse af rytmer i dag, vil næste af-
snit fokusere på de generelle koncepter, der kan beskrive en rytme.  
 
4.2.3. Rytmer  
Et vigtigt element i rytmerne er deres gentagelser i tid og rum (Lefebvre 2004: 6). Le-
febvre inddeler gentagelser i en cyklisk gentagelse og en lineær gentagelse. De cykliske 
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gentagelser omfavner det kosmiske – det i naturen; dage, nætter, måneder, årstider og ti-
devand etc. De kan altså ses som et hjul, der starter en proces, som varer i en begrænset 
periode, hvorefter den genstarter. Men selvom rytmen er cirkulær, betyder det ikke, at den 
ikke kan forandre sig. De lineære gentagelser stammer hovedsageligt fra menneskelig ak-
tivitet så som bevægelser og handlinger i lange eller korte tidsperioder, som ved slag fra 
en hammer eller ved bilernes motorer (Lefebvre & Réguiler 2004a: 76). Denne adskillelse 
af en cirkulær og en lineær gentagelse kan kun ske som et analytisk redskab, men i virke-
ligheden vil disse former for rytmer konstant sammenblandes og have indflydelse på hin-
anden – de indgår i en dialektisk proces, der sammen med tid- og steddimensioner skaber 
et indbyrdes forhold, hvor alle faktorer har indflydelse på hinanden og kan måles ud fra 
hinanden (Lefebvre 2004: 8). Denne forståelse leder til et andet vigtigt element i forståel-
sen af rytmer – nemlig målbarheden. 
 ―Everywhere where there is a rhythm, there is a measure, which is to 
say law, calculated and expected obligation, a project.‖ (Lefebvre 
2004: 8).  
I et filosofisk univers må dette betyde, at når noget kan måles, kan der findes en rytme 
(Lefebvre 2004: 8). Det vil sige, at en rytme ikke er spontan og pludselig, men at der i et 
studie af rytmer kan ses et mønster (Lefebvre 2004: 8). I denne målbarhed tydeliggøres 
det, at rytmer forener kvalitative og kvantitative aspekter. De kvantitative aspekter af 
rytmer er styret af tiden, hvor de kvalitative aspekter bestemmes af kroppen. Rytmer i 
hverdagen skabes således i et samspil mellem tiden og hverdagens love/normer (tiden 
som et socialt produkt) og den menneskelige krop (Lefebvre 2004: 9). Ud fra dette per-
spektiv forenes altså det kvantitative (tiden) og det kvalitative (kroppen), der tilsammen 
skaber hverdagens rytmer. Endvidere besidder kroppen egne naturlige rytmer, forstået 
som vejrtrækninger, hjerteslag, sult etc., der sammen med de kvalitative og kvantitative 
aspekter skaber hverdagens rytmer. De naturlige rytmer bliver således en indsvøbt del af 
de sociale rytmer (Lefebvre 2004: 9). En vigtig pointe i denne sammenhæng er, at i det 
moderne kapitalistiske samfund kommer det lineære i højere grad til at dominere over det 
cirkulære, hvilket også hænger sammen med, at vi, som nævnt i teoriafsnittet om triaden, 
lever i et abstrakt rum. Et meget konkret eksempel på dette er, at vi i dag har elektrisk lys, 
der gør det muligt at arbejde døgnet rundt, og ikke bare om dagen, som de cykliske ryt-
mer foreskriver. Dog kan fremmedgørelse fra de cykliske aldrig blive total, da vi som 
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nævnt stadig er styret af kroppens og naturens rytmer, specielt i Danmark, hvor det er 
koldt og mørkt store dele af året.  
 
Lefebvre understreger, at de forskellige aspekter af en rytme ikke kan adskilles, men en 
sådan adskillelse gør, at det analytisk bliver muligt at forstå, hvordan de forskellige ryt-
mer i hverdagen er en integreret del af hinanden (Lefebvre 2004: 9). Opsummerende kan 
det siges, at de cirkulærer og lineære gentagelser tilsammen skaber hverdagens rytmer. 
De cirkulære og lineære hverdagslige gentagelser kan, i vores forståelse, på flere måde 
sidestilles med de kvalitative og kvantitative rytmeaspekter. Det bliver i hvert fald tyde-
ligt, at de sociale elementer i hverdagen (tid og love) interagerer med de naturlige ele-
menter på flere skalaniveauer (kroppen, universet etc.). Disse interaktioner skaber hver-
dagen og hverdagens rytmer, i samspil med kroppens naturlige rytmer. Kroppen og de 
naturlige rytmers betydning for selve rytmeanalysen vil blive beskrevet i det følgende af-
snit.  
 
4.2.4 Kroppens betydning 
Som det skrives ovenfor, bliver kroppen et vigtigt element i hele rytmespillet. Kroppen er 
både en integreret del af rytmerne i hverdagen, men samtidig fungerer kroppen som et 
analytisk redskab, der kan indfange hverdagens rytmer. I nærværende afsnit vil kroppens 
egne naturlige rytmer blive beskrevet. Senere beskrives kroppens analytiske bidrag i for-
ståelsen af rytmer.  
 
Kroppen har, som det også ses i det ovenstående, en stor betydning, når det virkelige og 
hverdagslige analyseres. Således skriver Simonsen 
‖I sin version af rytmeanalysen forestiller Lefebvre sig tids-rumlige 
rytmer, der starter fra menneskelige kroppe og rækker ud imod andre 
rumlige skalaer såsom gader, byer, nationer og globale strømme‖ 
(Simonsen 2007:140).    
Kroppen består i sig selv af flere rytmer, hvor hver del af kroppen, dets organer og dets 
funktioner har hver deres rytme (Lefebvre & Réguiler 2004: 80). Herudover går Lefebvre 
ind i, hvordan alle disse rytmer er indlejret i kroppen i et komplementært samspil og præ-
senterer fire forskellige former for samspil: Polyrytmisk-, eurytmisk-, arrytmisk- og isor-
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rytmisk samspil
1
 (Lefebvre 2004: 16). Et polyrytmisk samspil er når to eller flere rytmer 
udspiller sig på samme tid, mens et eurytmisk samspil kan beskrive, når flere rytmer går 
sammen på konstruktivt vis. Disse to former for samspil er kroppens normale stadium, 
hvor tingene fungerer og skaber en sund sammenhæng, og hvor kroppen er rask (Lefebv-
re 2004: 16). Omvendt findes der også en form for samspil, der ikke fungerer, og dermed 
skaber uorden og uregelmæssigheder. På et kropsligt niveau gør dette samspil kroppen 
syg (Lefebvre 2004: 67). Der er her tale om den arrytmiske samspilsform, der opstår, når 
rytmer ikke formår at løbe parallelt. Endvidere skal det arrytmiske samspil på en gang 
forstås som et symptom, en årsag og en effekt (Lefebvre 2004:16). Slutteligt betegner den 
isorytmiske samspilsform samordnede rytmer, der er styret til at spille sammen med noget 
uden for kroppen, modsat eurytmisk samspil, der er styret af kroppen. Derfor er de to 
former gensidig uforenelige (Lefebvre 2004: 67-68). De kropslige rytmer er individuelle, 
men er samtidig en forenende del af en større helhed, hvor tid og sted sammen med krop-
pen danner de rytmer, der findes i hverdagen. 
 
Med ovenstående menes, at rytmer kan ses på flere skalaniveauer, der strækker sig fra 
kropslige til globale rytmer. I dette projekt vil vi benytte os af Lefebvres forståelse af 
rytmers komplementære samspil. Vi vil fokusere på et komplementært samspil af flere 
rytmer i Superkilen for at få en forståelse af, hvilken betydning et sådan samspil har for 
produktionen af rummet. Vi vil altså projektere kroppens ’normale’ og ’anormale’ rytmer 
til en større skalaorden – nemlig Superkilen og det byrum, den udgør.  
 
Ydermere er det i kroppen, at interaktionen sker mellem det biologiske og det sociale (Le-
febvre & Réguiler 2004a: 81). Som skrevet tidligere skabes rytmerne i interaktionen mel-
lem kroppens egne rytmer og de kvalitative og kvantitative sociale rytmer. Endvidere bli-
ver kroppen et analytisk redskab, der skal hjælpe med at indfange hverdagens rytmer. 
Dette er ikke kun et element i selve rytmeanalysen, men også et element i Lefebvres fæ-
nomenologiske positionering, hvor kroppen bliver hylster for en sanselig erfaring; ‖His 
body serves him as a metronome‖ (Lefebvre 2004: 19). I denne metaforiske forståelse 
bliver kroppen netop dét apparat, der skal fastholde og forene flere rytmer. Dermed bliver 
rytmer en forening af den, der analyserer og det, der analyseres. 
                                                 
1
 I den engelsk oversættelse af Lefebvre essays om rytmeanalyse, kaldes disse former for polyrhythmia, 
isorhythmia, arrhythmia og eurhythmia. Som det ses ovenfor, har vi valgt at ‖oversætte‖ rhythmia til en 
rytmisk samspil.  
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4.2.5 At analysere rytmer 
I forlængelse af ovenstående kommer Lefebvre med et bud på, hvordan rytmer kan stude-
res og analyseres. Dette afsnit vil først tage udgangspunkt i Lefebvres forståelse at en 
rytmeanalyse, hvor vi løbende vil forsøge at skildre, hvordan denne forståelse pragmatisk 
kommer til udtryk i dette projekt.   
I henhold til kroppens betydning har rytmeanalytikeren ingen positivistiske metodiske 
krav, han må lytte til sin krop og kroppens rytmer, for at forstå de sociale rytmer, der om-
giver ham i hverdagen. Ydermere må rytmeanalytikeren trække på alle sanseindtryk; lug-
te, lyde osv. for at kunne forene kroppens og de sociale rytmer, da det hele foregår i en 
levet midlertidighed. Derfor er alle sanser vigtige, da han på denne måde bliver en del af 
hverdagslivet (Lefebvre 2004: 21). Rytmeanalytikeren har altså til opgave at observere 
menneskelig aktivitet, men yderligere er det nødvendigt også at bemærke og forstå de 
midlertidigheder, hvor aktiviteterne udfoldes (Lefebvre & Réguiler 2004b: 88). Derved 
bliver kroppen og midlertidigheden et vigtigt element i forståelsen af rytmer, og dermed 
er rytmeanalytikeren nødsaget til at memorere de begivenheder, der finder sted (Lefebvre 
2004: 36). Som Lefebvre skriver det; No camera, no images or series of images can show 
these rhythms. It requires equally attentive eyes and ears, a head and a memory and a 
heart (Lefebvre 2004: 36). Med vores metodiske og videnskabsteoretiske ståsted in mente 
bliver ovenstående teoretiske ramme en del af vores epistemologiske tilgang til rummet 
Superkilen. Vi vil forsøge at integrere Lefebvres metodiske udgangspunkt med hvad, vi 
fandt muligt i felten. Opsummerende kan det siges, for at forstå hverdagen i det moderne 
samfund og virkeligheden er det altså nødvendigt at indfange hverdagen og rytmerne. 
Mere konkret skriver Lefebvre, at en rytme kan indfanges i en interaktion mellem tid, 
sted og udskillelse af energi. 
 ‖Everywhere where there is interaction between a place, a time and 
an expenditure of energy, there is a rhythm‖ (Lefebvre 2004: 15).  
Endvidere skriver Lefebvre, at en rytme er afhængig af følgende punkter 
a) Gentagelse  (af bevægelse, gestik, handling, situationer og forskelligheder) 
b) Interferens/blanding mellem lineære og cykliske processer 
c) Fødsel, opvækst, højdepunkt, forfald og død (Lefebvre 2004: 15). 
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I en analyse vil det kræve, at der ses på gentagelser af handlinger, bevægelser, situationer 
etc., sammenblandingen af cirkulære og lineære processer, og til sidst er det nødvendigt 
at følge opbygningen af rytmen fra start til slut eller med andre ord fra fødsel til død. 
Dermed kan det fastslås, hvornår en rytme begynder at gentage sig selv (Lefebvre 2004: 
15-16). Genstandene for ens undersøgelse kan foregå på flere skalaer. Genstandsfeltet kan 
være alt fra et samfund, byen, en gruppe mennesker, en krop eller et stykke musik. Ifølge 
Lefebvre besidder alt en rytme, og derved kan altings udfoldelse anskues som værende 
rytmer. 
 
I henhold til ovenstående vil dette projekt tage udgangspunkt i Lefebvres noget abstrakte 
forståelse af en rytmeanalyse på en mere pragmatisk måde. Med afsæt i Lefebvres vek-
selvirkning mellem metode, teori og analyse vil vi forsøge at aktivere rytmeanalysen i 
vores projekt på følgende måde. Vi vil ikke studere rytmer i Lefebvres fulde forståelse. 
Vi vil i stedet for udfolde, hvordan rytmer påvirker rummet Superkilen i analysen. Gen-
standsfeltet i dette projekt bliver Superkilen og det rum, der her produceres. Vi vil ikke 
forsøge at skabe en detaljeret analyse af selve hverdagens rytmer i Superkilen, men i ste-
det se på, hvordan flere rytmer spiller sammen og på den måde er med til at producere og 
reproducere rummet i Superkilen.  
 
4.2.6 De dresserende rytmer 
Som nævnt ovenfor findes der en masse rytmer, som er styret kroppen, og som derfor de-
fineres som naturlige eller defineret af naturen. På samme tid bruger vi mennesker også 
vores kroppe til at tale med – eller at gestikulere. Med dette henvises der til måden krop-
pen bruges på, når vi eksempelvis taler eller bevæger os. Mere tydeligt bliver det, når vi 
hilser på hinanden eller giver et håndtegn (Lefebvre 2004: 38). Gestetik kan ikke forkla-
res med de naturlige rytmer, da de i stedet er samfunds- og kulturbetingede, hvilket bl.a. 
kan ses ved måden, der hilses på i Vesten, der er ikke den samme som i eksempelvis asia-
tiske lande (Lefebvre 2004: 38-39). Gestetikken tillæres gennem gentagelse, det vil sige 
rytmer, som vi opfatter, det omkringliggende samfund udfører. 
―To enter into a society, group or nationality is to accept values (that 
are taught), to learn a trade by following the right channels, but also to 
bend oneself (to be bent) to its ways. Which means to say: dressage.‖ 
(Lefebvre 2004: 39).  
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Med andre ord mener Lefebvre, at vi gennem dressur tillæres bestemte kropslige rytmer, 
idet vi lader os forme af de styrende værdier gennem gentagelser. Mere eksplicitte former 
for dressur er tilretning, hårdhed, straf og belønninger (Lefebvre 2004: 40). Endvidere 
skriver Lefebvre, at der i det vestlige samfund er en illusion omkring, at vi har frihed til at 
bestemme, hvad vi gør, men understreger at dressuren (...) determines the majority of 
rhythms (Lefebvre 2004: 40). Som eksempel på hvordan denne dressur virker i hverdagen 
skriver Lefebvre; ―In the street, people can turn right or left, but their walk, the rhythm of 
their walking, their movements (gestes) do not change for all that‖ (Lefebvre 2004: 40-
41). I en rumlig kontekst vil den måde vi bevæger os i rum bl.a. være styret af dressuren, 
men på samme tid kan rummet også være dét, der dresserer. Det sker bl.a. gennem rum-
mets repræsentationer idet repræsentationer kan ses som abstrakte ordener, der er med til 
at dressere måden at gestikulere og bevæge sig på i det producerede rum.  
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5 Analysestrategi 
5.1 Analysestrategi 
Inden analysen vil vi genopfriske relationen mellem vores empiriske materiale og det 
præsenterede teoriapparat, til besvarelse af problemformuleringen: 
Hvordan produceres Superkilen som rum gennem brugernes praksis og for-
tællinger i samspil med planlægningens påvirkning? 
I produktionen af Superkilen vil vi benytte Lefebvres begrebslige triade, som præsenteret, 
i vores afdækning af såvel brugernes praksisser og fortællinger, som den påvirkning vi 
forventer, at planlæggere har, og har haft, på rummet. Lefebvres rytmeanalyse vil vi bru-
ge til at komme nærmere, hvordan rytmer forløber igennem rummet og påvirker det hver-
dagsliv, der udspiller sig.  
 
I vores tilgang til det empiriske materiale, har vi valgt at starte analysearbejdet, med det, 
der er blevet indsamlet i felten. Det er således det hverdagsliv, vi har afdækket, der har 
dannet grundlag for den inddeling, vi har valgt. Vores arbejde har, som skrevet, ikke et 
normativt sigte. Vores ærinde er således ikke at vurdere gyldigheden af de visioner, der 
bliver præsenteret. Vi vil dog koncentrere analysen om de områder, hvor planer og visio-
ner kolliderer med hverdagslivet. Men også hvor og hvordan forskellige rytmer påvirker 
dette hverdagsliv og derfor også produktionen af Superkilen som rum. Ikke for at argu-
mentere for brugernes ret til selv at definere deres hverdagsliv, så at sige, men fordi det er 
her, at det for vores vedkommende bliver interessant. I denne forbindelse bliver rytme-
analysen ikke et selvstændigt analyseredskab, men vil i stedet blive brugt som en hjælp til 
at studere Superkilen.  
 
Mere præcist vil vi gennem vores observationer af det fysiske rum og den sociale brug 
komme nærmere den rumlige praktik i Superkilen. Det er både ‖fluen-på-væggen‖- og de 
skematiske observationer, der skal bruges her. Til analysen af repræsentationernes rum vil 
vi bruge vores go-along interviews til at afdække det levede rum og hverdagslivet i Su-
perkilen. Den rumlige praktik og repræsentationernes rum vil vi løbende, igennem analy-
sen, se i forhold til rummets repræsentationer. Dette moment (rummets repræsentationer) 
vil vi få indblik i gennem de visioner, vi har fra Partnerskabet og projektteamet. Igennem 
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analysen vil citater og udtalelser herfra således blive præsenteret, og set op imod de fore-
løbige resultater, vi kan se fra feltarbejdet. Det skal ikke læses som en stram fremgangs-
måde, men som en bagvedliggende sammenhæng. Vi vil grundet det dialektiske forhold 
veksle imellem momenter, ligesom sekundær teori og empiri vil blive inddraget, når det 
kan bidrage til vores forståelse af sammenhængene mellem de rumlige dimensioner.  
 
Selve analysen er inddelt i to overordnede analyse afsnit. Som skrevet er denne inddeling 
lavet på baggrund af vores empiriske materiale, hvor vi har valgt strukturen efter de te-
maer, vi fandt tydelige i vores empiriske gennemgang. Da vi beskæftiger os med et teore-
tisk genstandsfelt, der på dialektisk vis er uadskilleligt, er strukturen på selve analysen 
kun et analytisk redskab, der skal hjælpe til en besvarelse af ovenstående problemformu-
lering. Første analysedel vil tage udgangspunkt i Superkilens fysiske rammer, og hvordan 
de er med til at producere det rum, Superkilen er. Andet analyseafsnit vil være mere foku-
seret på, hvordan pladsen bliver brugt både som et opholdssted men også som et transit-
område. Vi vil løbende gennem analysen komme med opsummeringer til hvert afsnit, der 
efter analysen vil ende ud i en konklusion.  
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6 Analysedel 1 - Superkilen fysiske udformning og rammer 
I de følgende afsnit vil vi analysere de elementer, som vi fandt i øjenfaldende, da vi fore-
tog vores observationer og interviews i Superkilen. Vi vil diskutere, hvordan Superkilen 
opfattes og benyttes af brugerne, og hvordan dette i samspil med planerne bag, påvirker 
rummet. Under gennemgangen af det empiriske materiale fra feltarbejdet er følgende fal-
det os i øjnene; Det multikulturelle og specielle rum, hvor vi har udgangspunkt i den fysi-
ske udformning, især med fokus på inventaret. Under dette vil vi både se på, hvordan det 
påvirker Nørrebro som område og det tilhørsforhold, det er tiltænkt at skabe, ligesom Den 
Røde Plads’ visuelle udtryk vil blive analyseret. Til sidst vil vi undersøge, hvordan de 
fysiske elementer ud over inventaret i parken, såsom belægningen, planter og træer samt 
bænke og legeredskaber, påvirker rummet. 
 
6.1 Det multikulturelle og specielle rum 
En af hovedidéerne i udformningen af Superkilen er parkinventaret, det er hentet hjem fra 
steder i hele verden, og skal således afspejle lokalområdets mangfoldighed. Inventaret har 
ligeledes gjort Superkilen til særligt sted, som folk kommer for at se og opleve. Yderlige-
re taler mange af vores informanter om inventaret. Derfor vil vi, i følgende underafsnit, se 
på de tanker, der, fra brugere og planlæggere, har været og er omkring inventaret samt, 
hvordan det påvirker rummet. 
 
6.1.1 Inventar og tilhørsforhold 
For at skabe den gode historie omkring Superkilen, og tilføre et tilhørsforhold til området 
gennem inventaret, har kunstnergruppen Superflex ladet lokale borgere fra Nørrebro hen-
te fem bestemte objekter hjem, fra fem forskellige lande. Idéen var at 
‖Med dette projekt vil man tage udgangspunkt i nogle udvalgte hver-
dagsobjekter og sammen med enkelte borgere hente de fysiske hver-
dagsobjekter hjem og dokumentere rejsen, for at skabe et direkte til-
hørsforhold og ejerskab af Superkilen og objekterne lokalt.‖ (Køben-
havns Kommune 2010) 
De fem objekter, som blev hentet hjem, var jord fra Palæstina, en boksering fra Thailand, 
en endnu ikke opsat dansepavillon fra USA, et lydsystem fra Jamaica og en statue af en 
tyr fra Spanien. Herudover indeholder Superkilen andet inventar fra resten af verden, in-
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ventar som er udvalgt uden et samarbejde med borgere, men ligeledes er tiltænkt at skabe 
et tilhørsforhold for Nørrebros multikulturelle befolkning (Realdania.dk 3). I parken fin-
des skilte og oversigtkort, der viser hvor inventaret kommer fra, ligesom det er muligt via 
en app, at læse mere om alle objekterne i parken. Herudover kan der ses videoer fra bor-
gerrejserne og processerne omkring at hente de fem stykker inventar hjem (Superflex.net 
1). Dette kan ses som en inddragelse af borgerne i rummets repræsentationer, idet deres 
valg af inventar kan blive styrende for den rumlige praktik eller med andre ord, hvad der 
er mulighed for at gøre i Superkilen. På samme måde kan et bestemt stykke inventar på-
virke vores opfattelse af rummet, her forstået som repræsentationernes rum, og måske, 
netop som det er tiltænkt, kan få os til at føle at vi hører til her, og at stedet passer til en. 
Dog må det nok siges, at det er arkitekterne og kunstnerne, der i højeste grad påvirker 
rummets repræsentationer, idet typen af objektet, der skulle hentes hjem, var udvalgt fra 
starten.  
 
Der er ingen af vores informanter, der har givet udtryk for at kende til de historier, der er 
skabt på baggrund af de fem objekter, som er blevet hentet hjem af lokale borgere fra 
Nørrebro. Men det forskellige inventar giver anledning til at snakke om de lande, hvor de 
hver især kommer fra. En kvinde, der bor i nærheden af Superkilen, og som er på tur med 
hendes mor fortæller ‖(…) at hun ikke ved noget om Superkilen, men at de netop gik og 
talte om de forskellige ting på pladsen, og hvad det hele egentlig betyder.‖ (Bilag 2: 11). 
På samme måde fortæller et tysktalende par, at det sjovt at se hvor tingene kommer og at 
det ligefrem ‖(...) er synd at skiltene er så små, de synes de skulle være meget større, for 
de synes alle skal kunne se hvor tingene kommer fra.‖ (Bilag 2: 6). Herved ser vi også, at 
inventaret påvirker brugernes rumlige praktik, idet nogle af dem går rundt for at se på de 
forskellige ting, ligesom de måske stopper for at læse på skiltene. Deres tur gennem Su-
perkilen bliver måske mere slentrende, hvilket er et element af parkens rytmer, vi vil ven-
de tilbage til i senere i analysen. En informant nævner ligeledes, at det er et ‖Spændende 
område, børnebørnene er vilde med det, kigger på inventaret og snakker om de lande det 
kommer fra, lygtepælene minder hende om Havanna‖ (Bilag 2: 14). Denne udtagelse vi-
ser, at inventaret i Superkilen frembringer stemninger og følelser på en anden måde, end 
hvad det mere almindelige danske parkinventar formodentlig ville havde gjort. Således 
symboliserer rummet for denne kvinde mere end blot et multikulturelt Nørrebro, da det 
ligeledes, grundet hendes personlige historie, leder hendes tanker hen på en rejse til Ha-
vanna, hvorved denne stemning, for hende, bliver en del af det levede rum.  
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I videoen, omhandlende udvælgelsen og rejsen ned efter den spanske statue af den Os-
borne tyr, fortæller Conny og Tove om deres dejlige minder fra spanske charteroplevelser 
i 60’erne og frem. Tove fortæller, at hver gang hun ser den Osborne tyr, efter at være lan-
det i Spanien, oplever hun, at ‖det sætter mit Spanienseventyr i gang – så er jeg ligesom 
hjemme‖ (Superflex.net 1). Herved bliver dette stykke inventar for de to kvinder, og må-
ske også andre, et element, der skaber et tilhørsforhold til Superkilen. Den vidner om de-
res og hele den danske arbejderklasses historie, hvor 60’ernes stigende velstand gav mu-
lighed for at flyve syd på og nyde livet. Tyren kan således ses som et symbol på denne 
velstandsudvikling. Det interessante er dog i denne forbindelse, at det var kunstnergrup-
pen Superflex, der på forhånd havde udvalgt emnet. Det er svært med det forhåndenvæ-
rende empiriske materiale at klarlægge den præcise sammenhæng, men den kunne være 
som følgende; den Osborne tyr har en symbolsk betydning. Denne betydning er tilskrevet 
i repræsentationernes rum. Det lader til, at Superflex, en del af rummets repræsentationer, 
har trukket på denne symbolik og forsøgt at inkorporere den, for at skabe et tilhørsforhold 
generelt. Om det lykkes kan diskuteres; om ikke andet, så føler Tove sig i hvert fald 
hjemme. Det viser også, hvordan områdets arbejderklassehistorie spiller en rolle og efter-
lader sig spor i et meget moderne byrum. Den historiske konteksts betydning vender vi 
løbende tilbage til. 
 
En anden informant giver ligeledes udtryk for, at det er sjovt med det forskellige inventar 
fra nær og fjern, men at det formentligt har været meget dyrt. Fokusset på, at det har væ-
ret en dyr park, dukker op flere gange, og dækker måske for nogen over, at de ikke ople-
ver noget tilhørsforhold til Superkilen og dens inventar. F.eks. oplever en ældre kvinde, at 
det multikulturelle rum netop ikke inkluderer hende, da hun ‖har boet her altid‖ og hvor-
for hun føler, at hendes smag bliver forbigået på Nørrebro. 
‖Ja det er jo sådan en park, hvor alle har fået noget‖ (…) ‖man har jo 
lavet en park hvor alle skulle have noget, men jeg undrer mig over, at 
der så ikke er penge til julepynt på Nørrebrogade.‖ ‖Altså nu har alle 
dem fået noget – og det er jo fint – men så kan alle os der har boet her 
altid, ikke bare få lidt…‖ (Bilag 2: 5) 
Dette vidner om, at der inden for repræsentationernes rum er forskellige opfattelser 
af ‖hvad Superkilen betyder‖. Der er her tale om, at det tilhørsforhold som planlæggerne 
har prøvet at skabe gennem inventarets symbolske betydning, ikke når ud til alle brugere. 
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Informanten ser ikke sig selv repræsenteret, men giver i stedet udtryk for, at rummet må 
være skabt for nogen andres skyld.  
 
På den anden side er der brugere, der får et tilhørsforhold på grund af de tanker eller min-
der som inventaret fremkalder. Ligesom der også er dem, der ser inventaret som udtryk 
for den multikulturalisme, der er i området. Der er dog også brugere, der slet ikke forstår 
budskaberne. Således bliver den rumlige praktik og den symbolik, der tilskrives i repræ-
sentationernes rum, ikke en direkte reproduktion af rummets repræsentationer. I stedet er 
der opstået en række forskellige rumlige praktikker imellem brugere og inventar. Der kan 
dog godt argumenteres for, at målet om at skabe et integrationsfremmende område ved 
hjælp af inventaret, i nogen grad opfyldes. Dette går vi i dybden med i følgende afsnit. 
 
6.1.2. For integration og lokalområdet 
En anden af planlæggernes visioner, for det multikulturelle inventar, og Superkilen gene-
relt, er, at det skal fremme integrationen i området. BIG skriver således om Superkilens 
formål. 
―The neighborhood is the most ethnically diverse neighborhood in all 
of Denmark, comprising more than 60 nationalities into a small foot-
print, and is also the most socially challenged community containing 
the closest thing we have to a ghetto in Copenhagen, Mjølnerparken. 
This project would have to become a vehicle for integration, rather 
than an aesthetic exercise in Danish design.‖ (Bilag 4) 
Det står altså klart, at BIG har lagt betydelig vægt på integration i deres planlægning af 
Superkilen. Lefebvre skriver, at et område altid vil blive forstået i forhold til det omkring-
liggende samfund (Jf. teoriafsnit 4.1.1). Planlæggeres fokus på integration er formet af 
den historiske kontekst på Nørrebro, der er et af de mest multikulturelle områder i Dan-
mark. At området ligger op ad Mjølnerparken, der har været udpeget som et udsat bolig-
område (Ministeriet for by, bolig og landdistrikter 2013), har sandsynligvis også noget at 
sige. Med Lefebvres begreber kan det herved siges, at rummets repræsentationer, altså 
BIGs tanker for området, har været påvirket af repræsentationernes rum og den multikul-
turelle kontekst på Nørrebro. Superkilen forstærker dog også fortællingen om Nørrebro 
som multikulturel, igennem den rumlige praktik som pladsen skaber. Dette gælder dog 
ikke kun fra BIGs side; vi ser udsagn omkring, at Superkilen kan gøre noget godt for lo-
kalområdet og Nørrebro. Vores informanter udtaler sig ligeledes om dette, hvilket lidt 
groft kan deles i to kategorier. For det første dem der mener, at det rent mellemmenneske-
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ligt er godt for lokalområdet, og for det andet dem der i højere grad fokuserer på, at det er 
godt for områdets image. Dog kan det være svært at adskille, om udsagnene henviser til 
det ene eller det andet, eller til begge dele. Et eksempel på det første, er en familie, som er 
meget glade for parken:  
Det er også et godt brand‖ siger faren. ‖For Nørrebro?‖ spørger jeg. 
‖Jaaa det er et sted vi kan mødes, jeg synes det er rigtig godt for om-
rådet.‖ ‖Jeg har boet her i 9 år. Pludselig ser folk, at deres børn leger, 
og så kommer de ned, nogen der ellers aldrig kommer ud‖. ‖Der skul-
le være mange flere af sådan nogle steder.‖ (Bilag 2: 7) 
Den tysktalende kvinde, der er i Superkilen, for at vise den frem for nogle udenlandske 
venner, sætter meget præcise ord på, hvad pladsen gør for området; ‖I think it makes Nør-
rebro a cooler place.‖ (Bilag 2: 6). En anden kvinde siger noget lignende, når hun fortæl-
ler, at ‖Hun synes det er fantastisk med alt det multikulturelle. Det mener hun, Nørrebro 
har brug for‖ (Bilag 2: 2). Ligeledes udtaler en familie, der er ude at kigge på Superkilen, 
sig næsten i direkte forlængelse af BIGs visioner med området, idet de forklarer, at ‖De er 
umiddelbart positivt stemte overfor de mange elementer, og synes det fungerer godt og 
inkluderende i et multikulturelt område som Nørrebro.‖ (Bilag 1: 4). Historien om Super-
kilen som et multikulturelt rum, finder således genklang i repræsentationernes rum, idet 
flere af vores informanter tilskriver rummets fysiske udformning netop denne symbolik – 
multikulturelt og inkluderende. Det levede liv som disse informanter repræsenterer, re-
producerer således rummets repræsentationer – både i forhold til førnævnte symbolik i 
det nuværende område, men også i forhold til fortællingen omkring et problematisk kvar-
ter, der inden Superkilens tilblivelse trængte til et løft. 
 
Nogle informanter er dog skeptiske overfor, hvorvidt de forskellige internationale ele-
menter i Superkilen hjælper til en bedre integration i området; ‖[Jeg] tvivler på, om det 
har nogen effekt.‖ (Bilag 2: 14) og en anden mener at ‖Det er nok ikke et sted, der får 
folk med forskellig baggrund til at mødes.‖ (Bilag 2: 6). Herved tillægger de rummet en 
betydning som mislykket, hvilket måske vil gå igen i deres levede praksis på pladsen, da 
de ikke vil tænke Superkilen som et rum, hvor de kan møde andre typer af mennesker, 
hvis de da overhovedet opfatter, at de selv kan være en del af en integrationsproces. Be-
søgende kan i nogen grad gennemskue det integrationsfremmende formål med den multi-
kulturelle udformning, men har muligvis svært ved at se sig selv repræsenteret i denne 
sammenhæng. Og hvis de føler sig repræsenteret, er det som en del af et kulturelt sam-
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mensurium, og ikke en nørrebrosk helhed, hvor de selv skal spille en aktiv rolle i integra-
tionsprocessen.  
 
I overstående ses det også, at flere af vores informanters holdning til Superkilen bygger 
på deres tidligere erfaringer med rummet. Lefebvre skriver, at rum altid skabes i et be-
stemt samfund med en specifik historie. Et ungt forældrepar udtrykker således, at de ge-
nerelt synes, at området er bedre end tidligere, ligesom de mener, at det er det rette sted at 
Superkilen er blevet placeret (Bilag 2: 2). Omvendt nævner to lidt ældre kvinder, at de er 
kede af, at de lyserøde kirsebærtræer, der før stod på Den Sorte Plads og som de nød sy-
net af, er blevet fældet i forbindelse med anlæggelsen af Superkilen (Bilag 2: 2 og Bilag 
2: 13). Således ser vi, at forståelsen af rummet også er kulturelt betinget, idet hver enkelt 
persons forståelse af rummet bygger på deres individuelle historie og kulturelle ståsted. 
Endvidere er der en som mener, at det er ‖Fedt at Københavns Kommune ikke byggede 
noget, men gav det (området) til folket i stedet‖ (Bilag 2: 14), hvilket to unge kvinder 
med barnevogn bakker op om, idet de synes, det er ‖Dejligt med plads i stedet for boli-
ger‖ (Bilag 2: 3). De to sidste fortællinger vidner om, at disse informanter har en opfattel-
se af, og der nogen gange bliver taget andre hensyn, end hvad folk trænger til, når kom-
munen vælger, hvad et område skal bruges til. Herved påvirkes deres oplevelse og fortæl-
linger omkring Superkilen af det omkringliggende samfund. Lefebvre nævner også, at 
den gældende produktionsorden er med til at påvirke vores forståelse af et rum. Måske er 
det netop den neoliberale storbytendens omkring, at byer udvikles til at kunne tiltrække 
kapital, og at boliger i dag er en vare med høj fortjeneste, som en af informanterne ser 
Superkilen gå imod, i kraft af, at området er blevet givet til folket. Der kan dog også sag-
tens argumenteres for, at det er det modsatte, der er sket. Et klart formål med etableringen 
af Superkilen er, at give hele det omkringliggende kvarter et løft (Realdania.dk 1). Denne 
fortælling fra rummets repræsentationer, om Superkilen som et løftende element, repro-
duceres således af disse informanter. Hvad, der spiller den største rolle i formningen af 
deres syn på Superkilen - den historiske kontekst eller Partnerskabets repræsentation - er 
svært at afgøre. Dette bunder bl.a. i, at Partnerskabets udformning af rummet også bygger 
på områdets historie. Dette forhold vender vi tilbage til under behandlingen af Superki-
lens visuelle udtryk.  
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6.1.3. Design og kontrolleret inklusion 
Selvom BIG skriver, at Superkilen skal være ‖a vehicle for integration, rather than an 
aesthetic exercise in Danish design‖ (Bilag 4), er der en del eksempler i vores empiri, der 
taler for, at Superkilen også er det sidst nævnte. Dette ses i den rumlige praktik på plad-
serne, idet vi i vores empiri har en del observationer af folk, hvor det virker som om, at de 
er ude og udforske pladsen eller måske nærmere er på sightseeing på pladsen. Vi taler 
med en familie, der går rundt og ser sig omkring: 
‖Vi spørger de fire med kameraet, hvad de synes om området. De for-
tæller, at de kommer fra Ballerup, og at de derfor ikke har nogen spe-
ciel holdning til området. Manden arbejder dog i København, og cyk-
ler forbi superkilen hver dag på vej til og fra arbejde. Derfor har han 
haft lyst til at se nærmere på området, og har lokket sin familie med, 
nu hvor det er efterårsferie. De er umiddelbart positivt stemte overfor 
de mange elementer, og synes det fungerer godt og inkluderende i et 
multikulturelt område som Nørrebro.‖ (Bilag 1: 4) 
Andre af vores observationer er mere konkrete omkring, at der er turister på Superki-
len. ‖Nu bliver to af gyngerne brugt. En mor plus søn samt to asiatisk udseende piger, der 
ligner turister, de har også en masse indkøbsposer med fra forskellige butikker, de er også 
oppe og få en gyngetur.‖ (Bilag 1: 31). På samme måde hedder det i en opsummering af 
nogle feltobservationer, at en af de typer aktiviteter, der bliver set i Den Grønne Park i 
Superkilen er ‖Sightseeing (folk der virker til at være her for at se parken)‖ (Bilag 1: 11). 
En anden type observationer der viser, at Superkilen fungerer som et rum folk bider mær-
ke i, og måske tænker som noget ud over det sædvanlige, er de gange, vi har observeret, 
at folk taler om Superkilen eller de elementer, de ser i kilen, når de går forbi dem. ‖Tre 
piger (ca. 14-16 år) går forbi. Den ene udbryder ‖Jeg elsker det der (træningsområdet), 
jeg får lyst til at prøve‖. (Bilag 1: 8) og et andet eksempel ‖Et ungt par i selskab med no-
gen som virker som den enes forældre går gennem kilen og stopper 2 sek. ved basket-
/skatebanen og ‖faren‖ siger: ‖Hold da op - en skatebane‖.‖ (Bilag 1: 10). Vi oplever her i 
vores observationer af den rumlige praktik på pladsen, at der er skabt et spektakulært og 
specielt rum. Om den rumlige praktik er et resultat af brugernes møde med Superkilen og 
den symbolik de tilskriver rummet, eller om den kommer fra rummets repræsentationer i 
kraft af de priser området har modtaget, er ikke til at afgøre med vores empiriske materia-
le.  
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Andre citater viser dog også, at en del af planen med Superkilen har været at skabe et 
unikt og designet rum, som skal fremstå på en helt speciel måde. Partnerskabet har som 
overordnet formål ‖at gøre Nørrebro til centrum for et nyskabende byrum af international 
kaliber, der kan være til inspiration for andre byer og kvarterer‖ (Realdania.dk 1). I denne 
forbindelse er det ligeledes interessant at tage Københavns Kommunes vedligeholdelse af 
Superkilen i betragtning. Under en af vores observationer på Superkilen, så vi, at der var 
skrevet ‖tortura no es cultura‖ og ‖stop killing animals‖ sammen med et anarkistisk A på 
hver sin side af den Osborne tyr i Den Grønne Park, der som nævnt var hentet hjem fra 
Spanien, som et minde om gode ferie oplevelser (Superflex.net 2 & 3). 
 
Den osborne med graffiti på. 
Disse oplevelser deler graffitimaleren helt tydeligt ikke og forsøger med sin tekst at på-
virke fremstillingen af Spanien. Samtidig påvirkes de repræsentationer, der findes i Su-
perkilen ved at påføre teksten, så tyren får en ny symbolsk betydning. Dette er et godt ek-
sempel på, at det er i repræsentationernes rum, at kunstnere eller modstandere af den her-
skende kultur kan komme til orde, og som Lefebvre skriver kan være med at ændre vores 
forestillinger for en tid (Lefebvre 1991: 42 ). I dette tilfælde i særdeles kort tid, da teksten 
blev fjernet efter et par dage. Omformninger og tilegnelser af rummet tillades altså ikke i 
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Superkilen. Dette bliver bekræftet i en kritisk artikel, omkring Superkilen skrevet af Brett 
Bloom. I artiklen nævner Bloom at, Center for Renhold har fået kontrakt på at fjerne graf-
fitien inden for 24 timer efter dens opdukken, som et led i områdets imagepleje (Bloom 
2013). Dette var også det generelle indtryk vi fik, da vi var ude at observere og interviewe, 
idet der stort set ingen graffiti er, hvilket underbygges af forskellige informanter. 
Hun forstår heller ikke hvad busstoppestedet (som er en artefakt og 
hvorfra der ikke kører nogle busser) skal bruges til – ‖andet end at 
male graffiti på‖ Hun fortæller, at der hele tiden bliver malet på det og 
at det er blevet malet hvidt igen ‖40 gange‖. Også den røde mur på 
den røde plads, på den del der ligger tættest på den sorte plads, bliver 
der hele tiden malet graffiti og muren er blevet genmalet flere gange. 
(Bilag 2: 5) 
En anden kvinde beskriver ligeledes graffitien, og er begejstret for kommunens koncen-
trerede indsats imod den i Superkilen; ‖Fint vedligeholdt fra kommunens side, som hun 
godt kan forstå – hærværk skaber hærværk.‖ (Bilag 2: 14). Den omfattende vedligehol-
delse kan ligeledes ses som udtryk for, at Superkilen ikke er så inkluderende som visio-
nerne lægger op til. Godt nok har parken et inkluderende udtryk, men der er ikke plads til 
andre budskaber end dem, som i forvejen er bestemt af Superkilens planlæggere og Kø-
benhavns Kommune. Alt andet bliver fjernet. At Københavns Kommune får fjernet nogle 
af brugeres modificeringer af rummet, herunder graffiti, er interessant i forhold til Le-
febvres tese om, at det begrebne rum, altså planlæggere og eksperters rum, altid er det 
dominerende. At der er folk, som maler graffiti på inventaret, kan ses som en del af den 
rumlige praktik, som i dette tilfælde ikke stemmer overens med, hvad Partnerskabet fore-
stillede sig der skulle ske med rummet. I andre områder af Nørrebro har kommunen efter-
kommet graffitimalernes behov for at udtrykke sig, ved at opsætte plader, som malerne 
har kunne benytte sig af. Dette illustrerer at det dialektiske forhold mellem de rumlige 
dimensioner, kan være forskelligt og er betinget af konteksten i det givne rum. Dette illu-
strerer, at Superkilen er et rum, der er mere kontrolleret end andre rum i København og på 
Nørrebro.    
 
6.1.4 Den Røde Plads - et politisk udtryk 
Et af de temaer som sprang i øjnene under gennemlæsningen af vores empiriske materiale 
var Superkilens æstetiske udtryk. Primært den røde farve, og hvilken rolle denne spiller 
for folks opfattelse af rummet, og hvilken kultur den er med til skabe. Den Røde Plads 
indeholder kraftige politiske undertoner, hvilket kommer til udtryk i forskellige udsagn i 
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vores observationer og go-alongs. Eksempler på disse vil blive fremlagt i det følgende. 
Eksempelvis er der blevet observeret, og reflekteret over nogle af de venstreorienterede 
elementer igennem vores empiri. 
Siden sidst vi har været her, er der blevet sat nogle valgplakater op, de 
fleste nede omkring Nørrebrogade og de fleste af Socialdemokrater, 
hvorfor de er røde, og et par enkelte fra Enhedslisten. Ø har også 
hængt op lige ved siden af maleriet af Allende, hvilket virker lidt 
symbolsk og passer godt ind. (Bilag 1: 15). 
 
 
Valgplakat og Allende på Den Røde Plads 
 
I forbindelse med vores feltobservationer lørdag den 9. november, hvor der på Den Røde 
Plads var en demonstration mod racisme i anledningen af årsdagen for Krystalnatten, for-
talte en person fra Enhedslisten, at han mener at Den Røde Plads er Ydre Nørrebros svar 
på Blågårdsplads, hvilken er kendt for at være et relativt venstreorienteret sted. 
Rasmus siger, at han synes at Den Røde Plads er ydre Nørrebros svar 
på Blågårdsplads, sådan stemnings og indholdsmæssigt. Altså, at de to 
pladser svarer til hinanden, og at man (Enhedslisten) holder den slags 
arrangementer de holder i dag de to steder. (Bilag 1: 35) 
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Tidsskriftet Socialistisk Standpunkt var ligeledes til stede på Den Røde Plads i forbindelse 
med demonstrationen, hvilket på det tidspunkt forstærkede oplevelsen af at være i et ven-
streorienteret rum. 
En gruppe mennesker fra avisen socialistisk standpunkt står ved ind-
gangen til pladsen og nogle af dem står og sælger deres avis og deler 
en pjece ud om et seminar de skal afholde. (Bilag 1: 34) 
Ligeledes er to kvinder, under et go-along interview, enige om, at 
‖Den Røde Plads er fed med den politiske undertone i form af den rø-
de farve.‖ (Bilag 2: 3). 
Det lader altså til, at Den Røde Plads i kraft af sit visuelle og æstetiske udtryk med den 
røde farve, dens navn, kunstværket af en tidligere socialistiske leder Salvador Allende og 
den kommunistiske stjerne, som møder en ude fra Nørrebrogade, lægger op til en ven-
streorienteret kultur på stedet. Ligeledes er fortællingen omkring Superkilen fra planlæg-
gernes side, at den skal være inkluderende og for alle beboere med forskellige nationalite-
ter, der lever på Nørrebro, hvilket, i en dansk kontekst, må siges at være venstreorientere-
de mærkesager. Det kan dog diskuteres hvorvidt Den Røde Plads i kraft af sine kraftige 
politiske undertoner, i lige så høj grad som at inkludere, kommer til at ekskludere visse 
befolkningsgrupper, som ikke nødvendigvis deler pladsens venstreorienterede idealer. Et 
eksempel på denne mulige eksklusion kan være udstregningen af ‖Israel‖ fra oversigts-
skiltene for Superkilens inventar, som vi observerede flere steder: ‖'Tel Aviv - Israel' vi-
sket ud på oversigtskort‖ (Bilag 1: 7). 
 
I forhold til Lefebvres triade og rummets repræsentationer kan de venstreorienterede ele-
menter på pladsen ses som et udtryk for den historiske venstreorienterede modstand, som 
er set på Nørrebro siden 1980’erne med kampen om Byggeren og BZ-bevægelsen frem til 
rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej. Ligeledes er Nørrebro historisk set blevet for-
bundet med arbejderklassen og arbejderkultur. Københavns Kommune og BIG har givet-
vis haft den historiske kontekst i tankerne da de planlagde pladsen, ligesom de har haft 
kvarterets multikulturelle identitet for øje. På denne måde ‖passer‖ Den Røde Plads godt 
ind på Nørrebro, og det ville være svært at forestille sig andre kvarterer i København, 
hvor en plads med et så markant venstreorienteret udtryk og undertone ville kunne passe 
ind. At BIG har haft den historiske kontekst i tankerne, da de planlagde Superkilens ud-
seende, kan ses som udtryk for dialektikken mellem Lefebvres forskellige rum. Altså, at 
rummets repræsentationer er opstået som konsekvensen af repræsentationernes rum og 
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den rumlige praktik, som findes i det specifikke samfunds særlige kontekst – i dette til-
fælde Nørrebro. 
 
På den anden side har Den Røde Plads og Superkilen fået kritik for at være et neokapitali-
stisk projekt pakket ind i socialistisk gavepapir. Kritikken går her på, at Superkilen er 
blevet til, for at skabe et fyrtårn for København, der kan tiltrække kapital til byen. Denne 
målsætning har således haft indflydelse på udformningen, der også er blevet kritiseret for 
at være blevet bestemt af Realdania (Bloom 2013, Politiken.dk 1).  Selvom Superkilen 
muligvis ikke kan betegnes som værende socialistisk, virker den dog til at være taget i 
brug som sådan. Både i kraft af demonstrationen den 9. november og bæredygtighedsfe-
stivalen Sustain Festival Copenhagen, der blev afholdt på Den Røde Plads den 17. no-
vember, hvor vi var i felten. Den rumlige praktik ved disse events kan derved siges, at 
forstærke fortællingen om Den Røde Plads som et vestreorienteret sted, ligesom at det er 
eksempel på, at folk måske nok er skeptiske for de rammer, repræsentationernes rum be-
står af, men alligevel overtager idéen om rummet og lever i rummet – f.eks. ved at afhol-
de en demonstration, efter de samme symboler som planlæggerne. 
 
6.1.5 Opsummering 
I vores møde med Superkilen fremkommer der således mange forskellige repræsentatio-
ner i forhold til inventaret og den fysiske udformning. Planlæggernes tanker omkring den 
multikulturalisme de skal udtrykke, og det tilhørsforhold og den integration de skal skabe, 
bliver modtaget forskelligt af brugerne. I tilfælde, hvor tankerne ikke vinder genklang i 
repræsentationernes rum, resulterer det i en anden rumlig praktik end den tiltænkte. Dette 
sker i tilfælde, hvor brugere tilskriver inventaret en anden symbolsk betydning – som i 
eksemplet med Osborne tyren, hvor graffitimaleren giver udtryk for ikke at dele Tove og 
Connys associationer omkring Spanien. De fleste brugere kan godt gennemskue, at der er 
tale om et multikulturelt udtryk, men det påvirker ikke nødvendigvis den rumlige praktik 
i en tilhørsforholdsskabende eller integrationsfremmende retning. De fleste brugere ser, i 
tråd med planlægningen, at Superkilen er en opkvalificering af kvarteret, ikke mindst på 
grund af den specielle udformning. En udformning som vores analyse har vist, at Køben-
havns Kommune i høj grad værner om. Det er interessant, i forhold til visionerne om in-
tegration og inklusion, at modificeringer fjernes hurtigt, og således ekskluderes disse bru-
gere. Det politiske udtryk på Den Røde Plads kan muligvis tænkes at virke ekskluderende 
for brugere, der ikke kan forliges med dette udtryk. På den anden side er der, i forbindelse 
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med Den Røde Plads, blevet skabt en ramme for politisk og kulturel aktivitet, med ud-
gangspunkt i et historisk arbejderkvarter, hvilket bliver modtaget positivt af mange bruge-
re. 
 
6.2 Superkilens urbane udformning 
Som nævnt tidligere er et af Superkilens kendetegn, at den består af tre zoner, inddelt i tre 
forskellige farver; rød, sort og grøn. Den Røde og Den Sorte Plads er begge asfalteret, 
mens Den Grønne Park er græsklædt. Vi vil i dette afsnit udfolde, hvordan valget af as-
faltbelagte områder med park- og pladsinventar, samt valget af de primært udenlandske 
planter, påvirker den rumlige praktik og repræsentationers rum. Herunder hvordan rum-
mene kropsligt opleves, og hvilke rytmer dette fører til. Endvidere vil vi som det første 
også komme ind på de ønsker, der var for området inden det blev til Superkilen. 
 
6.2.1 Planlæggernes magt over rummet 
Det blev som bekendt projektet Tre zoner, tre farver – ét globalt netværk der vandt kon-
kurrencen om at formgive Superkilen. Det var dog forslaget Nørrewood, som havde den 
bredeste opbakning blandt borgerne på Nørrebro. Et projekt, der fokuserede på at beplan-
te hele kilens område med træer, så der kunne formes en form for levende tag. Dermed 
mere grønt og mindre asfalt end der tidligere og nu er at finde i området (Politiken.dk 1). 
Dog skriver BIG selv, at Den Grønne Park er svaret på borgernes ønske om et grønt om-
råde: ―The neighbors asked for more green so we ended up making the green park comp-
letely green‖ (Bilag 4). Ønsket om et område der er mere grønt, går igen hos flere infor-
manter, bl.a. i denne go-along med to piger. ‖De nævner begge to, at der godt kunne være 
mere grønt på Den Røde Plads, både i form af træer, men også blomsterbede.‖ (Bilag 2: 
9). Andre informanter er dog vilde med det udtryk, som den farvede belægning giver, 
som f.eks. en tolv årig dreng: ‖Han synes, at Den Røde Plads er noget særligt for Nørre-
bro, ikke mindst på grund af den røde belægning – ‖Det er fedt at den skiller sig ud.‖‖ 
(Bilag 2: 8). 
 
De store arealer, som er asfaltbelagt, giver dog problemer i forhold til afledningen af store 
mængder vand, som i forbindelse med et skybrud. I artiklen skrevet af Brett Bloom, for-
tæller Tina Saaby, stadsarkitekt for Københavns Kommune, at 
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 ‖vi i byen har brug for færre hårde overfladebelægninger i al almin-
delighed, så vi kan lette vejen for et bedre afvandingsområde inde i 
byen, som kan hjælpe os med at opsuge store mængder nedbør og ren-
se regnvandet i jorden for forurenede elementer‖ (Bloom 2013: 61).  
Valget af materiale på Den Røde Plads og Den Sorte Plads kan derfor undre én i forhold 
til samfundets øgede fokus på klimasikring. Det ovenstående eksempel viser hvorledes 
planlæggernes påvirkning kan være dominerende i forhold til repræsentationernes rum. 
Endvidere giver det et eksempel på, at planlægning af store tiltag ikke nødvendigvis er 
hverken demokratiske, naturmæssigt bæredygtige eller giver befolkningen retten til byen. 
 
6.2.2 Et sted der ikke passer til det danske klima  
På vores ture i felten mødte vi mange positive holdninger til Superkilen, og vores over-
ordnede fornemmelse var, at mange af de brugere vi mødte var glade for stedet. Der var 
dog også en del, som havde nogle kritikpunkter af de valg, der blev taget i forbindelse 
med skabelsen af parken, samt den konkrete udformning. Mange af vores informanter 
oplever f.eks. at nogle af de løsninger og elementer, der er udført på pladsen, ikke er gen-
nemtænkt i forhold til det konkrete sted. Et eksempel på dette, som både går igen i vores 
egne noter og i vores go-alongs, er beplantningen i Superkilen. Inventaret i Superkilen 
kommer som beskrevet fra nær og fjern – dette gælder også planterne. Nogle af de uden-
landske træer har dog ikke klaret sig så godt under de danske vejrforhold. Et ungt par ud-
trykker deres frustration over dette, med at det er ‖for dårligt at man har træer der dør. 
Man burde have danske træer i stedet, som kan klare klimaet.‖ (Bilag 2: 2). Det skal selv-
følgelig tages i betragtning, at vi har foretaget vores observationer i løbet af efteråret, 
hvor den danske natur gør sig klar til at overvintre og nødvendigvis ikke tager sig bedst 
ud. En ældre kvinde vi snakkede med, undrer sig dog også over valget af kinesiske pal-
mer og chilenske abetræer. 
‖Nogen gange undrer jeg mig over, at der er palmer, det holder jo ikke 
her‖. Hun fortæller at de var flotte og store i starten, men nu er de 
klippet helt ned og det ser ikke så pænt ud. Om vinteren får de sorte 
plastiksække på toppen og det bryder hun sig ikke om (Bilag 2 :5) 
At beplantningen opleves som ugennemtænkt forstærkes af, at mange af de træer, der var 
på området før Superkilen blev opført, er døde i løbet af det første år. Således konstateres 
det nøgternt i en af vores feltdagbøger; ‖8 træer væk - hvorfor?‖ (Bilag 1: 7), mens en 
demonstrant, vi snakker lidt med under et feltbesøg, siger at ‖Noget af det der er rigtig 
synd er, at man ikke havde planlagt pladsen ordentligt, så de to store flotte træer er døde. 
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Her bliver lidt tomt og åbent af det‖(Bilag 1: 35). Dette illustreres ligeledes i nedenståen-
de billedcollage. 
 
 
Vi observerer også selv at ‖Et træ er (...) væltet i stormen forleden og roden, der er helt 
vippet op, står tilbage.‖ (Bilag 1: 15). 
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Generelt kan det siges, at beplantningen af nye træer og bevaringen af de eksisterende 
virker ugennemtænkt i Superkilen. Som det er nu, er mange af træerne forsvundet, og det 
virker umiddelbart svært at erstatte træerne, herunder pga. belægningen på Den Sorte og 
Røde Plads, som skal brydes op, hvis nye træer skal plantes. 
 
Da vores observationer, som nævnt, er foretaget om efteråret, i noget der kan betegnes 
som typisk dansk efterårsvejr med regn, blæst, kulde og lidt sol, opleves de cykliske vejr-
rytmers betydning for det levede liv på pladsen tydeligt. Mange af vores informanter, gi-
ver eksempelvis udtryk for, at de synes at Superkilen tager sig bedst ud om sommeren. En 
far forklarer os, at ‖om sommeren er der masser af mennesker, ‖det er bedre om somme-
ren‖ ‖ (Bilag 2: 7), mens en anden fortæller os, at der er ‖klart mest liv om sommeren‖ 
(Bilag 2: 14). Ligeledes siger en mor, der er ude og lege med sit barn, at de har ‖brugt 
Den Røde Plads rigtigt meget, specielt om sommeren. Hun fortæller, at der har været rig-
tigt gode arrangementer både på pladsen men også i Nørrebrohallen.‖ (Bilag 2 :12). Hun 
forklarer videre, at specielt gyngerne er populære om sommeren, hvorfor det næsten er 
umuligt at komme til, ‖for gyngerne er altid optaget af både andre børn, men også voksne. 
Det er nemmere at komme til nu, hvor det er blevet koldt, så de gør tit stop, og er her i et 
kvarters tid, inden de tager hjem.‖ (Bilag 2 :12). 
 
Superkilen og dens mange genstande bliver dog stadigvæk benyttet, selvom det ikke er 
sommer, hvilket vi vil vende tilbage til i afsnit 7.1. Vejrets cykliske rytme kommer stærkt 
til udtryk i brugen af Superkilen om vinteren, da der f.eks. ikke er så mange varme steder 
at opholde sig. Eksempelvis forklarer to unge piger, at de ikke vil tage ophold på pladsen 
på en regnfuld dag, da de mener, at der ikke er nogen steder at opholde sig i regnvejr (Bi-
lag 2: 9). At det danske vejrs rytme ikke er tænkt ind i Superkilens udformning oplevede 
vi endvidere på vores egen krop, idet mange af bænkene kommer fra lande med et varme-
re klima end i Danmark, og derfor er kolde at sidde på i et dansk efterårsvejr. 
Alle bænke med træ tørrer hurtigt, når det stopper med at regne, de er 
lavet så vandet kan løbe ned mellem brædderne. Desuden bliver man 
ikke kold af at sidde på dem. De bænke af beton holder på vandet, da 
det ikke kan løbe ned nogle steder, men bliver der hvor man skal sid-
de. Når de er tørre bliver man hurtig kold bagi på grund af betones 
dårlige varmekapacitet. (Bilag 1: 26) 
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På samme måde oplever vi også, at det ikke er rart at sidde ved metalbordene. ‖Det er 
meget koldt at sidde der, så jeg kan godt forstå, at de ikke bliver brugt nu.‖ (Bilag 1: 8). 
Dette er også et godt eksempel på, at en sansning gennem kroppen, hjælper os med at for-
stå rummets produktion, eller som Merleau-Ponty beskriver det, bliver kroppen kommu-
nikation med verden i stedet for en genstand i verden.  
 
Andre rytmer i Superkilen bliver dog ikke styret af vejret. Eksempelvis virker Nørrebro-
hallen på Den Røde Plads, som et trækplaser for borgere, der eksempelvis skal ind og 
dyrke sport, til folkekøkken, til kulturarrangementer, eller som kommer for at hygge sig i 
caféen, hvilket er med til at skabe et liv på pladsen hele året rundt. Endvidere synes de 
lineære gentagelser at være en meget dominerende tendens i Superkilen. Dette foregår på 
et højere skalaniveau, hvor samfundets indretning spiller en central rolle; mange menne-
sker er på job, eller i institution i dagtimerne, og derfor transporterer de sig mellem hjem 
og job to gange om dagen. Eftermiddagen og weekenden er til afslapning og rekreation. 
Dette mønster afspejles i høj grad i Superkilen, og kan også ses i vores skematiske obser-
vationer, hvor myldretiden med lethed kan aflæses. 
  
6.2.3 Kropslige oplevelser af rummet 
Lefebvre uddyber, at de kropslige oplevelser af rummet, og herved repræsentationernes 
rum, vil variere fra person til person, alt efter det kulturelle ståsted og hermed syn på 
kroppen. Et sted vi især ser dette afspejlet i vores empiri er, når forskellige informanter 
fortæller os om nogle at de konkrete elementer i parken, de mener er mislykket. Et tyde-
ligt eksempel er en ældre dame der er utilfreds med en del i Superkilen, hvilket bliver 
forklaret i nedenstående. 
‖Hun synes generelt, at stedet ikke er særligt gennemtænkt i forhold 
til slid. Mange ting, især på Den Røde Plads er gået i stykker og er 
blevet pillet ned og sat op igen. ‖Der bor jo nogle bøller her, der ikke 
ved hvordan man...‖ Hun forstår heller ikke hvad busstoppestedet 
(som er et artefakt og hvorfra der ikke kører nogle busser) skal bruges 
til – ‖andet end at male graffiti på‖ Hun fortæller, at der hele tiden 
bliver malet på det og at det er blevet malet hvidt igen ‖40 gange‖‖. 
(Bilag 2: 5) 
I ovenstående ses det, at oplevelsen meget naturligt tager udgangspunkt i et personligt 
æstetisk ønske for pladsen, i det her tilfælde, at den skal tage sig pæn ud uden graffiti og 
være brugbar. Samtidig oplever hun, at hun lever i et kvarter, hvor der ikke kan være alt 
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for skrøbelige ting. Et andet eksempel på, at det som rummet repræsenterer varierer med 
den enkeltes opfattelse og kultur, er en brugers holdning til de amerikanske reklameskil-
te; ‖Kigger op på doughnuten og griner – han synes det er sjovt med den, nu hvor vi 
nærmest ikke spiser dem herhjemme.‖ (Bilag 2: 15). De to ovenstående eksempler kan 
også sige, at vores informanter taler op imod rummets repræsentationer, som planlægger-
ne og kunstnerne bag parken har bestemt dem, idet de synes, at deres idéer er meningslø-
se og uforståelige. Dette kan måske også vidne om en forskel mellem planlæggerne og 
kunsternes syn på, hvad der er spændende og meningsfuldt at have i en park, og hvad sel-
ve brugerne, med en hverdagslig tilgang til parken, finder godt og meningsfuldt. 
 
Et andet sted, hvor vi observerer, at kunstnernes valg af flotte artefakter ikke passer til det 
levede hverdagsliv, er valget af for små skraldespande til Den Røde Plads. ‖Jeg lagde og-
så mærke til, at ved siden af den ‖flotte‖ røde skraldespand fra Liverpool, som er et ele-
ment i parken er der stillet en almindelig Københavns Kommune skraldespand, der dog er 
rød‖ (Bilag 1: 34). Også i forhold til den røde belægning på Den Røde Plads, oplever vo-
res informanter, at planlæggerne tænker anderledes end brugerne selv gør. Belægningen 
er det element i parken, som flest af vores informanter er utilfredse med, og som vi også 
selv har observeret har voldt problemer. Herunder observerer vi følgende på Den Røde 
Plads. 
―En fyr (25-35 år) på cykel drejer væk fra cykelstien og skrider på den 
glatte belægning og vælter. Tre unge piger (15-20 år) med hovedtør-
klæder i tre farver trukket godt op om munden med anden etnisk bag-
grund end dansk, er meget fnisende tøseagtige og spørger om han er 
ok, og fortæller ham at pladsen kan være ret glat i regnvejr.‖ (Bilag 1: 
15) 
Endvidere beskriver flere af vores informanter en frustration over problemet. To kvinder 
udtrykker, at det er ‖For dårligt med belægningen. Kan ikke være rigtigt, at man ikke kan 
få løst problemet med glat overflade, når det regner‖ (Bilag 2: 3). Mens en anden kvinde 
netop tillægger problemet arkitekternes anderledes og måske lidt for designorienterede 
fokus, idet hun siger ‖Dumt med belægningen på Den Røde Plads (glat i vådt føre) – arki-
tektens vision over hvad, der var muligt‖.(Bilag 2: 13). Den røde overflade, materialerne 
under sålerne eller cykelhjulene og den måde informanterne opfatter mødet med dette, 
opleves altså som uhensigtsmæssigt og dårligt planlagt. Lektor på Geografi ved Roskilde 
Universitet, Keld Buciek uddyber endvidere kulturgeograf Tim Edensors empiriske un-
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dersøgelse om, hvordan rummets materialitet omdannes i et kropsligt beredskab. Den 
glatte overflade giver en risiko for at falde, hvilket medfører en påpasselighed. Kroppens 
beredskab kan udmønte sig i specielle gangarter, som f.eks. slæbene fødderne, forsigtig-
hed, mens dårligt gående måske helt afholder sig fra at gå på overfladen (Buciek 2012: 
279). Endvidere forklarer han, at frygten for at falde ikke blot er frygt for at komme til 
skade, men også en frygt for at miste kontrol og tabe ansigt i det offentlige urbane rum. 
‖Naturen i form af vejret, byens materialitet og bevægelsesteknologi-
en i form af fodtøjet, samt evt. ‖rute-teknologi‖ i form af kort, guide-
bog, smartphone (GPS) el.lign., etablerer altså en kompleks situati-
onsbestemt urban adfærd. Både det at falde, snuble og det at gå forkert 
er forbundet med stærke følelser, som indgår i det urbane miljø på 
samme måde som frygten for bestemte kvarterer.‖ (Buciek 2012: 
279). 
Den belægning planlæggerne har valgt, bliver altså en vigtig del af rummet, og påvirker 
både det levede rum, da folk får en negativ holdning til rummet og oplever, at Den Røde 
Plads ikke fungerer ordentligt i regnvejr, hvilket også påvirker den rumlige praktik, da 
nogen vil begrænse deres brug af pladsen i regnvejr. Omvendt har vi også observeret en 
lille pige, der godt ved, at den røde belægning er glat, og derfor udfordrer sig selv og sin 
bedstemor ved at cykle rundt på pladsen. ‖En pige cykler rundt og ‖leger‖ lidt, 
mens ‖bedstemor‖ (mit gæt at hun er en bedste) kigger på, og pigen siger da hun køre på 
det glatte: ‖Det er lettere at dreje her‖ ‖Er det?‖ siger bedste.‖ (Bilag 1: 14). På denne 
måde skaber belægningen på Den Røde Plads nye former for rumlig praktik, som der el-
lers ikke genkendes fra andre byrum – både positivt og negativt. 
 
6.2.3 Trafikkens påvirkning på Superkilen 
Transport er blevet fast indlejring i vores samfund. Det gælder også i og omkring Super-
kilen. ‖Der kommer en knallert kørende gennem kilen, dens lydniveau bryder det ellers 
stille lydniveau i parken.‖ (Bilag 1: 28). En knallert bevæger sig hurtigere end både cyk-
ler og fodgængere. Dette er med til at rykke ved tempoet og skaber uregelmæssige rytmer 
- et arrythmisk samspil. Trafikken, i form af knallerter, danner bestemte rytmer, både i 
forhold til hastighed, men også i forhold til støj. Det er dog ikke kun knallerter, som kører 
gennem Superkilen, som påvirker lydniveauet og rytmerne i rummet. 
‖Der er nu helt stille i Den Grønne Park og ingen mennesker i en peri-
ode på 2-5 min. Når trafikken på Tagensvej er stille kan der høres en 
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tung bas i det fjerne, samt svagt høres de velkendte s-togs lyde, med 
døre der går op og i, fra F-linjen.‖ (Bilag 1: 27). 
Lyde har altså indtaget Superkilen, ligesom de har indtaget resten byen. Selvom der gøres 
ophold på et sted som Superkilen, som er blottet for mekaniske lyde, kan de mekaniske 
lyde høres i det fjerne. I en feltdagbog er der skrevet, at ‖Enden ned mod Tagensvej vir-
ker støjende - indbyder ikke til ophold under de hvide parasoller.‖ (Bilag 1: 8). Det kan 
muligvis siges, at støj mindsker lysten til social aktivitet i form af stille ophold uden me-
get bevægelse. Men hvad med social aktivitet i form af bevægelse som for eksempel 
sport? Der kan argumenteres for, at udformningen af rummet i denne sammenhæng ikke 
er ordentlig gennemtænkt. Der kunne f.eks. være byttet rundt på de hvide parasoller med 
siddepladser og multibanen, så der blev dyrket sport og anden fysisk aktivitet ud til den 
stærkt trafikerede Tagensvej, og at brugerne kunne sidde og slappe af ved de hvide para-
soller i ly af multibanen. 
 
En anden måde at tænke trafikkens påvirkning er idéen om lysregulerede kryds. Her er 
det altså ikke én mobilitetsforms påvirkning af en anden, men i stedet en rytme, som ska-
bes af installationer i rummet i form af lyssignaler, som skal hjælpe til at adskille og hol-
de styr på de forskellige grupper. ‖Cyklisterne kommer meget i klumper pga. lyskrydset i 
enden ved Nørrebrogade, og måske også pga. det i den anden ende ved Tagensvej.‖ (Bi-
lag 1: 17). Her skabes en bestemt rytme på grund af lyssignalets kontrol med cyklisternes 
adfærd. Fordi cyklerne kommer i klumper, øges risikoen for konflikter, fordi det bliver 
sværere, især for børn, at gennemskue faren for sammenstød, end hvis cyklerne var 
kommet forbi hele tiden, og dermed udgjorde en konstant fare. Dette vil vi komme mere 
ind på senere. 
 
6.2.4 Et sted folk er glade for 
I ovenstående analysedele kan det komme til at virke som om, de fleste af vores infor-
manter er utilfredse med Superkilen. Dette er dog ikke tilfældet, da vores empiri også er 
fuld af meget positive udsagn fra informanter omkring parken. Således svarer et infor-
mantpar helt kort og umiddelbart; ‖I like it‖ (Bilag 2: 6). De mange direkte udsagn, om 
glæde over parken, skyldes til dels, at vi i vores go-along interviews fandt det naturligt at 
spørge til, hvad folk synes om parken, som det indledende spørgsmål. Egentligt havde vi 
planlagt ikke at spørge direkte ind til brugernes mening om parken, men i højere grad 
spørge til hvorfor de var her lige nu, men vi fandt holdningsspørgsmålene mindre anmas-
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sende og måske også mere naturlige. Dog opsamlede vi også de korte positive tilkendegi-
velser om rummet, uden at spørge ind til det. Dette er der bl.a. et eksempel på i vores 
feltobservationer, hvor der fra en bænk bliver observeret, at ‖En kvinde (60+) går forbi 
sammen med en anden kvinde og siger ’Jeg er så glad for den her sti, det er jeg bare’.‖ 
(Bilag 1: 11). 
 
Mange af de informanter vi taler med beskriver, som det også ses ovenfor, en umiddelbar 
begejstring for Superkilen. Eksempelvis udtrykker to teenagepiger sig følgende;  
‖Jeg elsker Den Røde Plads!‖. Begge piger er meget enige om at Den 
Røde Plads får dem til at tænke på Berlin og synes det er fedt at Nør-
rebro har fået noget som er Berlineragtigt.‖ (Bilag 2: 8).  
Mange af informanterne kæder endvidere deres tilfredshed med området sammen med 
den brug, de oplever at Superkilen giver dem mulighed for. Således oplever en single far 
med deledatter, at Superkilen er et godt sted for datteren at lege, samtidig med, at han op-
lever stedet som meget åbent og velkommen, hvilket konkret betyder, at han bl.a. ser Su-
perkilen som et sted, hvor han kan møde andre singleforældre. Som et resultat af dette og 
nogle andre årsager siger han således, at han synes at området er: ‖genialt!‖ (Bilag 2: 14). 
En anden ung lokal børnefamilie begrunder ligeledes deres umiddelbare glæde for Super-
kilen med de muligheder den giver deres børn: 
 ‖‖Det er så fedt‖ siger han som det allerførste og forsætter: ‖Det er 
super for børnene, vi er virkelig glade for det‖ ‖Ja vi bruger stedet 
meget‖ Han virker meget begejstret og hun nikker.‖(Bilag 2: 6).  
På denne måde ser vi eksempler på, hvordan rummet opfattes, gennem den brug og det 
hverdagsliv som brugerne udøver i området, hvorved rummets repræsentationer reprodu-
ceres. Denne brug er selvfølgelig i høj grad styret af den fysiske udformning arkitekterne 
har givet pladsen, hvilket er et eksempel på, hvordan rummets repræsentationer har ind-
virkning på repræsentationernes rum. 
 
6.2.5 Opsummering 
Dette afsnit har omhandlet, hvordan Superkilens fysiske rammer påvirker brugernes op-
fattelse af rummet.  Det konkluderedes indledende, at planlæggerne har domineret Super-
kilens udformning, i og med, at der i den indledende fase af beslutningsprocessen var 
større tilslutning, blandt borgerne, til projektet Nørrewood. De beslutninger som blev 
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truffet, har haft nogle uhensigtsmæssige konsekvenser i forhold til vandafledning og træer, 
som ikke har kunnet overleve. Dette har skabt en forundring hos brugerne af Superkilen, 
hvilket bliver en del af fortællingen omkring Superkilen, og dermed en del af det levede 
rum. Ligeledes findes der i vores feltnoter, i kraft af vores kropslige sansning af rummet, 
en generel kritik af især bænke, som bliver kolde at sidde på om efteråret og vinteren. 
Dette kan have indflydelse på den rumlig praktik, og forklarer muligvis hvorfor, vi ikke 
observerer ophold i især Den Grønne Park. Et andet element, som øjensynligt påvirker 
den rumlige praktik, er belægningen på Den Røde Plads, der bliver meget glat, når det 
regner. Dette skaber en anderledes måde at agere på i rummet, hvilket muligvis afholder 
nogle fra at benytte sig af det, imens andre udnytter muligheden for at gøre det. Ligeledes 
blev trafikkens lyde omtalt i afsnittet. Her diskuteres det hvordan trafikken, både i form af 
fysisk tilstedeværelse og som lydbillede, påvirker brugerne af Superkilen. Her blev det 
foreslået, at knallerter og lyskryds påvirker rytmerne i rummet, som bliver hurtigere og 
mere abrupte. Det blev også antydet, at trafikkens lyde, påvirker folks lyst til at tage op-
hold i visse dele af rummet. Afslutningsvist blev der i afsnittet lagt vægt på, at mange 
brugere af rummet ser Superkilen som et godt og spændende sted at opholde sig, hvilket 
er med til at (re)producere fortællingen om Superkilen som et spændende sted. 
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7 Analysedel 2 - Brugen af Superkilen 
Overordnet vil nærværende afsnit tage udgangspunkt i den daglige brug, vi ser udfolde 
sig på Superkilen. Dvs. både den brug mennesker, som opholder sig på kilen i kortere el-
ler længere tid, har og den brug som mennesker, der primært bruger området til transit, 
har. Vi vil diskutere, hvilke rumlige praksisser, og herunder hvilke rytmer, denne brug 
skaber, samt hvordan disse to typers brug nogle gange kommer i konflikt med hinanden. 
Endvidere vil brugen af rummet blive holdt op mod de visioner, planlæggerne har for om-
rådet. Dette gøres i et sammenspil mellem visionerne, den reelle brug af rummet, samt 
hvordan brugerne forholder sig til rummet. Herved vil vi forsøge at skabe en forståelse 
for, hvordan de forskellige brugere er med til at producere og reproducere byrummet Su-
perkilen.  
 
7.1 Aktivitet og rekreation  
I en årsrapport fra 2009 skriver Realdania, om de forskellige aktiviteter Superkilens zoner 
skal forsøge at fremme. Den Røde Plads skal tilbyde forskellige former for sportspladser, 
kultur og fritid (Realdania 2009: 19). Den Sorte Plads skal indramme ‖alt fra udstillinger 
og festivaler til improviseret samvær‖ (ibid.), men der også er mulighed for at slappe af 
ved springvandet eller tage et spil skak. Den Grønne Park skal være et socialt mødested i 
sol og sne. De bløde bakker skal fungere som: 
 "udestuer" for børnehaver på udflugt og familier på picnic. Om afte-
nen vil unge mødes på kyssebænkene, pensionisterne i en aktivitets-
park for ældre. Det naturfattige Nørrebro bliver en grøn oase rigere 
(ibid.). 
Ud fra disse målsætninger er det således interessant at se på, hvordan rummets repræsen-
tationer rent faktisk kommer til udtryk gennem brugernes rumlige praktik og repræsenta-
tionernes rum. I nærværende afsnit vil vi først fokusere på den aktive brug af Superkilen, 
hvorefter vi vil se nærmere på en mere afslappende og rekreativ brug af rummet.  
 
7.1.1 Et aktivt og socialt bæredygtigt byrum  
Som der kan læses i indledningen er det tydeligt, at brugernes fysiske udfoldelse har væ-
ret et vigtigt element i selve planlægningen af Superkilen, hvilket kommer til udtryk både 
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hos Realdania, Københavns Kommune og BIG (jf. indledning). Ét af hovedargumenterne 
bag har, især for BIG, været at fremme integration og multikulturalisme. I en mail fra 
BIG skrives således;     
‖Bauman once said that ―sport is one of the few institutions in society, 
where people can still agree on the rules‖. No matter where you’re 
from, what you believe in and which language you speak, you can al-
ways play football together‖ (Bilag 4).  
I det ovenstående citeres sociologen Zygmunt Bauman, og denne udtalelse bliver BIGs 
argument for, hvor vigtigt sportsaktiviteterne er. Endvidere skrives der om Den Grønne 
Park, at multibanen “will create a natural gathering spot for local young people from 
Mjolnerpark and the adjacent school‖ (Bilag 4). Træningsfaciliteterne og særligt sports-
områderne har altså til formål at fremme integration til fordel for brugere i alle aldre. Et 
aktivt byrum skabes også i forbindelse med et fokus på en øget sundehed for byens borge-
re. Ifølge Buciek er der i dag et ekstra fokus på bevægelse og fysisk aktivtiet, hvor både 
danske og svenske kommuner ser dette som en måde, hvorpå borgerne kan frelses fra 
usunde vaner, ensomhed, kroppens syndighed mv. (Buciek 2012: 270). I planlægningen 
af Superkilen bliver det også tydeligt, at Superkilen har været en del af generelt sund-
hedsprojekt for Realdanias side (Realdania 2010: 16). Om Superkilen er et rum, der skal 
og kan fremme integration og den sociale bæredygtighed er svært at svare på. I Lefebvres 
marxistiske perspektiv kan der også argumenteres for, at det kapitalistiske samfund på-
lægger dens borgere en sundere hverdag for produktionen og effektivitetens skyld. I hvert 
fald kan det siges, at parker i en historisk kontekst har skullet fremme sundhed (jf. ind-
ledningen). Vi vil ikke gå dybere ind en eventuelt skjult agenda, men denne sammenhæng 
bliver interessant i forhold til den rumlige praktiks dialektiske indflydelse.  
 
Ud fra vores empiri bliver det tydeligt, at der er meget aktivitet blandt brugerne i Superki-
len, men som varierer fra brug af de træningsfaciliteter, Superkilen kan tilbyde, til en lø-
betur igennem rummet. Endvidere lægger pladsen op til boldspil og leg, der i høj grad 
tages i brug af både børn og voksne. Dog ser vi en adskillelse i måden, de forskellige al-
dersgrupper bevæger sig på, hvilket også kommer til udtryk gennem det inventar, Super-
kilen stiller til rådighed.  
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En træningskultur 
‖En kommer cyklende forbi lægger sin cykel og tager sin cykelhjelm 
af og benytter motionsredskaberne for at lave nogle pull up’s. Efter-
følgende kommer der endnu en løber forbi med musik i ørene for også 
at lave nogle forskellige former for pull up’s efterfølgende går hun 
over til gyngerne, hvor hun stiller sig på brættet og begynder at gynge. 
Hun får virkelig meget højde og fart på af denne metode – god gynge-
teknik‖ (Bilag 1: 29). 
Uddraget viser, at løbeturer og det inventar Superkilen kan tilbyde kan blandes og bruges. 
Der er flere eksemler på, hvordan særligt træningsfaciliteterne bruges. Ud fra et go-along 
interview fortæller en mand på ca. 30, at han benytter sig af træningsfaciliteterne tre til 
fire gange ugentligt, både i Den Grønne Park men også på Den Røde Plads (Bilag 2: 10). 
Blandt vores observationer bliver det ligeledes tydeligt, at flere bruger Superkilen som en 
del af deres daglige træning – her på Den Røde Plads; ‖En fyr kommer løbende ind på 
pladsen og begynder at træne i træningsfaciliteterne ved siden af elefanten‖ (Bilag 1: 15). 
Og igen på Den Røde Plads; ‖Der kommer en løber, han løber over til motionsredskaber-
ne, hvor han står og svinger benet og benytter de andre redskaber‖ (Bilag 1: 30). Ud fra 
ovenstående kan det siges, at denne gruppe af brugere benytter sig af det udstyr, Superki-
len har. Derved er deres brug af træningsfaciliteterne i overensstemmelse med det, plan-
læggerne har tænkt. I uddraget nedenfor, der kommer fra observationer i Den Grønne 
Park, bliver det tydeligt, at Superkilens udstyr primært henvender sig til voksne;   
‖Jeg sætter mig således, at jeg har udsigt til træningsområdet. Asfalt-
banen/basketbanen bruges ikke, men der er stadigvæk unge drenge, 
der bruger træningsfaciliteterne. De har træningstøj på, og er cyklet 
hertil. Noget tyder på, de er kommer for at træne. Der er to piger i 
træningsområdet, der gynger og prøver nogle at de andre faciliteter, 
men de er faktisk lidt for små ‖ (Bilag 1: 8).  
Den Grønne Park bliver altså et træningscenter for en ældre gruppe af brugere. Det er så-
ledes interessant, at der fra planlæggernes side har været et ønske om at skabe et multi-
kulturelt sted, hvor det bliver muligt at mødes på tværs af alder og etnicitet. Specielt har 
sportslige aktiviteter skulle fremme denne virkning. Rummets repræsentationer knytter 
sig her til Superkilens træningsinteriør og de sportslige aktiviteter, Superkilen lægger op 
til. Interessant bliver det, når vores empiri taler for, at det hovedsageligt er den voksne 
gruppe af brugere, der benytter sig af træningsfaciliteterne, som de har været tiltænkt. Til 
gengæld ser vi ikke, at rummets repræsentationer skaber et rum, hvor flere mennesker 
mødes om en aktivitet, i hvert fald bliver den fysiske udfoldelse ofte meget individuel i 
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denne sammenhæng. Til gengæld bliver Superkilen et mødested på en anden måde for 
den voksne gruppe, der bruger pladserne og parken til blandt andet gåture, hygge og som 
et sted, hvor det er muligt at nyde efterårssolen. Det vil blive beskrevet i næste afsnit. I 
forhold til de yngre aldersgrupper, bliver det tydeligere, at man er fælles om de aktivite-
ter, Superkilen er med til at skabe, hvilket vil blive uddybet i det nedenstående.   
 
Leg for flere 
Vores observationer af Superkilen viser, at en betydelig gruppe af stedets brugere er børn 
i følge med deres forældre. Derfor vil vi her tage udgangspunkt i børnefamiliers brug af 
Superkilen. Vi vil fokusere på brugen af inventaret, og hvorvidt det bliver brugt på den 
måde, det er tiltænkt fra planlæggerens side.  
 
En del af inventaret i Superkilens tre zoner henvender sig især til børn. På Den Røde 
Plads findes rutsjebaner, klatrestativer og gynger, på Den Sorte Plads findes blæksprutten, 
og om Den Grønne Park skrives af BIG, at parken er;  
‖Et grønt landskab og legeplads hvor familier med børn vil kunne 
samles til picnic, solbadning og ophold i græsset, men også hockey-
turneringer, badmintonkampe og styrketræning mellem bakkerne‖ 
(Københavnskommune 2009) 
Endvidere er der plads til, at børn kan lege frit i stort set hele Superkilen, dog med den 
afbrydelse at cykelstien løber gennem Superkilen, hvilket er en sammenblanding af funk-
tioner, vi vil vende tilbage til i afsnit 7.2.2 Gennem vores observationer og feltinterview 
oplevede vi, at Superkilen tiltrækker børn med voksne, både fra lokalområdet og resten af 
byen. Vi snakker bl.a. med en mand, der bor ved Ryparken station og godt kan lide at ta-
ge sin datter med til Superkilen (Bilag 2: 14), ligesom vi møder en mormor, der ofte leger 
på pladsen med sine børnebørn, der går i institution i områder (Bilag 2: 10). Særligt gyn-
gebænkene fra Irak på Den Røde Plads og den japanske blæksprutte på Den Sorte Plads 
er populære hos både børn og voksne, og er gode eksempler på inventar, der bruges, som 
det er tiltænkt fra planlæggerne side. Herved bliver det også et eksempel på, at rummet 
bliver erfaret, som det er blevet tænkt og begrebsliggjort af planlæggerne.  
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Et rum hvor folk mødes gennem børnenes leg 
Som beskrevet ovenfor bliver et mål for Superkilen, at den skal fremme integrationen i 
området. På den anden side kan vi ud fra vores observationer sige, at det er meget hetero-
gen brugergruppe, der benytter sig af inventaret på Superkilen, hvilket især gælder blæk-
sprutten og gyngerne på Den Røde Plads. Vi ser både bedsteforældre og forældre, der er 
ude med deres børn, ligesom legeredskaber benyttes af både voksne og børn med - syns-
mæssigt bedømt - forskellige etnicitetter og baggrunde. Her står og leger voksne og børn 
med forskellige baggrunde ofte side om side, hvorfor det kan siges, at det er lykkedes at 
skabe en platform, hvor forskellige mennesker med forskellige baggrunde kan mødes. 
Nedenstående uddrag viser, at den typiske brug omkring blæksprutten er børn, der leger 
alene eller med hinanden, imens forældrene  står og kigger på og taler sammen.  
‖Der er masser af børn der leger ved blæksprutten. Anna og jeg (Sig-
ne) sidder ved den buede bænk fra Tyskland med ryggen til Den 
Grønne Park. Der er mange familier med børn. Det virker som om, at 
flere kender hinanden i forvejen. Flere mødre sidder sammen på bæn-
ke mens deres børn leger, hvorefter de går hver til sit. Det virker også 
som om, at børnene leger sammen på kryds og tværs.‖ (Bilag 1: 10) 
Endvidere opfatter mange af de informanter vi taler med også, at Superkilen er et rum, 
der får forældre til at mødes gennem deres børns leg på pladsen. En far med århusiansk – 
muligvis også nordafrikansk baggrund fortæller os; 
‖Jeg har boet her i 9 år. Pludselig ser folk at deres børn leger, og så 
kommer de ned, nogen der ellers aldrig kommer ud‖. ‖Der skulle være 
mange flere af sådan nogle steder‖ (Bilag 2: 6). 
En lignende opfattelse har en anden far, hvis datter elsker blæksprutten, om end hans per-
spektiv er lidt anderledes. Han er nemlig single og oplever stedet som meget åbent og 
velkommen, hvilket konkret betyder, at han bl.a. ser kilen som et sted, hvor han kan møde 
andre singleforældre. Som et resultat af dette og på grund af sin datter begejstring for Su-
perkilen, synes han at området er ‖Genialt!‖ (Bilag 2: 14). Generelt giver forældrene ud-
tryk for, at de er glade for Superkilen grundet de muligheder, rummet giver børnene. Dis-
se muligheder gør børnene mere kreative i deres brug af rummet Superkilen, hvor de bru-
ger inventaret på andre måder end det, det umiddelbart er tiltænkt, hvor rummets repræ-
sentationer omformes. Eksempelvis er det noteret i vores feltdagbog, at vi på Den Sorte 
Plads observerer: ‖Tre drenge (10-12 år) løber om kap oven på skakbordene og stolene 
ca. ti gange‖ (Bilag 1:15). En lokal mor til to børn forklarer os endvidere, at ‖børnene ser 
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det som en stor legeplads‖ (Bilag 2:6). Ligeledes overhøres en pige beskrivelse af Den 
Røde Plads til en person hun snakker i telefon med, da vi sidder og observerer livet på 
pladsen:  
En pige (10-12 år) tager telefonen og siger ‖Jeg er på Nørrebro, på så-
dan en rigtig fed legeplads...‖, senere siger hun ‖Det er sådan et træ-
ningssted agtig sted‖ og forklarer om inventaret (Bilag 1:10). 
Det er altså tydeligt, at børnene tillægger Superkilens rum værdi som et sted, hvor man 
kan lege. Et meget konkret eksempel på, at børnene opfatter stedet som en legeplads, og 
bruger inventaret ud fra denne opfattelse, er endvidere, at vi flere gange ser børn, der le-
ger på fitness elementerne i parken, som da vi eksempelvis observerer i efterårsferien og 
noterer, at: ‖Det er udelukkende børn der leger på fitness udstyret‖ (Bilag 1: 12). Eller 
som da vi en anden dag observerer at: 
En fyr kommer løbende ind på pladsen og begynder at træne i træ-
ningsfaciliteterne ved siden af elefanten. Ved siden af ham leger en 
lille pige i de andre fitness elementer, mens far kigger på (Bilag 1: 
15).  
Børnenes rumlige praksisser og deres erfaringer af rummet går herved også imod det 
planlæggerne har henlagt rummet til. Dette fører til rumlige konflikter, som vi vil kom-
mer nærmere ind på i et senere analyseafsnit. Men ud over konflikter skaber det også et 
rum, der er med til at udfordre det, der har været tiltænkt. Inventaret bliver nyt og spæn-
dende for børnene og deres forældre, da det ikke er inventar, de er vant til bruge, når de er 
på andre legepladser. Denne mere kreative brug af rummet kommer ligeledes til udtryk 
for de lidt ældre børn og teenagere, der har taget pladsen til sig på en særlig måde. Dette 
vil blive beskrevet i nedenstående afsnit. 
 
7.1.2. En urban oase  
I forbindelse med ovenstående bliver det interessant at se på, hvordan Superkilen bliver 
brugt som et ’hænge ud sted’ for en gruppe af brugere, der grundet deres alder, efterspør-
ger et sted at være med deres venner. Superkilen og særligt Den Røde Plads, bliver for 
flere en urban oase, forstået som et urbant pusterum på Nørrebro, hvor det er okay at op-
holde sig. ‖Nørrebro og resten af København får en park og et mødested i verdensklasse!‖ 
-Tidligere teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (Realdania.dk 1). Her er der 
skabt et byrum, hvor unge kan opholde sig i større eller mindre flokke. Det er et godt sted 
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til udøvelse af urbane sportsgrene, og der er masser af opholdssteder, bænke osv., hvor 
det er muligt at mødes. Yderligere skriver Realdania, at;  
Superkilen skal forvandle et uudnyttet stiforløb på Nørrebro til et ur-
bant aktivitetsstrøg med plads til mødesteder, ophold og aktiviteter for 
bydelens mangfoldige folkeliv (ibid).  
Afsnittet vil tage udgangspunkt i, hvordan denne gruppe af brugere bruger rummet i for-
bindelse med Lefebvres rumlige praktik og Superkilens fysiske rammer. Endvidere kan 
repræsentationernes rum være med til at give et billede af det levede liv blandt denne 
gruppe og derved belyse, hvordan og hvorfor Superkilen kan rumme denne aldersgruppe. 
Sidste del vil tage udgangspunkt i det urbane liv, der praktiseres af den unge aldersgruppe 
i Superkilen, hvor også det begrebne rums betydning får en central rolle for rummets pro-
duktion.  
 
Et sted hvor man kan hænge ud 
Flere af vores informanter giver udtryk for at Superkilen, særligt Den Røde Plads, er et 
sejt sted at være. I et go-along interview med to unge piger omkring 15-17 år nævnes det; 
 ‖Jeg elsker Den Røde Plads!‖. Begge piger er meget enige om, at 
Den Røde Plads får dem til at tænke på Berlin og synes det er fedt, at 
Nørrebro har fået noget som er Berlin-agtigt‖ (Bilag 2: 8).  
Her pointeres det, at Den Røde Plads ikke kun er et sted, hvor de unge kan hænge ud, 
men at det ligeledes er et sejt sted at være. Den Røde Plads bliver i interviewet sammen-
lignet med Berlin, hvor det bliver tydeligt, at Berlin for de unge piger, ikke bare er en ho-
vedstad men et urbant forbillede. Realdania skriver, at Superkilen også skal ses i en større 
kontekst, da visionerne er at gøre Superkilen til en verdenspark. Rummets repræsentation 
knytter sig her til Superkilen som en verdenspark af international kaliber, som har været 
tiltænkt Superkilen og Nørrebro fra planlæggernes side. Ud fra dette synspunkt bliver 
særligt Den Røde Plads et rum for en urban kulturel overlevering, hvor pigernes forestil-
ling om stedet som noget ’Berlin-agtigt’  bliver en del af deres levede rum. I en interakti-
on mellem pigerne, deres brug af rummet og måden rummet fremstår på, skabes en selv-
realisering, der er med til at skabe det rum Superkilen udgør – her særligt Den Røde 
Plads, og helt særligt for Pigerne. Dog er denne forståelse af rummet med til at skabe en 
måde, hvorpå pigerne og andre unge opholder sig og bruger stedet;  
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‖Pige A opholder sig tit på Den Røde Plads, hun er der oftest sammen 
med sine venner og veninder. De hænger for det meste bare ud, for at 
være et andet sted end hjemme på et værelse. Sommetider har hun og-
så spist pizza og lignende på pladsen‖ (…) (Bilag 2: 9). 
Superkilen bliver på denne måde et rum, der tiltrækker de unge mennesker. Ud fra den 
dialektiske proces, hvormed det levede rum, det erfarede rum og det begrebne rum sup-
plerer hinanden i produktionen af Superkilen, er det selvfølgelig svært at sige, hvad der 
kommer først; italesættelsen og selvrealiseringen, planlægningen eller selve måden at 
bruge rummet på. I et anden interview, lavet med en dreng omkring de 12 år, fremgår det 
ligeledes, at Superkilen og specielt Den Røde Plads bliver et opholdssted for ham og hans 
venner:  
‖Han står og venter på en veninde ved begyndelsen af Superkilen ved 
Nørrebrogade. Alt imens han står og venter hopper han lidt frem og 
tilbage på de grå bænke, som står i nærheden. Han siger, at han synes, 
at Den Røde Plads er en sej plads. En plads som har rigtig mange mu-
ligheder. Af hele Superkilen opholder han sig mest på Den Røde 
Plads. Både alene og sammen med sine venner og veninder. Han for-
klarer at han bl.a. bruger pladsen som et sted hvor han kan hænge ud 
med vennerne, spise sammen eller lave sjov. Han bruger samtidig 
pladsen til at udøve Tricking. Personligt synes han ikke at Den Røde 
Plads er den mest velegnede til det, men han gør det der fordi, han 
godt kan lide tingene og omgivelserne, som er på pladsen, og så kan 
hans venner også godt lide at være på Den Røde Plads‖ (Bilag 2: 8). 
Der er altså flere unge, der bruger pladsen som et hæng ud sted, fordi de godt kan lide 
Superkilen og i dette tilfælde, særligt hvad Den Røde Plads symboliserer for dem. Dette 
er også tilfældet selvom Den Røde Plads’ faciliteter ikke er optimale i forhold til udøvel-
sen af tricking. Alligevel foretrækker han at tricke i Superkilen, da han samtidig kan være 
sammen med sine venner. Dette hænger sammen med ønsket om den positive identitet, 
planlægerne forsøger at skabe med den urbane verdenspark. Ligeledes spiller det levede 
rum en særlig rolle, da de unge mennesker har taget verdensparken til sig, og sat den ur-
bane oase på samme pedestal som Berlin.  
  
Gade-aktiviteter; som i streetsport 
Udover at Superkilen er et opholdssted, fremgår det yderligere ud fra vores empiriske 
indsamling, at mange, især drenge, bruger Superkilen som ramme for et sted, hvor det er 
muligt at dyrke streetsport – særligt Den Røde Plads og Den Grønne Park. Ligeledes skri-
ver Realdania, at Den Røde Plads er tiltænkt fysisk aktivitet, sport og lege, hvor der i Den 
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Grønne Park er plads til blandt andet basketball (Realdania 2009: 19). Den Røde Plads og 
multibanen i Den Grønne Park er begge asfaltbelagte, hvilket indbyder til en særlig form 
for aktivitet; nemlig streetsport, der er blevet mere og mere populært. Udover tricking (jf 
tidligere afsnit) er der tale om aktiviteter som parkour, street-basket, skateboarding mm, 
som nedenstående uddrag er et eksempel på. 
Ung mand laver parkour – løber ned ad bakken, hopper skrot over 
månebænken, løber gennem palmerne, hopper op på en af barstolene 
og løber videre ud på Mimersgade (Bilag 1: 21). 
 
Eftersom Superkilen har været nøje planlagt med visioner og handlingsplaner fra flere 
aktører bliver det tydeligt, at der med Superkilen er forsøgt at skabe og planlægge et rum, 
der kan bruges til denne populære måde at bevæge sig på. Denne tese ser vi flere eksem-
pler på i vores empiri; ‖To små drenge skater‖ (Bilag 1: 18), ‖Fire børn spiller basket på 
den dertil indrettede basket/skate-bane (…)‖ (Bilag 1: 4), ‖To drenge spiller basket imel-
lem de parkerede biler‖ (Bilag 1: 24). Som visionerne og planer for Superkilen indikerer, 
er der skabt et rum for fysisk udfoldelse. Ud fra ovenstående eksempler bliver det også 
tydeligt, at planlægningens visioner realiseres af den unge gruppe af brugere. Rummets 
repræsentationer/det begrebne rum, der i dette tilfælde har haft til formål at fremme den 
fysiske udfoldelse, er vel repræsenteret i Superkilen. Særligt bliver det tydeligt ud fra vo-
res ord og billede observationer, at det erfarede rum og brugernes rumlige praktik skabes i 
et sammenspil mellem, hvad Superkilen fordrer af aktivitet, rummets repræsentationer, og 
selve brugen af rummet. Dog skal det nævnes, at fx skateboarding ikke er en aktivitet, der 
står skrevet om i planerne for den fysiske udfoldelse. Alligevel bliver det ud fra vores 
empiri tydeligt, at flere skater på Den Røde Plads. Nedenstående citat er et eksempel på 
netop dette; 
‖To drenge (omkring 13 år) sidder og leger med deres fingerskate-
boards ude foran café Rouge på det røde plateau. De fortæller at de er 
glade for område, de bruger det mest til at skate på, f.eks. ved den rø-
de gavl, som dog ikke er så god at stå på. Ellers bruger de bowlen med 
basketbanen, ellers skater de over i Nørrebroparken. De er i Superki-
len et par gange om ugen, ved Den Røde Plads er der ret tomt synes 
de, der kunne godt være nogle rails og bokse til at skate på. De leger 
lidt videre og kører så ned til bowlen for at skate den‖ (Bilag 2: 10). 
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Så selvom drengene i dette tilfælde ikke finder Den Røde Plads optimal til skateboarding, 
kommer de alligevel jævnligt for at skate. De oplever, at der mangler redskaber, for at det 
bliver rigtig sjovt at bruge pladsen. De manglende redskaber bliver et tydeligt tegn på, at 
det ikke har været netop denne aktivitet, der har været tiltænkt Den Røde Plads fra plan-
læggernes side. Det samme ses i Den Grønne Park, hvor multibanen ligeledes bruges som 
skateareal: 
‖10-15 min efter at skateren er kørt kommer han tilbage for at lave 
nogle tricks. To yngre (måske omkring 12-14 år) skatere kommer tril-
lende på deres boards. De kører ned på banen og tager en runde, men 
kører så igen. Den første skater som vel er omkring 20-25 kører igen, 
efter at han har stået og rodet lidt med sit board, virkede som om det 
var lidt defekt eller det måske var for vådt, kører videre og ud af Den 
Grønne Kile igen.‖ (Bilag 1: 27). 
Så selvom Superkilen summer af plads til fysisk udfoldelse for streetsporten, er brugerne 
kreative og alternative i måden, de bruger pladsen på i forhold til, hvad planlæggerne har 
tiltænkt. Igen ser vi, at flere faktorer spiller ind, når rummet Superkilen skabes, hvormed 
Lefebvres triade synliggøres: Rummets repræsentationer fremstår altså her som planlæg-
gernes visioner om et område, der fordrer fysisk udfoldelse (jf. tidligere afsnit), et møde-
sted og anden aktivitet, der kan skabe sammenhold mellem mennesker. Den rumlige 
praktik kommer til udtryk gennem brugerne og rummets indretning, hvor denne gruppe af 
brugere har formået at være mere kreative og alternative i deres brug af rummet Superki-
len. Det hænger sammen med, at repræsentationernes rum her præsenteres gennem itale-
sættelsen af særligt Den Røde Plads og hvad pladsen symboliserer for den gruppe af 
mennesker. I denne forbindelse bliver der i det ovenstående afsnit forklaret, at brugernes 
forestilling om et ’Berliner-agtigt’ sted gør, at Superkilen og særligt Den Røde Plads bli-
ver en urban oase, hvor triadens sammenspil skaber et rum, der gør det muligt for denne 
gruppe af unge mennesker, at skabe deres eget tilhørsforhold.    
 
7.1.3 Rekreativ brug af Superkilen 
I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvordan den rekreative brug af rummet udfolder sig i 
Superkilen, samt betydningen af dette. Der er fra planlæggernes side blandt andet lagt op 
til socialt samvær som beskrevet ovenfor, hvilket kan foregå inde i Nørrebrohallen, hvis 
vejret ikke lige passer til en slentretur ned gennem Superkilen. Yderligere kan man gøre 
ophold på sin tur ved en af parkens mange bænke og nyde det liv, som udspiller sig i Su-
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perkilen for at få det sidste af efterårssolen med, eller man kan blive nødt til at stoppe op, 
fordi ens barn virkelig gerne vil prøve rutsjebanen eller gyngerne på vejen hjem.  
 
Rekreativt brug og ophold i rummet 
Udover træningsmuligheder i Superkilen, er der specielt på Den Røde Plads lagt op til en 
mere afslappet brug af rummet i form af et cafeliv ved Nørrebrohallen på cafe le Rouge. 
Derudover har vi observeret at folk sidder på bænke og slapper af og nyder efterårssolen 
på de udendørs arealer: ‖3 grupper af mennesker sidder ude foran Nørrebrohallen. 2 af 
dem drikker øl og ellers virker det til at de hænger og hygger‖ (Bilag 1: 3), og: 
‖Der er også en del aktivitet ved indgangen til Nørrebrohallen (hvor 
der i dag er fodboldturnering) og i cafeen. Folk drikker kaffe og spiser 
frokost i solen‖ (Bilag 1: 9), 
 og fra endnu en observation;  
‖Stemningen er meget bylivsagtig, der er ca. 50 mennesker på plad-
sen, mange er børn med forældre, derudover folk der sidder på cafeen 
og udenfor Nørrebrohallen‖ (Bilag 1: 12 ). 
Når vejret er godt bliver særligt Den Røde Plads et byrum for social aktivitet. I henhold til 
dette skriver Realdania, at Superkilen skal være med til at skabe: 
‖en attraktiv ramme for et aktivt byliv, der kan trække både nør-
rebroerne og resten af københavnerne ud af lejlighederne til sport, 
samvær og andre aktiviteter‖ (Realdania.dk 1)  
I denne forbindelse kan det siges, at rummets repræsentationer og den rumlige rekreative 
praktik stemmer overens, da folk kommer ud fra lejlighederne og typisk er i samvær med 
andre på Superkilen. Dette er med til at skabe selve produktionen af rummet, hvor rum-
mets repræsentationer, her for den rekreative gruppes brug, er med til at dressere brugen, 
ved at indbyde til ophold, socialt samvær og rekreativt brug. Et andet eksempel herpå er, 
når BIG skriver om Den Sorte Plads. Her nævnes det, at lokale kan mødes;  
―This is where the locals meet around the Moroccan fountain, the 
Turkish bench, under the Japanese cherry-trees as the extension of the 
area’s patio‖ (Bilag 4).  
I vores empiri finder vi flere eksempler på netop dette; ‖Mange mennesker sidder på kan-
ten af springvandet‖ (Bilag 1: 13), ‖Kvinde sidder og læser på en af stolene, som hører til 
skakbordene‖ (Bilag 1: 19). ‖To ældre mænd har sat sig på den buede bænk. De sidder og 
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snakker, og nyder øjensynligt solen‖ (Bilag 1. 4). Yderligere nævnes det i et go-along in-
terview; ‖Den Sorte Plads bruger kvinden nogle gange til at drikke the med venner‖(Bilag 
2: 2). Vi ser altså mange eksempler på, at flere benytter sig af Superkilen som et opholds-
sted og et mødested, der stemmer overens med planlæggernes intentioner og ønsker – det-
te er specielt observeret på Den Røde Plads og Den Sorte Plads.   
 
Omvendt kan det siges, at vi også oplevede, at pladserne lå forholdsvist øde hen. Specielt 
i Den Grønne Park er det tydeligt, at der ikke er meget ophold, og at stedet mest bliver 
brugt som et transitområde - især om efteråret. Ydermere bliver det tydeligt i vores ske-
matiske observationer, at bevægelserne i Den Grønne Park mest foregår på cykelstien og i 
gangarealerne (Bilag 3). I en observation skrives det om Den Grønne Park;  
‖Man hygger ikke i parken, Anna og jeg er de eneste der bruger bæn-
kene. Selvom solen nu skinner, og der er dejlig varmt er det udeluk-
kende et transitsted og træningssted for voksne og unge ‖(Bilag 1: 8). 
Overvejende giver de fleste af vores informanter udtryk for, at de mest bruger parken om 
sommeren, hvor vejret er bedre, og der er flere arrangementer stablet på benene.  
Så selvom der fra Realdanias side er lagt op til, at Superkilen både kan bruges i solskin 
om sommeren og i snevejr om vinteren, er det tydeligt ud fra vores empiri, at opholdet i 
Superkilen afhænger af vejret. Derfor bliver opholdende ofte korte. På en overskyet og 
blæsende eftermiddag på Den Sorte Plads bliver dette observeret;  
‖To ældre mænd med fyldte indkøbsplastik poser i begge hænder 
kommer gående fra det sydvestlige hjørne og sætter sig og snakker i 
10 min på den halv måne formede bænk inden de går videre i samme 
retning ‖(Bilag 1: 2-3). 
Dette er ét eksempel ud af mange, hvor folk opholder sig kort før de går videre. Et andet 
eksempel er; ‖En mand og en kvinde sidder i den buede bænk og taler sammen. De rejser 
sig dog hurtigt igen og går videre.‖ (Bilag 1: 4).  
 
Selvom vi ser flere eksempler på, at Superkilen tages i brug af flere grupper af menne-
sker, har vi oplevet, at Superkilen og de forskellige zoner kan virke tomme. I et uddrag 
fra en observation, der strækker sig over 15 minutters observation, fra Den Røde Plads, 
skrives der en tidlig eftermiddag på en hverdag at;  
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‖Ingen af installationerne på pladsen er i brug, men bagved gyngerne 
står to mænd og hænger. To mænd har nu sat sig på en af de hvide 
bænke i midten af pladsen. De sidder med hænderne i lommen og ta-
ler sammen. Disse to mænd er de første som har taget decideret op-
hold på pladsen. En ung mand går med hænderne i lommen mod Nør-
rebrogade. To unge mænd parkerer deres cykler og går ind i hallen. 
Tre drenge følger efter dem ind i hallen. De taler og griner højt. To 
unge kvinder går med højhælede sko ud af hallen, og over pladsen i 
retning mod Boys Shawarma. Et par med barnevogn triller over plad-
sen. To mænd stiger ind i en bil på parkeringspladsen bagved hallen, 
og kører væk. Et barn på en legetøjsscooter skubber sig henover plad-
sen. Barnets mor kommer bagefter med en barnevogn. En anden kvin-
de og hendes barn har nu sat sig på gyngerne‖ (Bilag 1: 22-23). 
Ovenstående citat er fint eksempel på det liv, der ofte udspiller sig i Superkilen. Om dette 
billede af Den Røde Plads er hvad, planlæggerne har forestillet sig, når de skriver, at der 
med Superkilen er skabt et fyrtårn for Nørrebro, der skal skabe ophold og aktivitet døgnet 
rundt, er svært at svare på. Dog bliver det ud fra vores indsamlede empiri tydeligt, at der 
er stor variation i mængden af ophold i Superkilen. Denne fraværen kan til tider skabe et 
lidt tomt billede af Superkilen, særligt Den Røde Plads kan virke stor og tom, hvis ikke 
der er mennesker der opholder sig eller er i bevægelse. 
 
Opsummerende kan det siges, at vi har observeret, at den rekreative dimension tydeligt 
kommer til udtryk i Superkilen, dog har vejret en betydning for opholdets varighed. Det 
må siges at rummets repræsentationer har lagt de rigtige elementer ned i Superkilen for at 
skabe et rekreativt område. Der ud fra vores observationer falder fint sammen med den 
rumlige praktik. 
 
På slentretur i Superkilen 
Foruden de rekreative elementer der findes i Superkilen, har vi ligeledes observeret  
mange mennesker som slentrer gennem kilen. ‖Folk går stille og roligt henover pladsen.‖ 
(Bilag 1: 18). Her skal det at gå ikke opfattes som transit, i hvert fald ikke i den forstand 
at komme fra A til B hurtigst muligt, men i stedet at gå og nyde stedet. Her tænkes på an-
dre aspekter af hverdagslivet – dem som ikke forbindes med travlhed.  
‖En hundelufter kommer slentrende ned gennem den grønne kile, der 
er tid til at hunden kan snuse rundt omkring mens hun har den i snor 
og lader den få sin tid.‖ (Bilag 1: 28).  
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Dette eksempel viser, hvordan man kan bruge kilen til fritidsaktivitet. Næste citat er fra to 
kvinder, som går tur med deres barnevogn. ‖Superkilen er som et åndehul i byen. Dejligt 
med plads til barnevogne.‖ (Bilag 2: 3). I modsætning til for eksempel ’by-flakkeren’, 
som ikke har noget formål med gåturene eller sted at skulle hen, udover at nyde byens 
mange facetter. Så er de to ovenstående eksempler på hverdagsaktiviteter, hvor man går 
en tur og ender samme sted som man startede (hjemmet), men adskillelsen fra by-
flakkeren er, at hundeluftere og folk med barnevogne ikke går ture (udelukkende) for de-
res egen skyld, men for hunden og babyens skyld. Vi snakkede ligeledes med en bruger, 
som går ture alene og/eller for egen skyld.  
‖Pige B fortæller at hun er begyndt at bruge Den Røde Plads oftere ef-
ter hun er flyttet til Nørrebro. Men fortæller, at hun også var her tidli-
gere, men kun hvis hun var sammen med venner som boede på Nørre-
bro. I dag bruger hun også pladsen alene, hvis hun er ude for at gå en 
tur går hun tit ind om Den Røde Plads.‖ (Bilag 2: 9). 
 
Gåture uden et specifikt formål er derfor også en del af rummet i Superkilen. Fodgængere 
har forskellige hensigter med deres gåture, som derfor også foregår i forskellige tempoer 
og rytmer. Der kan her ses en arrytmisk rytme, da folk som slentrer gør stop i ny og næ 
og går langsommere, og sætter derfor et andet tempo og en anden rytme, end dem som fx 
går hurtigt eller cykler. Dette bevirker, at rummet får forskellige rytmer der ikke løber 
parallelt. De forskellige rytmer som findes og opstår i rummet vil nogle gange kollidere. I 
næste afsnit vil vi netop belyse en af de rytmer vi ofte har observeret i Superkilen, nemlig 
hvordan folk stopper på deres vej igennem kilen for at benytte sig af installationerne. Det-
te gør noget ved det ellers monotone flow af folk i transit igennem Superkilen, og ændrer 
oplevelsen af rummet. 
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En ‖Stop & leg rytme‖ 
En af de populære aktiviteter på Den Røde Plads de fem gyngebænke. De bliver brugt af 
mange forskellige brugere og ikke mindst af børn og voksne sammen.  
 
Gyngebænke på Den Røde Plads fra Bagdad Irak  
Således observerer vi på Den Røde Plads at: ‖Der er mange børn på ’legepladsen’. Gyn-
gerne er fyldte af forældre med børn‖ (Bilag 1: 9). Ligesom en mor der er ude med sit 
barn beskriver sit forhold til gyngerne således:  
‖Det er både for børn og voksne, men de er mest pga. datteren, der el-
sker at være her. Stedet ligger på deres hjemvej fra børnehaven, og 
datteren plager altid om at få en gyngetur på vejen hjem, når de cykler 
forbi.  (Bilag 2:12)‖  
Moren fortæller videre, at det er lettere at komme til gyngerne nu hvor det er blevet kol-
dere i vejret. Mor og datter bruger Den Røde Plads og Den Sorte Plads ofte og hele året, 
dog mest om sommeren. De cykler dagligt igennem Superkilen, da det ligger på vejen til 
og fra datterens børnehave (Bilag 2: 12). Denne fortælling er et eksempel på en rumlig 
praktik, der viser hvorledes de bruger rummet og herved erfarer det som en del af deres 
typiske hverdag og rutiner. Den daglige cykeltur hjem fra børnehaven bliver ofte afbrudt 
af en gyngetur og andet leg i Superkilen. Dette mønster, at gyngebænkene eller andet in-
ventar er med til at skabe en ‖pause‖ i bevægelserne gennem rummet. Dette har vi obser-
veret hos mange af Superkilens brugere, især hos forældrene med børn som i ovenståen-
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de. Således observeres bl.a.: ‖En mor og barn på cykel er stoppet og barnet leger på ele-
fanten ‖(Bilag 1: 16) ligesom vi en anden dag observerer at:  
‖To nye hold forældre + børn er stoppet op og leger lidt på blæksprut-
ten, en far + barn var der 5 min. Men er smuttet igen.‖ (Bilag 1: 2).  
Dog ser vi også denne adfærd hos personer som er ude at se parken: 
‖En mor og datter virker også til at være ude og se pladsen, de gynger 
også lidt og har stillet en rullekuffert ved siden af gyngerne. Stor ud-
skiftning af folk i gyngerne, det sker hurtigt. Folk sidder/leger i dem i 
5-15 min‖ (Bilag 1: 3). 
Vi oplever således, at der opstår en lineær ‖stop & leg‖ rytme i Superkilen, som påvirker 
produktionen af rummet, idet Superkilen bliver et rum, hvor man mere eller mindre spon-
tant tager et ophold for en kort tid, i modsætningen til et rum hvor man opholde sig i læn-
gere tid. Man bliver så at sige fristet til at hoppe op på en ledig gyngebænk for at gynge i 
5 minutters tid, for så at gå videre igen. Denne form for brug er ligeledes observeret på 
den japanske blæksprutte rutsjebane på Den Sorte Plads, ligesom vores informanter for-
tæller om sådanne praksisser. Eksempelvis opsummerer en samtale med en mormor på 
følgende måde i vores feltdagbog:  
‖Jeg falder i snak med en mormor, der er på vej ned for at hente sine 
børnebørn i de institutioner der ligger nede i Den Grønne Park. (…) 
Hun henter dem hver dag hvorefter de så altid går igennem parken for 
at lege på Den Sorte Plads og Den Røde Plads. Selve blæksprutten er 
de rigtig glade for(...).‖ (Bilag 2:10). 
Det er dog ikke kun hos voksne og børn på vej hjem fra job og institution, at vi oplever 
denne rytme. Under vores feltobservationer en søndag eftermiddag oplevede vi, at mange 
af stoppene ved blæksprutten ikke varede meget mere end 10-15 min. Vi tog endvidere et 
billede af blæksprutten hver minut i en halv time, som vi siden har sat sammen til en vi-
deo på 30 sek., hvorpå den hurtige udskiftning af børn og voksne på blæksprutten også 
bliver tydelig
2
 (Youtube.com)  
 
Vi har dog også observeret personer eller grupper der opholder sig længere tid på hver 
aktivitet, ligesom vi har informanter der fortæller om, at de har planlagt besøget. Således 
fortæller en far, at Superkilen er et yndet udflugtsmål og at datteren engang brugte fem 
                                                 
2
 Vores video kan ses ved at følge linket: http://www.youtube.com/watch?v=jHMtUw3aA2U&feature 
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timer på Blæksprutten og at de kun forlod den fordi hun blev uvenner med nogle andre 
børn (Bilag 2: 15). 
 
At forældrene oplever, at Superkilen giver deres børn nogle gode lege muligheder, smitter 
også af på deres opfattelse af rummet. Således er en lokal børnefamilie meget glad for 
Superkilen, hvilket kan ses i vores noter fra et go-long-interview med dem:  
‖‖Det er så fedt‖ siger han som det allerførste og forsætter: ‖Det er 
super for børnene, vi er virkelig glade for det‖ ‖Ja vi bruger stedet 
meget‖ Han virker meget begejstret og hun nikker.‖(Bilag 2: 6).  
På denne måde ser vi eksempler på, hvordan rummet opfattes gennem den brug og det 
hverdagsliv som brugerne udøver i området, hvorved rummet repræsentationer produce-
res. Denne brug er selvfølgelig i høj grad styret af den fysiske udformning arkitekterne 
har givet pladsen, hvilket er et eksempel på hvordan rummets repræsentationer her ind-
virkning på repræsentationernes rum.  
 
7.1.4 Opsummering 
Vi har i ovenstående delanalyse fået et indblik i det levede liv som udspiller sig på Super-
kilen. Det levede liv kommer til udtryk gennem brugernes praksis og fortællinger, som vi 
har holdt op i mod planlæggernes visioner og planer for området. Det bliver klart at Su-
perkilens rum bliver benyttet af mange forskellige mennesker, med forskellige gøremål 
som fx at folk er i transit, ude og lege med barnebarnet eller dyrker motion på de indret-
tede motionsredskaber.Det bliver klart gennem analysen at brugernes alder har en stor 
betydning for italesætten, forståelsen og brugen af rummet.  
 
De unges brug tager udgangspunkt i stedet, som for dem er forbundet med en positiv 
selvrealisering og en identitet ved at hænge ud i Superkilen. Der skabes et sammenhold 
for dem gennem aktivitet, sport og leg i Superkilens rum.  
 
Blandt de ældre brugere, ses ikke de samme tegn på fællesskab, når det kommer til den 
fysiske udfoldelse, da brugen oftest sker individuelt og med musik i ørerne. Til gengæld 
bliver Superkilen et mødested på en anden måde for den voksne gruppe, der bruger plad-
serne og parken til blandt andet gåture, hygge og som et sted, hvor det er muligt at nyde 
efterårssolen på fx Cafe le Rouge. En tredje brugergruppe som vi berører i dette afsnit er 
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børnefamilierne og deres brug af rummet. Deres brug kan karakteriseres ved, at de ser 
store dele af rummet som en legeplads, som bevirker til en stop op og leg rytme, når man 
nu alligevel er på vej hjem fra børnehaven eller indkøb.  
 
Man kan ud fra planlæggernes visioner om rummet sige, at de tiltænkte måder at bruge 
rummet på bliver vel repræsenteret ud fra vores empiriske data. Det står da også frem at 
repræsentationernes rum, altså det levede liv i rummet, bliver symboliseret og dyrket al-
ternativt, da brugerne indtager rummet på en anden måde end det var tiltænkt. Dette be-
virker også at de forskellige brugergruppers brug, hvor nogle slentre, andre skal hurtigt på 
arbejde mens nogle stopper op i fem minutter for at lege. Disse forskellige rytmer som 
udspiller sig i Superkilen, er med til at producere det levede liv på Superkilen.  
 
7.2 Et rum med transit igennem 
Som beskrevet i indledningen er Superkilen ikke en park i traditionel forstand. Den har 
træer, græs og bænke, men store områder har også karakter af en urban dagligstue, lige-
som der løber en cykel- og gangsti midt gennem kilen. Herved kan en stor del af den ak-
tivitet, der sker i kilen, beskrives som transit til fods og på cykel og enkle gange på knal-
lert. Disse mere målrettede bevægelser gennem Superkilen gør, at rytmer og hastighed 
især bliver et vigtig tema for forstå, hvordan rummet produceres i dette afsnit. Endvidere 
vil vi se på, hvordan sammenspillet mellem dem, der bruger Superkilen til forskellige ak-
tiviteter, som beskrevet i foregående afsnit, og dem, der bruger området til transit, påvir-
ker produktionen af rummet. 
 
7.2.1 Cyklisternes produktion af rummet 
Som nævnt er Superkilen udformet som en park, hvorigennem der løber cykel- og gang-
sti, hvilket betyder, at transit og ophold foregår side om side i parken. Cykelstien er en del 
af Nørrebroruten (i Frederiksberg Kommune kaldet Den Grønne Sti) og mennesker der 
cykler er herved et betydeligt element på stedet: ‖Folk cykler kontinuerligt på cykelstien‖ 
(Bilag 1: 4) og herved også et vigtigt element i produktionen af rummet. 
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Cyklisternes bevægelser foregår endvidere i et højere tempo end mange af de andre akti-
viteter på Superkilen, hvilket dog styres af, hvornår der cykles. Følgende feltdagbogsno-
tater er således fra en onsdag på Den Røde Plads kl. 11.30:  
‖Førstehåndsindtryk: Ganske lidt transit - en-fem cykler på hele cy-
kelstisstrækningen ad gangen - fodgængere i roligt tempo => ingen 
stress, virkede ikke som om de skyndte sig‖ (Bilag 1: 6) 
På samme måde nedfælder vi om Den Grønne Park kl. 13.30: ‖ Gennemgang og -kørsel 
stadig i et forholdsvist roligt tempo‖ (Bilag 1: 7), mens vi en tirsdag eftermiddag kl. 15.35 
beskriver Den Grønne Park således: ‖ Tempoet på cykelstien stiger, det virker som om de 
kører hurtigere, samt at der kommer flere‖ (Bilag 1: 29). Observatørerne lægger altså 
mærke til, at rytmen på cykelstiens ændres afhængig af tidspunktet. Dette skyldes mulig-
vis, at dem som cykler tidligere på dagen har mindre travlt, end dem der cykler sent på 
eftermiddagen, fordi de ikke indgår i den dominerende hverdagsrytme, som omhandler at 
komme fra job til hjem. Denne påstand bliver forstærket af følgende observation: ‖ Nogle 
af de cyklister som kører igennem har indkøbsposer med – som nok har handlet ind efter 
arbejde og nu er på vej hjem.‖ (Bilag 1: 28). Blandt cyklister ser vi altså tydeligt, at livet 
på Superkilen bliver påvirket af en lineær arbejdslivsrytme som beskrevet i analyse afsnit 
6.2.2. 
 
Herudover påvirkes cyklisternes tempo på cykelstierne også af, hvor på Superkilen vi ob-
serverer. I Den Grønne Park observerer vi som nævnt, at tempoet stiger kl. 15.35, hvor-
imod en anden observant på samme tidspunkt (tirsdag kl. 15.30) noterer følgende om Den 
Røde Plads: ‖De fleste cykler i normalt tempo‖ (Bilag 1:16). Dette kan måske skyldes, at 
der er mere aktivitet på begge sider af cykelstien på Den Røde Plads end i Den Grønne 
Park. Dog kan det også tænkes, at observatørerne har en forskellig opfattelse af tempo, 
idet, alle mennesker har en forskellig opfattelse af tid og rum, afhængig af deres tilgang 
til verden. En anden teoretisk pointe i denne forbindelse kunne også være, at rytmer kun 
kan forstås som hurtige eller langsomme ud fra den kontekst de findes i. Det kan altså, i 
dette tilfælde tænkes, at den generelle rytme på Den Røde Plads har været høj, hvorfor det 
kommer til at virke som om, cyklisterne kører i et normalt tempo. I Den Grønne Park er 
der sjældent den store aktivitet udover cyklerne, og cyklernes tempo og rytme kan derfor 
komme til at virke højt i forhold til de sporadiske fodgængere, der typisk findes i områ-
det.  
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Den franske byplanlægger Paul Virilio (som vi vælger at forstå gennem førnævnte Bu-
ciek) forholder sig til, hvordan hurtige hastigheder påvirker rummet. Ifølge Buciek hæv-
der Virilio, at der i vores samfund i dag er en tendens til, at ‖al bevægelse vil søge at fo-
regå med stadig stigende hastighed. Det har den konsekvens, at rummet så at sige oplø-
ses.‖ (Buciek 2012: 272-73). Endvidere hævdes det, at Virilio ikke anser samfundsforma-
tionen som funktion af produktionsmåden, hvilket Lefebvre som nævnt gør, men mere 
som en funktion af bevægelsesmåden og hastigheden eller med andre ord mobiliteten. I 
denne forbindelse bliver byer for Virilio ikke andet end ‖beboelig cirkulation‖, hvor det 
vigtigste er, at folk kan komme hurtigt rundt (Buciek 2012: 274). I forhold til Superkilen 
kan man se, at Virilio måske har en pointe, idet kilen som nævnt er et byrum, hvor et vig-
tigt fysisk element er Nørrebroruten, som skal bringe cyklister hurtig gennem byen. Cy-
kelstien lå på området før opførelsen af Superkilen og er bibeholdt forholdsvis i midten af 
parken, i stedet for at blive omlagt til at ligge mere i siderne, hvilket man godt kan undre 
sig over.  
 
At rummet for cyklisterne repræsenterer en cykelsti, og herved leves som dette, ses i føl-
gende citat, hvor to cyklister bliver vrede på en fodgænger, fordi vedkommende opholder 
sig i det rum, som cyklisterne udelukkende opfatter, som et sted for cykler: ‖ To cyklister 
bliver vrede på fodgænger som krydser cykelstien og bander og svovler af vedkommende, 
som dog ikke hører noget pga. musik i ørene.‖ (Bilag 1: 19).  
 
Ser man afgrænset på cyklismen på Superkilen, skaber det et bestemt rum i rummet, i det 
cyklisterne ofte er i gang med en meget fastlagt og personlig rytme, som de måske udfø-
rer hver dag, og som handler om at komme fra A til B. Her udspiller der sig en individuel 
rytme om at komme frem og tilbage mellem eksempelvis hjem og job, som er dannet af 
hverdagslivets tidsskala. Dette er sociale gentagelser, som mange mennesker udfører, 
men som man alligevel er alene om at udføre (jf: teoriafsnit 4.2.2). Endvidere kan man ud 
fra Lefebvres perspektiv sige, at rytmen udspringer af det kapitalistiske samfund, hvor det 
evige ønske om vækst og effektivitet, gør det relevant at kunne transportere sig hurtigt og 
uforstyrret, så man udnytter den sparsomme tid, man har til rådighed. I forlængelse af det-
te eksisterer endvidere en gængs opfattelse af, at den hurtigste måde at komme fra A til B 
i København er på cykel. Hvilket måske forstærker cyklisternes opfattelse af Superkilen 
som et rum, der skal bringe en hurtigt frem. 
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At hverdagsrytmen genkendes og påvirker vores opfattelse af, hvad det levede rum er, ses 
i følgende citat fra vores feltnoter: ‖ Man får generelt fornemmelsen af at man er et livligt 
sted, hvor en masse mennesker kører igennem og er i gang med en hverdag.‖ (Bilag 1: 
17). Vi ser her, hvordan rytmer påvirker repræsentationernes rum. Vi opfatter rytmen po-
sitiv, måske fordi den er meget genkendelig. Så selvom cyklisterne og nogle af de gående 
er i transit, og dermed ikke interagerer med andre brugere, skaber de alligevel liv i rum-
met. Herved påvirkes måden, rummet opfattes på, hvilket også ses i følgende citat: ‖ Der 
er hele tiden cykler der kommer forbi og folk der er ude for at gå ‖ (Bilag 1: 9).  
 
7.2.2 Konfliktende opfattelser af repræsentationernes rum 
På den grønne og sorte del af kilen er cykelstien placeret i den ene side af rummet, mens 
den på halvdelen af Den Røde Plads er placeret nogenlunde i midten af det område, hvor 
der er parkinventar. Ens for hele kilen er dog, at social aktivitet udfolder sig tæt ved cy-
kelstien som tidligere beskrevet. Cyklisterne er ikke særlig tydeligt afskærmet fra gående 
og til tider opfattes cykelstien ikke af de legende og gående: ‖Cykler passerer langsomt, 
én bruger ringeklokken pga. tre piger som går ud på cykelstien ved bakken.‖ (Bilag 1: 
19). Samme scenarie får vi også bekræftet af en mor i et go-along interview, om hvilket 
vi skriver: ‖De nævner også, at børnene ikke kan se, hvad der er cykelsti, og derfor løber 
ud på den‖ (Bilag 2: 6), og som det ses i den førnævnte observation, kan dette føre til 
sammenstød eller situationer, hvor det er lige ved at gå galt. Det er dog ikke kun fodgæn-
gere som går på cykelstien. Vi observerer flere gange folk, der cykler på Den Røde Plads 
og i dette tilfælde fra Den Sorte Plads: ‖ Tre cyklister krydser pladsen fra Heimdalsgade 
til Mimersgade‖ (Bilag 1: 21). 
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En gruppe børn der går ved og på cykel stien og en cyklist der cykler på Den Sorte Plads 
Grunden til, at nogle cyklister bliver frustrerede, når fodgængere bruger cykelstien bunder 
muligvis i, at vi i Danmark har tradition for opdeling af rummet. Fodgængere, cyklister 
og biler er afgrænset symboliseret ved fortove, cykelstier og veje, hvor hver enkel gruppe 
har førsteret til brugen på deres egen vejklasse. Sagt med andre ord, så vises rummets re-
præsentationer oftest ved tydelige fysiske afmærkninger. Lefebvre skriver endvidere, at 
især i nordiske byer (i højere grad end i middelhavsbyer) eksisterer en stærk tro på, at alle 
overholder loven, hvilket styrer vores brug af rummet (Lefebvre & Régulier 2004b: 93). 
Med andre ord vores rumlige praktik og i dette tilfælde hvordan man skiftes til at bevæge 
sig, hvis to veje krydser hinanden. Dette spiller endvidere sammen med de uskrevne reg-
ler i samfundet, der styrer, hvordan vi bruger vores krop i rummet (jf. teoriafsnittet 4.2.6). 
Når de forskellige brugsområder ikke er markeret tydeligt, kigger de gående sig ikke om-
kring, da de er vant til at blive guidet ad rummets udformning.   
 
Ved Mimersgade hvor Den Sorte og Den Røde Plads mødes, er der hverken et lyssignal 
eller fodgængerfelt, selvom Superkilens gå- og cykelsti krydser over her. Derfor har bi-
lerne som udgangspunkt førsteret til bevægelse. Et eksempel fra myldretiden om tirsda-
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gen kl. 16.09 viser dog, hvordan denne norm bliver udfordret. ‖Trafikprop. Bilerne holder 
tilbage for fodgængere og cyklister imellem Den Sorte og Røde Plads.‖ (Bilag 1: 21). Her 
holder bilisterne tilbage, fordi cyklerne har skabt en strøm, de ikke kan bryde. Dette er et 
eksempel på, at rummets repræsentationer i Superkilen ikke understøtter den gængse op-
fattelse af vigepligt. Ifølge færdselsloven skal cyklerne holde tilbage for bilerne, idet der 
ikke er et lyskryds. Men da cyklister, som nævnt ovenfor, oplever Nørrebroruten som de-
res direkte vej gennem byen, er det muligt at ændre magtfordelingen i rummet, specielt 
hvis cyklistgruppen er stor. De forskellige brugere af rummet kæmper gennem deres rum-
lige praksisser om, hvordan rummet skal forstås og leves. På den måde produceres og 
modificeres rummet. 
 
Vi observerede dog også, at det godt kan lade sig gøre at holde forskellige grupper adskilt 
som her om tirsdagen kl. 15 i Den Grønne Park. 
‖Folk er gode til ikke at gå i vejen for cyklister, folk læser tydeligt 
hvor man kan gå og hvor man cykler. Folk er opmærksomme på 
gangsti og cykelsti og det forskellige tempo og flow som findes de to 
steder.‖ (Bilag 1: 28). 
Dette kan dog have noget at gøre med de forskellige områders udformning. I Den Grønne 
Park foregår der stort set ikke ophold og leg opad cykelstien. Dette er dog ikke tilfældet 
for Den Røde Plads, hvor populært legeinventar er placeret få meter fra cykelstien på den 
ene side, hvor bænke, der bruges af forældre, er placeret på den modsatte side.  
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Bænke, cykelsti og legeredskaber på Den Røde Plads. To personer går på cykelstien.  
 
Således observerede vi følgende uhensigtsmæssige møde mellem ophold og transit på 
Den Røde Plads:   
‖ Cyklister cykler med forholdsvis høj hastighed gennem området. To 
piger som leger ved gyngerne, er ved at blive ramt af en cyklist da de 
glemmer at se sig for, da de krydser cykelstien. Cyklisten virker tem-
melig rystet over situationen‖ (Bilag 1: 5-6). 
Som nævnt i analyse afsnit 7.1 forstår nogle børn Superkilen som én stor legeplads, hvil-
ket blandt andet også ses i ovenstående rumlige praktik, hvor børnenes erfarede rum går 
imod det, planlæggerne havde planlagt rummet til. Dette forstærkes selvfølgelig af, at 
mindre børn ikke kender love og normer omkring, hvad der er cykelsti, hvad der er for-
tov, og hvem der skal holde tilbage for hvem. Dette skal ses i kombination med, at det 
selv for voksne er svært at skelne mellem, hvad der er cykelsti, og hvad der ikke er. Efter 
et go-along interview med en familie skriver vi således i vores feltnoter:  
‖En ting der kunne være bedre er sikkerheden‖. De peger på de to ve-
je, der løber bag blæksprutten og siger at bilerne kører stærkt på de to 
veje, og at det gør stedet utrygt, når børnene leger. De nævner også, at 
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børnene ikke kan se, hvad der er cykelsti, og derfor løber ud på den. 
Moren nævner, at der nogen gange kører knallerter, hvilket gør det 
førnævnte mere farligt. Moren husker også, at i sommer, da hendes 
søn var yngre og løb rundt og legede, da skulle hun hele tiden holde 
øje med ham, og det var svært, for der var mange børn og ‖børnene 
ser det som en stor legeplads ‖ (...) (Bilag 2: 6). 
Også en mormor fortæller os om, at de er glade for blæksprutten, men at hun synes, den 
står for tæt på vejen, hvilket gør, at hun hele tiden skal holde øje med sine to legende bør-
nebørn. Endvidere bryder hun sig heller ikke om, at Den Sorte Plads går direkte over i en 
vej uden tydelige markeringer (Bilag 2: 10-11). Det ovenstående citat nævner også knal-
lerter som et problem og i vores observationer, oplever vi også selv nogle gange knaller-
ter, der passerer gennem Superkilen på cykelstien. Dette sætter den rumlige konflikt på 
spidsen. Særligt oplever forældre til børn, at den hverdagsrytme som skabes af brugere, 
der benytter Superkilen som en hurtig transportkorridor, ikke kan spille sammen med 
børnenes meget kropslige instinktive rytmer under deres leg på Superkilen. Herved er der 
tale om et arrytmisk samspil som på én gang er symptomkonflikt, en årsag til en konflikt 
og en effekt af en konflikt (jf. teoriafsnit 4.2.4). Opsummerende kan man sige, at udform-
ningen af Superkilen med bænke, legeplads og åbent rum samt en cykelsti, man ikke altid 
lægger mærke til, skaber et polyrytmisk samspil i rummet. Dette fører dels til konflikt-
fyldte arrytmiske samspil men også til essentiel forhandling af det levede rum gennem de 
rumlige praksisser. Derfor er de forskellige former for brug særlig vigtige for produktio-
nen af rummet. 
 
7.2.3 Del opsummering 
Som det ses i afsnittet er cyklister i transport gennem rummet et centralt element af Su-
perkilen, også fra planlæggernes side, da den effektive cykelsti midt igennem rummet er 
bibeholdt i forbindelse med opførelsen af Superkilen. Cyklisternes tempo er generelt hø-
jere end de øvrige brugeres, og vidner derfor om en hverdagsrytme, hvori det indgår, at 
folk skal kunne komme hurtig frem mellem job og hjem, så de udnytter tiden effektivt, og 
herved er produktive. På denne måde er Superkilen, som alle andre rum, et rum der af-
spejler samfundet produktionsform, hvilket dog for os som observanter opleves som no-
get, der skaber liv og virker genkendeligt eller med andre ord, bliver det levede rum et 
hverdagsrum for os. 
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Endvidere ser vi, at for cyklisterne symboliserer cykelstien på Superkilen en hurtig cykel-
sti, mens dette ikke altid gælder for de øvrige bruger af Superkilen. Dette skyldes til dels, 
at cykelstien nogle steder på Superkilen ikke er tydeligt markeret, hvilket vi er vant til at 
forskellig trafikbrug er. Herved opstår der en ‖kamp‖ om repræsentationernes rum, idet 
folk gennem deres rumlige praksisser tager rummet i brug på forskellige måder alt efter 
hvordan, de forstår det. Dette fører til konflikter -specielt mellem børn og cyklister, da 
førstnævnte til tider løber ud på cykelstien under deres leg i det, de opfatter Superkilen 
‖som en stor legeplads‖. Herved kan man sige at cyklisternes hurtige rytme og børnenes 
kropslige impulsive rytmer skaber et arrytmisk samspil. 
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8 Konklusion 
Igennem denne rapport har vi søgt at besvare problemformuleringen: 
―Hvordan produceres Superkilen som rum gennem brugernes praksis og fortæl-
linger i samspil med planlægningens påvirkning?”. 
Henri Lefebvres begrebslige triade og forståelse af rum har dannet grundlag for denne 
besvarelse, ligesom hans rytmebegreb er blevet inddraget for at illustrere de flows og 
konflikter, der findes i rummet. Vores teori fungerer som et analyseredskab til at bearbej-
de vores empiri med henblik på at undersøge produktionen af rummet. I dette afsnit vil vi 
opsamle de vigtigste pointer, vi har fundet i vores analyse af Superkilen. 
 
Et vigtigt element, der producerer Superkilen som rum, er parkens meget specielle ud-
formning og udseende. Dette gør sig gældende for de tre zoner og inventaret fra hele ver-
den. Fra planlæggernes side har det været meningen, at Superkilen skal opkvalificere lo-
kalområdet. Dette er helt klart en holdning, der går igen hos mange af vores informanter, 
som finder, at Superkilen var det, Nørrebro havde brug for. Det forskelligartede inventar 
og den farverige belægning skaber en rumlig praktik, hvor folk går rundt og snakker om 
indholdet i rummet. Superkilen får hermed et specielt udtryk, hvilket tiltrækker danske 
såvel som udenlandske besøgende. Rummets visuelle udtryk gør dog, at planlæggerne er 
meget opmærksomme på at fjerne graffiti og dermed forhindre udfoldelsen af repræsenta-
tionernes rum.  
 
Superkilen er en nyt byrum, hvor planlæggerne fra kommunen og arkitekterne har haft en 
stor indflydelse på rummet. Rummets repræsentationer træder tydeligt igennem, hvilket 
blandt andet ses ved, at parken bliver brugt til rekreativitet, sport og transit, som den var 
tiltænkt. Der har været en intention om, at parken skal fremme integration gennem fysisk 
udfoldelse og det forskelligartede inventar, hvilket vi ikke umiddelbart observerer ske. Vi 
oplever, at Superkilen som rum, er et godt sted at mødes i forbindelse med børns leg. Det-
te skyldes til dels, at mange forældre og børn benytter sig af området som transit. Kombi-
nationen af børnenes leg og det, at Superkilen indeholder en effektiv cykelrute, gør at for-
skellige rytmer mødes og muligheden for konflikter opstår. For de to grupper repræsente-
rer Superkilen altså to forskellige ting – en legeplads og en hurtig cykelsti. Dette er et ek-
sempel på et område, hvor planlæggerne ikke har gennemtænkt rummets udformning. 
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Den lineære hverdagsrytme dominerer brugen af rummet. Folks liv er delt op i arbejde og 
fritid, som kan afspejles i strømmen af cyklister gennem kilen, da der er flest mennesker i 
rummet uden for normal arbejdstid. Endvidere oplevede vi på vores egne kroppe, at nogle 
af de udenlandske bænke var ubehagelige at sidde på i koldt og regnfuldt efterårsvejr. 
Dette viser os, at den cykliske vejrrytme har stor betydning for brugen af parken.  
 
Nogle af vores informanter – og nogle af os selv – tillægger desuden Superkilen værdi 
som et rum, hvor planlæggerne er gået lidt for meget op i æstetik og design. Dette er gået 
ud over det bæredygtige aspekt i planlægningen af Superkilen, hvilket blandt andet resul-
terer i hård og glat belægning og døde træer. Den urbane stil og den hårde belægning gør 
dog, at mange teenagere finder rummet interessant. Dels fordi det egner sig til streetsport 
og fordi rummet giver mulighed for at hænge ud. Superkilen lægger op til rumlige prak-
tikker, der former unges identitet og giver dem et rum, hvor de kan hænge ud. I det hele 
taget oplever vi, at mange af vores informanter i alle aldre, trods deres kritikpunkter, er 
glade for de muligheder Superkilen giver for træning, for deres børn, for at hænge ud eller 
mere generelt for Nørrebro. 
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http://www.youtube.com/watch?v=jHMtUw3aA2U&feature 
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Bilag 2: Noter til Go-alongs interviews  i Superkilen 
Bilag 3: Skemaobservationer 
Bilag 4: Mailkorrespondance med BIG 
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Bilag 1 – Observationer i Superkilen 
Oktober og november 2013 
 
Dato + tid Plads Udført af Hvordan 
Onsdag 02.10.13 
Kl.14:30-14:35 
Sort Anna Overskyet og blæsende. Siddet og skrevet ved 
et skakbord.  
Onsdag 02.10.13 
Kl. 15:00 
Rød Anna Overskyet og blæsende. Siddet og skrevet ved 
gyngebænkede. Siddet sammen med Bjørn 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 12:00 
Sort Bjørn Efterårsferie 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 12:40 
Grøn Bjørn Efterårsferie 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 12:30 
Rød Bjørn Efterårsferie 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 11:30 
Rød Christian Efterårsferie - skiftede imellem at sidde og 
observere og gå rundt og se lidt nærmere på 
inventaret, menneskerne og brugen 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 12:30 
Sort Christian Efterårsferie - skiftede imellem at sidde og 
observere og gå rundt og se lidt nærmere på 
inventaret, menneskerne og brugen 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 13:30 
Grøn Christian Efterårsferie - skiftede imellem at sidde og 
observere og gå rundt og se lidt nærmere på 
inventaret, menneskerne og brugen 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 11:30 
Grøn Signe Efterårsferie - Overskyet siden lidt sol, koldt. 
Nedskrevet fra en bænk med udsigt til 
træningsområdet efter gåtur 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 12:30 
Rød Signe Efterårsferie - Sol og skyet. Siddende på 
gynger sammen med Anna 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 13:30 
Sort Signe Efterårsferie - Primært sol. Nedskrevet fra en 
bænk 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 11:30 
Grøn Anna Efterårsferie - Overskyet siden lidt sol, koldt. 
Nedskrevet fra en bænk ved sti med udsigt til 
Tagensvej og de grønne bakker 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 12:30 
Rød Anna Efterårsferie - Sol og skyet. Siddende på 
gynger sammen med Signe 
Onsdag 02.10.13 
Kl. 13:30 
Sort Anna Efterårsferie - Primært sol. Nedskrevet fra 
bænk 
Tirsdag 05.11.13 
Kl. 14:00-16:30 
Rød Anna Noter nedskrevet siddende på Café Rouge 
Tirsdag 05.11.13 
Kl. 14:00-16:30 
Sort Jon Taget fra toppen af bakken 
Tirsdag 05.11.13 
Kl. 14:00-16:30 
Rød Bjørn Noter nedskrevet siddende på Café Rouge 
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Tirsdag 05.11.13 
Kl. 14:00-16:30 
Grøn Snorre Efter at være gået en tur op og ned, sætter 
jeg mig på de bænke fra Prag, over for skate-
/basketområdet.  
Lørdag 09.11.13 
Kl. 13:00-16:30 
Rød Snorre Regn, koldt og mørkt. Nedskrevet inde på 
cafe Rouge efter gåture ude på pladsen 
Lørdag 09.11.13 
Kl. 13:00-16:30 
Rød Anna Regn, koldt og mørkt. Nedskrevet inde på 
Café Rouge efter gåture ude på pladsen 
Lørdag 16.11.13 
Kl. 13:00-16:30 
Sort Sissel  Overskyet, men ikke så koldt taget årstiden i 
betragtning. Nedskrevet fra en lejlighed med 
udsigt over pladsen 
Lørdag 16.11.13 
Kl. 13:00-16:30 
Sort Christian  Overskyet, men ikke så koldt taget årstiden i 
betragtning. Nedskrevet fra en lejlighed med 
udsigt over pladsen 
 
 
Observationer foretaget onsdag d. 2. oktober 2013 
 
Observationer fra Den Sorte Plads af Anna 
Fra kl. 14:30-14:50 – Overskyet og blæsende 
Bjørn og jeg har gået en tur gennem Superkilen og snakket lidt om hvad vi ser. Jeg 
sætter mig alene ved det mest nordlige af skakbordene på Den Sorte Plads. Jeg 
tager noter i min kinabog i A5 størrelse. Indskrevet 17.10.13. 
 
Der er en del mennesker der cykler og går ned gennem kilen. En del krydser Den 
Sorte Plads skråt over. Der er en del der cykler, eller går i par og snakker når de 
går over pladsen eller gennem kilen. Tre børn leger på blæksprutten, mens en far 
kigger på. En midaldrende mand har sat sig og kigger ud på overgangen mellem 
Den Røde og Den Sorte Plads. Pladsen forekommer mig meget æstetisk, de to 
murstenshuse på begge sider er ”pæne” og ceder træerne ser også ret pæne ud 
og passer til farverne på pladsen. Palmerne får pladsen til at se lidt trist ud, da de 
er blevet beskåret temmelig og kronen er ret lille.  Alle siddepladserne er meget 
”åbne”, man kan ses hvis man slår sig ned. Stykket på midten af pladsen er lidt 
tomt, man ved måske ikke helt hvad man skal bruge det til. Der er ingen 
alkoholiserede typer selvom vi sidder på Nørrebro og heller ikke nogle skumle 
typer (pushere). To nye hold forældre + børn er stoppet op og leger lidt på 
blæksprutten , en far + barn var der i 5 min. Men er smuttet igen. To ældre mænd 
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med anden etnisk baggrund end dansk med fyldte indkøbsplastik poser i begge 
hænder kommer gående fra det sydvestlige hjørne og sætter sig og snakker i 10 
min. på den halv måne formede bænk inden de går videre i samme retning. 
Kommentar 17.10.2013: 
Jeg oplevede ikke at folk bemærkede at jeg sad og tog noter og at de ændrede deres 
gøren og laden pga. det.   
 
Observationer fra Den Røde Plads af Anna 
Kl. 15:00 – Overskyet og blæsende 
Bjørn og jeg har lige gået lidt rundt sammen igen og jeg har sat mig på en af 
gyngerne og skriver noter, mens Bjørn slentrer lidt rundt på pladsen. Indskrevet 
17.10.13. 
 
Tre grupper af mennesker sidder ude foran Nørrebrohallen. To af dem drikker øl 
og ellers virker det til at de hænger og hygger. 
 
”Der er ikke meget natur i alt det røde” siger en mand ( 50+) der sidder i en 
gynge ved siden af mig  til sin kone. Det virker til at de er her ”for at se Den Røde 
Plads”. Der er flere mennesker der tager ophold her på Den Røde Plads, alle 
gyngerne er fyldt af folk, to grupper af nogle unge med anden etnisk baggrund 
end dansk og nogle børn. Bjørn fortæller mig bagefter at en gruppe af unge, 
udelukkende mænd, har spurgt ham om han ledte efter noget, underforstået om 
han ønskede at købe stoffer/hash. 
 
Der sidder også folk inde og ude på caféen. Folk opholder sig i kanten af pladsen, 
mens gang over pladsen sker over det hele. Nogle piger (ca. 14-15 år) hænger ud 
i bokseringen og tager billeder af hinanden. En ung kvinde tager billeder af 
gyngerne. En mor og datter virker også til at være ude og se pladsen, de gynger 
også lidt og har stillet en rullekuffert ved siden af gyngerne. Stor udskiftning af 
folk i gyngerne, det sker hurtigt. Folk sidder/leger i dem i 5-15 min. 
 
Observationer foretaget onsdag d. 16. oktober 2013 
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Observationer fra Den Sorte Plads af Bjørn 
Fra kl. 12:00-12:30 
Kl. 12:00 Fire børn leger på blæksprutten. Et ungt par, som angiveligt er forældre 
til et af børnene står ved blæksprutten og taler sammen. De har en hund. Et 
andet par sidder på en bænk foran blæksprutten. De sidder og taler sammen, og 
har, som det andet par, også en hund. En kvinde sidder på en hvid bænk og ryger. 
Hendes to børn leger på blæksprutten. De kommer over til hende kort, og løber 
herefter tilbage til blæksprutten for at lege. Der går kontinuerligt folk gennem 
området. De kommer fra forskellige retninger og går mod forskellige 
destinationer. Folk cykler kontinuerligt på cykelstien.  
Kl. 12:10 Der kommer flere børn til blæksprutten, og der er nu syv der leger i alt. 
Yderligere tre forældrepar står og kigger på børnene. To ældre mænd spørger 
om vej til Heimdalsgade 39. De har meget svært ved at finde nr. 39 og vi kan 
heller ikke hjælpe dem. Fire personer tager billeder af hinanden på bakken, det 
er en mand, en kvinde og to piger på 10-13 år .  
Kl. 12:17 En mand og en kvinde sidder i den buede bænk og taler sammen. De 
rejser sig dog hurtigt igen og går videre. 
Kl. 12:20 Manden, som tog billeder på bakken, drikker vand fra vandposten. 
Kl. 12:21 Vi spørger de fire med kameraet hvad de synes om området. De 
fortæller, at de kommer fra Ballerup, og at de derfor ikke har nogen speciel 
holdning til området. Manden arbejder dog i København, og cykler forbi 
Superkilen hver dag på vej til og fra arbejde. Derfor har han haft lyst til at se 
nærmere på området, og har lokket sin familie med nu hvor det er efterårsferie. 
De er umiddelbart positivt stemte over for de mange elementer, og synes det 
fungerer godt og inkluderende i et multikulturelt område som Nørrebro.  
Kl. 12:30 To ældre mænd har sat sig på den buede bænk. De sidder og snakker, 
og nyder øjensynligt solen. 
 
Observationer fra Den Grønne Park af Bjørn 
Fra kl. 12:40-13:26 
Kl. 12:40 En ung kvinde lufter sin hund. Det er en golden retriever. 
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Kl. 12:45 Et ungt par går tur på stierne. De går i retning mod Den Sorte og Den 
Røde Plads. Jeg overhører, at kvinden fortæller manden, at hun tit går tur på Den 
Røde Plads. Med kort mellemrum kommer der cyklister forbi. 
Kl. 12:55 Fire børn spiller basket på den dertil indrettede basket-/skatebane. Tre 
drenge og en pige. Der sidder endnu en pige og kigger på dem. 
Kl. 13:00 To drenge på ca. 10 år kommer med deres løbehjul. De drøner rundt på 
banen samtidig med at de andre spiller basket.  
Kl. 13:05 To piger på 6-7 år kommer også ned på banen. De snakker med 
drengene med løbehjulene, de sidder på kanten og kigger når drengene drøner af 
sted. En kvinde, som angiveligt har en relation til de to små piger sidder på en 
bænk og læser. 
Kl. 13:15 To ”teenagere” har sat sig på en bænk ved abetræerne. 
Kl. 13:25 To unge kvinder har sat sig under parasollerne i Tagensvejs-enden. 
Kl. 13:26. To unge mænd har sat sig på en stribet bænk og kigger på 
basketbanen. 
 
Observationer fra Den Røde Plads af Bjørn 
Fra kl. 13:30-14:15 
Kl. 13:30 Den Røde Plads er fyldt med mennesker. Der er angiveligt et 
fodboldstævne i Nørrebrohallen, og derfor er her især mange drenge som 
slentrer rundt på pladsen, eller benytter sig af de forskellige installationer. Alle 
gyngerne er i brug. Der er fem børn der leger på elefantrutsjebanen, og ca. 10 
børn leger at de slås i thaibokseringen. Der er ligeledes mange som sidder ved 
caféens udendørsborde og nyder solskinnet over en kop kaffe. På pladsens midte 
går en stor gruppe fodbolddrenge og snakker og pjatter. De bevæger sig 
langsomt mod Nørrebrogade. To unge mænd står på skateboard midt på pladsen 
Kl. 13:45 Jon tager billeder af pladsen, men bliver konfronteret af en ung mand, 
som vil have ham til at slette et billede som Jon har taget i den retning som 
manden og hans venner står. Efter lidt snak frem og tilbage indvilger Jon i at 
slette billedet. En dreng og en pige løber på løbehjul.  
Kl. 14:00 Cyklister cykler med forholdsvis høj hastighed gennem området. To 
piger som leger ved gyngerne, er ved at blive ramt af en cyklist da de glemmer at 
se sig for, da de krydser cykelstien. Cyklisten virker temmelig rystet over 
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situationen. En scooter har drønet igennem området nogle gange, til gene for 
både cyklister og fodgængere.  
Kl. 14:15 Gyngerne er stadig optaget, og mange sidder og nyder deres frokost 
(hovedsageligt shawarma) på dem.    
 
Observationer fra Superkilen af Christian 
Fra kl. 11:30-14:30 
Vi tog det stille og roligt - skiftede imellem at sidde og observere og gå rundt og 
se lidt nærmere på inventaret, menneskerne og hvordan pladsen blev brugt. Vi 
opsøgte ikke samtaler med nogen, men snakkede ganske kort med nogle drenge 
foran hallen et par gange - de troede, at vi var journalister fra Ekstra Bladet eller 
BT og virkede nysgerrige i forhold til at vi gik og noterede.  
 
En del af den aktivitet vi observerede skyldtes nok, at der var efterårsferie. På en 
almindelig hverdag ville der nok ikke være fodboldturnering i hallen og så 
mange forældre ville nok heller ikke have tid til at bruge et par timer på 
legepladsen (vi observerede en mor med tre små børn, der kom til Den Røde 
Plads da vi startede kl. 11:30 og først gik fra Den Sorte Plads efter kl. 13:00). 
 
Observationer fra Den Røde Plads af Christian 
Kl. 11:30 - Førstehåndsindtryk 
Ganske lidt transit  
- 1-5 cykler på hele cykelstisstrækningen ad gangen  
- fodgængere i roligt tempo 
=> ingen stress, virkede ikke som om de skyndte sig  
Få, der gør ophold - små børn med mødre/bedsteforældre og en håndfuld drenge 
ved Café Rouge  
Kl. 12:00 Lidt flere, der gør ophold (samme typer + enkelte voksne/ældre mænd) 
- der kom på dette tidspunkt huller i skydækket og det blev lidt lunere i vejret. 
Unge mænd tager ophold langs muren ved 'Boys' - pushere? 
Politi ved basket kurven ved Nørrebrohallen - sammenhæng? Mulige 
borgerklager? 
Meget aktivitet (fodboldturnering o.a.) i hallen smitter af på pladsen 
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=> strømme af børn hen over pladsen med kortere eller længere mellemrum 
 
Generelt: 
8 træer væk - hvorfor? 
Underlag ift. brug - eks. blødt under rutsjebane/legestativ og hårdt under 
"tyrkisk træningscenter" 
Lidt "dødt" område ned mod Nørrebrogade, hvor rampen går over i husmuren - 
kun rampen lægger i et vist omfang op til aktivitet. Der er ikke nogen oplagte 
steder til ophold/dwelling  
Ekstra røde plastskraldespande 
 
Observationer fra Den Sorte Plads af Christian 
Kl. 12:30 Samme type brugere som på Den Røde Plads - også ift. tempo og 
transit. Mest aktivitet omkring den sorte blæksprutte - ca. otte børn leger på den 
og løber frem og tilbage mellem den og deres forældre.  
Enkelte andre tager ophold alene - bl.a. en mand på 20-30 år og en midaldrende 
kvinde. 
Kl. 13:00 To familier spiser middagsmad/snacks - en ved skakbordene og en på 
den buede tyske bænk 
 
Generelt: 
Ingen ekstra skraldespande 
Blæksprutten tager fokus på pladsen  
'Tel Aviv - Israel' visket ud på oversigtskort 
 
Observationer fra Den Grønne Park 
Kl. 13:30 Væsentligt mindre aktivitet og ophold end på Den Røde og Sorte Plads - 
2-3 drenge i "basketgryden" og et par på en bænk 
Gennemgang og -kørsel stadig i et forholdsvist roligt tempo 
Ingen småbørn med forældre/bedsteforældre (>< Den Røde og Sorte Plads) 
Kl. 14:15 To mænd i tyverne i Santa Monica træningsområdet 
 
Generelt: 
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Enden ned mod Tagensvej virker støjende - indbyder ikke til ophold under de 
hvide parasoller  
'Tel Aviv - Israel' visket ud på oversigtskort 
 
Observationer fra Den Grønne Park af Signe 
Fra kl. 11:30-12:30 
Anna og jeg starter med at gå en tur igennem Den Grønne Park. Vi starter ved 
udgangen af Den Sorte Plads og bevæger os ned mod Tagensvej. Dem vi møder 
op vejen er folk, der cykler igennem. Der er dog to drenge, der bruger 
træningsområdet. Det er generelt mange cyklister, men også mødre der går tur 
med barnevogne og folk der lufter hunde. Lige nu er det for koldt til at sidde og 
hygge sig. Vi sætter og ned og spiser ved de hvide borde med parasoller. Jeg 
tænker over, at jeg aldrig har set dem være i brug. Det er meget koldt at sidde 
der, så jeg kan godt forstå, at de ikke bliver brugt nu. Vi går lidt tilbage og finder 
bænke at sidde på, hvor vi har bedre udsigt over pladsen. Jeg fornemmer egentlig 
liv omkring mig, når jeg går igennem. Den Grønne Park er mere en park midt i et 
område, hvor folk bor. Foruden boliger er der skoler og børnehaver, der grænser 
op til parken, hvorfra man kan høre stemmer og støj. Der er graffiti på murene 
op til parken.  
Jeg sætter mig således, at jeg har udsigt til træningsområdet. Asfalt-
/basketbanen bruges ikke, men der er stadigvæk unge drenge, der bruger 
træningsfaciliteterne. De har træningstøj på, og er cyklet hertil. Noget tyder på, 
de er kommet for at træne. Der er to piger i træningsområdet, der gynger og 
prøver nogle at de andre faciliteter, men de er faktisk lidt for små. Det slår mig at 
Den Grønne Park er en legeplads for unge og voksne. Man hygger ikke i parken, 
Anna og jeg er de eneste der bruger bænkene. Selvom solen nu skinner, og der er 
dejlig varmt er det udelukkende et transit sted og træningssted for voksne og 
unge. Tre piger (ca. 14-16 år) går forbi. Den ene udbryder ” Jeg elsker det der 
[træningsområdet], jeg får lyst til at prøve.”.  
 
Jeg undrer mig lidt over, hvad de store skulpturer (tyren, den blå-gule ting)er 
tiltænkt. Synes at de falder mærkeligt ind i Den Grønne Park. De er ikke rigtig 
brugbare i forhold til mange af de andre ting, der er blevet placeret i Superkilen.  
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Kl. 12:20 En mor er kommet med tre små børn. De har en fodbold med, og prøver 
at finde et godt sted. De får øje på gyngerne og må op og prøve, men de bliver 
ikke længe før det er kedeligt. De går tilbage igen.     
Der er hele tiden cykler der kommer forbi og folk der er ude for at gå. En ung 
dreng og pige er ude for at gå en tur i Superkilen (de går ikke bare igennem). De 
giver sig i kast med ringene (de har ikke træningstøj på). De kan ikke finde ud af 
det og griner. To ældre damer er ligeledes ude for at gå, de diskuterer den rute, 
de skal vælge, når de når til bakken. 
 
Observationer fra Den Røde Plads af Signe 
Fra kl. 12:30-13:30 
Anna og jeg sætter os på en af gyngerne, så vi kan se ud over pladsen. Imens vi 
observerer taler vi lidt om pladsen og dem, der er der sammen med os.  
Der er mange børn på ’legepladsen’. Gyngerne er fyldte af forældre med børn. En 
mor og en dreng er her for at lære drengen at løbe på rulleskøjter, imens sidder 
moderen på en af bænkene og læser. På bænken ved siden af sidder en ung fyr og 
læser avisen. Gyngerne larmer meget. Når jeg sidder på gyngen, foregår 
aktiviteten ved siden af mig, i venstre side af Den Røde Plads. Der er også en del 
aktivitet ved indgangen til Nørrebrohallen (hvor der i dag er fodboldturnering)  
og i caféen. Folk drikker kaffe og spiser frokost i solen. Men ellers på et meget 
stort areal (på den højre side af cykelstien, hvis man står med ryggen til 
Nørrebrogade) er der meget tomt. Selvom der er nogle få, der løber på løbehjul, 
og der sidder ’hårde drenge’ i skyggesiden, virker der tomt. De træer der 
tidligere har været, er blevet fældet. Så egentlig er det nu en meget stor tom rød 
plads, der selvfølgelig derfor er ideel til løbehjul og rulleskøjter. Bænkene bruges 
meget mere her end i Den Grønne Park. De bliver brugt af forældre, der sidder og 
venter på deres børn, der er i gang med at lege.  
Den Røde Plads er også et transit område, men derfra, hvor jeg sidder, oplever 
man det mindre, fordi der også sker en masse aktivitet.  
 
Observationer fra Den Sorte Plads af Signe 
Fra kl. 13:30-14:30 
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Den Sorte Plads er meget lille i forhold til de to andre.  Der er flot nu – solen 
skinner og der ligger røde efterårsblade på det sorte materiale. Pladsen virker 
hyggelig og overskuelig. Der er masser af børn der leger ved blæksprutten. Anna 
og jeg sidder ved den buede bænk fra Tyskland med ryggen til Den Grønne Park. 
Der er mange familier med børn. Det virker som om, at flere kender hinanden i 
forvejen. Flere mødre sidder sammen på bænke mens deres børn leger, hvorefter 
de går hver til sit. Det virker også som om, at børnene leger sammen på kryds og 
tværs. Henne ved træerne på bænkene ud til Mimersgade sidder flere lidt ældre 
mænd. De sidder bare. Der sidder en gruppe af unge piger ved skakbordene. De 
sidder og snakker. Børnefamilier går, og nye kommer til. Der bliver cyklet og kørt 
på løbehjul ned ad bakken. To unge fyre har sat sig ved skakbordene og ryger en 
cigaret. Det ligner, at de har pause. Dette er også et transit sted, men man ser det 
meget mindre, da det foregår ude i siderne af pladsen. Pladsen er nærmest 
indrammet, hvilket gør den mere overskuelig og hyggelig. Jeg tænker, her er 
dejligt, og jeg får lyst til at gå hjem og hente et spil backgammon.  
 
Observationer fra Den Grønne Park af Anna 
Fra kl. 12:00-12:30 – Overskyet siden lidt sol 
Signe og jeg har gået en tur gennem den grønne del af Superkilen og snakket lidt 
om, hvordan her ser ud og hvordan vi oplever steder. Vi har siddet 10 min. ved et af 
picnicbordene og spist vores mad, men synes ikke det var specielt hyggeligt at sidde 
der og endvidere ret så kold på numsen, da bordene er lavet af metal. Så vi rejser os 
og sætter os på en træbænk hvorfra jeg kan overskue cykel-/gangstien fra 
indgangen ved Tagensvej til abernes skræk træerne, samt basket-/skatebanen, til 
dels campingbordene og lidt af de grønne områder. Efter et lille stykke tid går 
Signe videre og jeg sidder alene på bænken. Jeg tager noter i en kinabog A5 
størrelse. Indskrevet 17.10.13. 
 
1-2 personer går/cykler forbi i minuttet. Vi sidder på en bænk fra Prag i røde og 
gule farver der passer godt til efterårsfarverne som området har lige nu. Det er 
bedre at sidde her end på metalbordene/bænkene vi sad på lige før. Indtil videre 
er alle der er cyklet forbi er cyklet alene, det er ca. 20-30 stk.  
Tidligere da vi gik forbi træningsfaciliteterne var to fyre i gang med at træne, det 
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så seriøst ud. Mjølnerparken børnehave der ligger bag basket-/skatebanen har 
overvågningskameraer, der til dels også overvåget basketbanen. 
Tre teenagepiger går igennem parken meget snakkede. Typisk Nørrebro piger 
med blandede etniciteter. 
 
Jeg synes ikke her er meget skrald. Et ungt par, i selskab med nogen som virker 
som den enes forældre, går gennem kilen og stopper 2 sek. ved basket-
/skatebanen og ’faren’ siger ”Hold da op - en skatebane.” En yngre kvinde med 
barnevogn og en ældre kvinde går forbi. Den yngre fortæller at det er besværligt 
når de henter (underforstået barnet fra institution) i bil, da man skal køre hele 
vejen uden om, hun peger mod Bispebjerg st. Fra min plads kan jeg overskue fra 
abernes skræk træerne til indgangen ved Tagensvej. (Jeg har taget et kort i min 
notes bog.) En person har sat sig på en bænk i solen ned imod Tagensvej. En 
kvinde (60+) går forbi sammen med en anden kvinde og siger ”Jeg er så glad for 
den her sti, det er jeg bare.”. 
 
Nedenstående er en liste med forskellige typer af aktiviteter jeg har observeret 
mens jeg har siddet her. Listen er lavet undervejs på en anden side i bogen. 
- Gåtur med barn  
- Gennemkørsel og gennemgang alene 
- Hundeluftning (set én gang) 
- Mand der går rundt og taler i mobil (set én gang) 
- To piger (10-12 år) der går gennem parken og leget lidt på de forskellige 
ting de går forbi 
- Gennemkørsel sammen (set tre gange) 
- Gennemgang sammen (set syv gange 
- Sightseeing (folk der virker til at være her for at se parken) 
- Gennem med barn med stop ved aktiviteter (5+ stop ved basket-
/skatebanen) 
Observationer fra Den Røde Plads af Anna 
Fra kl. 12:40-13:20 – Sol og skyet 
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Signe og jeg er gået ned på Den Røde Plads efter kort at have snakket lidt med de 
andre på Den Sorte Plads. Vi har sat os i en gynge, og skriver hver for sig, men 
snakker lidt sammen ind i mellem. Indskrevet 17.10.13. 
 
Stemningen er meget bylivsagtig, der er ca. 50 mennesker på pladsen, mange er 
børn med forældre, derudover folk der sidder på caféen og uden for 
Nørrebrohallen. Der er ikke så mange der cykler igennem, dog nogen, men en del 
der går. Der fleste der er her synes at have en anden etnisk sammensat 
baggrund. Nogle af forældrene sidder på bænke og nogen ”leger” med. Børnene 
leger lidt med hinanden. Mange unge drenge kommer ud af hallen og hænger ud 
(der er fodboldturnering i hallen). Det er udelukkende børn der leger på fitness 
udstyret. Jeg oplever at det er lidt tydeligt at vi sidder og kigger og skriver om 
pladsen, men oplever ikke at det påvirker så meget. 
 
En pige (10-12 år) tager telefonen og siger ”Jeg er på Nørrebro, på sådan en rigtig 
fed legeplads...”, senere siger hun ”Det er sådan et træningssted agtig” og 
forklarer om inventaret. Mens vi er her, er der også en familie i meget pænt tøj 
(slips, jakkesæt og kjoler). En far, mor og to ca. 2 årige tvillingepiger i ens meget 
pæne jakker og hvide strømpebukser. Faren tager et billede af pigerne foran et 
cedertræ og ellers har hele familien også siddet på en gyngebænk. Jeg overvejer 
om familien er danske eller ej, da de ser mellemøstlige ud og på en måde ikke 
virker til at være danske. 
 
Observationer fra Den Sorte Plads af Anna 
Fra kl. 13:30-14:20 – Primært sol 
Vi (Signe og Anna) er gået over til den sorte plads og jeg har sat mig på den 
halvmåne formede bænk. Signe går et par ture for sig selv og sidder ellers sammen 
med mig og vi små snakker lidt. Indskrevet 17.10.13. 
 
Der foregår også meget leg på Den Sorte Plads. Der er mange kvinder med børn. 
Primært kvinder med anden etnisk baggrund end dansk med tørklæder, dog 
sidder jeg ved siden af en flippet kvinde der er her med en mand og en anden 
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ung kvinde og nogle børn. Kvinden er måske pædagog, det virker i alt fald til, at 
det ikke er hendes børn. 
Træerne er i efterårsfarver, hvilket jeg synes giver pladsen et flot look. Der er tre 
mennesker der sidder alene, to af dem med sin cykel ved siden af, som om de lige 
er stoppet på vejen fra et eller andet. En yngre (14-16 år) gruppe kvinder sidder 
og snakker omkring et skakbord, to af dem oven på det. De, der sidder alene, er 
lidt ældre, end dem der er her med børn. 50-70 år tænker jeg. Der er stort set 
hele tiden nogle børn der leger på blæksprutten. 
 
Sidst jeg var her, tænkte jeg at palmerne så ret triste ud, fordi deres kroner er 
klippet helt ned, det er de stadig, men i dag synes jeg ikke, at det får pladsen til 
trist ud. Generelt synes jeg at her er rigtig hyggeligt og jeg tænker, at jeg også 
kunne have siddet her med en veninde. Min sambo og hendes kæreste kommer 
forbi, de er på vej ned for at hente hans datter og siger de skal på legeplads. 
”Her?” spørger jeg og han siger at det havde han egentligt ikke tænkt sig, men 
måske nu når vi er her. Jeg føler ikke vi virker helt så observerende her, men 
falder bedre ind i billedet sammen med de andre mennesker, der hænger på 
pladsen. Mange mennesker sidder på kanten af springvandet. 
 
Signe og jeg har slået os ned på den halvmåne formede bænk, fordi den er i solen 
og fordi den havde nogle ”puder” af et blødt sort materiale, som er varmt at sidde 
på – modsat alle andre bænke vi har siddet på i dag. Signe tjekker hvor den er fra 
og laver gætteleg med mig – og jeg gætter at den er fra Tyskland, fordi det er en 
rigtig solfanger bænk. Jeg er begyndt at synes det er lidt sjovt at tingene kommer 
fra forskellige steder og at man lidt kan gå og stene over det eller hygge sig med 
det.  
 
Observationer foretaget tirsdag d. 5. november 2013 
 
Observationer fra Den Røde Plads af Anna 
Fra kl. 14:00-16:30 – Skyet og sol, der har lige været en byge, ca. 10 grader 
Indskrevet 6.11.13. 
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Jeg kommer til pladsen kl. 14:00, hvor Bjørn og Snorre står og venter og griner 
lidt fordi pladsen virker helt tom. Bjørn og jeg bestemmer os for at sætte os ved 
et af Café Rouge bord udenfor, da man kan sidde i læ og overskue det meste af 
pladsen, og få sol i ansigtet. Nogle enkelte mennesker går gennem pladsen, både 
børn og voksne, ca. en tredjedel til halvdelen går i par. Der er også enkelte 
cyklister, der cykler gennem pladsen. Der er lidt mennesker der går ud og ind af 
Nørrebrohallen. Tre fyre kommer ud af hallen, de synes at være færdige med en 
aktivitet, de snakker om hvorvidt de skal tage hjem, men nogle af dem bliver 
enige med hinanden om at ”tage et sted hen hvor de kan sidde i solen”. Samtidig 
er solen brudt frem og jeg sidder netop og drikker kaffe og skriver i solen. 
Ingen af dem jeg har set cykle eller gå rundt på pladsen er stoppet op ved noget, 
dog er der nogen der synes at kigge sig lidt omkring. To unge mænd står op af 
hegnet ved ’Boys’ og snakker sammen med store armbevægelser. 
Kl. 14.30 Bjørn og jeg bestemmer, at jeg kigger på de cyklende, mens Bjørn 
kigger på de gående. Det første minut ser jeg ingen cykler. 
 
Herefter vælger jeg at tælle antal cykler på 5 min.  
Antal cyklende mellem 14.35-14.40 
Voksne: 19 
Børn: 1 
Ingen cyklede i par. 
 
En pige cykler rundt og ”leger” lidt, mens ”bedstemor” (mit gæt at hun er en 
bedste) kigger på, og pigen siger da hun kører på det glatte underlag ”Det er 
lettere at dreje her” ”Er det?” spørge bedstemoren. De to cykler/går rundt på 
pladsen i 5 min, indtil de forsvinder ud på Nørrebrogade. 
 
En mand cykler rundt i ring og taler i mobil. De fleste cyklister holder sig til 
cykelstien og cykler gennem pladsen i et normalt tempo. Enkelte, især folk med 
ærinde i hallen, krydser pladsen på cykel på andre måder 
 
Pladsen virker lidt mindre død end da vi kom. Jeg tænker at det skyldes, at der er 
nogle mennesker der har slået sig ned. Mor og datter gynger, to andre sidder ved 
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caféens borde og drikker kaffe. Bjørn og jeg sidder her og gruppen af drenge 
(som bl.a. pusher) over ved hegnet er vokset til seks stykker. Politiet ankommer 
til pladsen. To unge mandlige betjente hopper ud af bilen, kigger sig omkring og 
går ind i hallen. En mand i en Københavns Kommune jakke ryster på hovedet og 
virker irriteret over at politiet kommer her – igen?, og går ind i hallen og 
kommer ud igen og ryster stadig lidt på hovedet. Endnu en politibil ankommer, 
to betjente råber til de andre og går derefter ind i hallen. Politiet kommer ud og 
spejder efter nogen/noget. Drengene ved hegnet er forsvundet. En fyr (25-35 år) 
på cykel drejer væk fra cykelstien og skrider på den glatte belægning og vælter. 
Tre unge piger (15-20 år) med hovedtørklæder i tre farver trukket godt op om 
munden med anden etnisk baggrund end dansk, er meget fnisende tøseagtige og 
spørger om han er ok, og fortæller ham at pladsen kan være ret glat i regnvejr. 
En person er forsvundet med cafébordene, en anden er kommet til. 
Billede 1: Jeg har taget et billede hvor jeg prøver at indfange at pladsen virker 
som et gennemgangssted 
 
Cykler mellem kl. 15.00-15.05: 20 cyklister, ingen par. 
 
Siden sidst vi har været her, er der blevet sat nogle valgplakater op, de fleste 
omkring Nørrebrogade og de fleste er Socialdemokrater, hvorfor de er røde, og 
et par enkelte fra Enhedslisten. Ø er også hængt op lige ved siden af maleriet af 
Allende, hvilket virker lidt symbolsk og passer godt ind. Et træ er også væltet i 
stormen forleden og roden, der er helt vippet op, står tilbage.  
Billede 2: Det væltede træ beskrevet ovenfor 
Billede 3: Enhedsliste plakaten som beskrevet ovenfor 
En fyr kommer løbende ind på pladsen og begynder at træne i 
træningsfaciliteterne ved siden af elefanten. Ved siden af ham leger en lille pige i 
de andre fitness elementer, mens faren kigger på. Stadig en del gennemgang, 
men jeg synes der er lidt flere der slentrer hen over pladsen og småsnakker med 
hinanden, men kan høre stemmer fra forskellige dele af pladsen. To midaldrende 
mænd stopper op og kigger på det væltede træ.  
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Der er nu så mange cykler at folk holder i en klump nede ved Nørrebrogade og 
venter på at det bliver grønt. Selvom solen egentlig skinner ligger pladsen i 
skygge pga. årstiden og det begynder at være ret koldt at sidde og opholde sig.  
De fleste cykelstativer er mere eller mindre tomme, undtaget dem ved hallen. 
 
Cykler mellem kl. 15:30-15:35 
Voksne: 41 
Par (talt i personer): 2 
Børn: 11 
Ladcykler med børn i: 2 
De fleste cykler i normalt tempo, jeg har set en cyklist i stramt cykeltøj på en 
hurtig cykel. 
 
Kl. 15:45 Pladsen er helt uden sol nu og det meste aktivitet på pladsen er folk der 
cykler igennem. En mor og barn på cykel er stoppet og barnet leger på elefanten. 
To unge kvinder på cykel er også stoppet op og snakker sammen siddende på 
cyklen. En ung kvinde går gennem pladsen og tager billeder imens. En kvinde 
med barnevogn stopper 2 min. for at skrive en sms/pille ved sin mobil. Mange er 
dem der cykler i gennem er forældre med børn, der begynder også at være en del 
børn der render rundt på pladsen. En mand gynger nogle børn i en gynge, moren 
med cykel og et 2 årigt barn er ret passiv/har ikke så meget at lave mens barnet 
leger. Et andet 10 årigt barn leger på fitness udstyret. De to unge kvinder står 
stadig og snakker, den ene er ikke hoppet af cyklen, men den anden er, men står 
med den ene fod på pedalen. 
 
Cyklister mellem kl. 16:00-16:05 
Voksne: 53 
Voksne med børn på eller i cyklen: 6 
Par: 4 
Børn: 2 
Scooter: 1 
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Cyklisterne kommer meget i klumper pga. lyskrydset i enden ved Nørrebrogade, 
og måske også pga. det i den anden ende ved Tagensvej. Man ligger meget mærke 
til cykler lige nu, lige som folk der går forbi, fylder meget. Man får generelt 
fornemmelsen af at man er et livligt sted, hvor en masse mennesker kører 
igennem og er i gang med en hverdag. Fire hold forældre med børn er lige nu i 
gang med at lege på legeredskaberne, men da jeg kigger op af mine noter er to af 
holdene forsvundet igen. Over ved siden af bokseringen er der et gyngestativ 
uden gynger i, som jeg ikke har lagt mærke til før. 
 
To politibiler med udrykning er lige kørt forbi nede på Nørrebrogade og påvirker 
parkens lydbillede. To vennepar (mænd) har slået sig ned ved cafébordene ved 
siden af os, de sidder og snakker. De to til venstre for os har indvandrer 
baggrund og snakker meget nørrebrosk (dialekt og sociolekt) og snakker om en 
der er kommet ind og sidde, og en der er i fængsel og nævner Black Cobra (en 
bande med indvandrer baggrund, der bl.a. sælger hash på Nørrebro). To andre 
fyre kommer fordi dem, som de ved hvem er, og råber af dem og spørger om 
sirenerne er en biljagt og siger grinende at det er ”.... (et navn jeg ikke fanger) der 
er på spil igen”. De til højre for os har etnisk dansk baggrund og drikker kaffe og 
snakker om arbejde og hverdag. En fyr de kender kører over pladsen og de råber 
af ham og han kommer hen og hilser på dem. En kvinde kommer over og låner en 
lighter af drengene til venstre og småsnakker med dem om sin fødselsdag, om at 
”mænd er nogle svin” og om at hun skal til thai boksning. 
Nogle andre hold forældre leger nu med sine børn. 
 
Antal cyklister mellem kl. 16:26-16:31 
Voksne: 47 
Voksne med børn på cykel: 8 
Børn: 4 
Par: 2 
 
Observationer fra Den Sorte Plads af Jon 
Fra kl. 14:15-16:25 
Observationsstart: Toppen af bakken 
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Pladsen er rolig men forstyrres af biler på Mimersgade. 
Folk går stille og roligt henover pladsen. 
Palmerne bærer stadig blade. Deres våde blade skinner i solen. 
Unge drenge fræser i bil på Midgårdsgade fra Mjølnerparken ud mod 
Mimersgade. 
De hvide striber er som spor, men folk følger dem ikke. 
Vandpytter samles enkle steder. 
Tre mænd slentrer hen over pladsen fra Heimdalsgade til Mimersgade. De taler 
arabisk. 
En ældre mand krydser med besvær grænsen mellem Den Sorte Plads og Den 
Grønne Park (ud til Midgårdsgade). 
Kl. 14:25 
Livlig aktivitet - kun transit. To unge mænd gør ophold ved lyspælen ved 
tandlægepælen. 
To andre unge mænd låser deres cykler op ad klaverskulptur. 
Ung mand kører med to cykler. 
Cykler passerer på cykelstien konstant. 
Kl. 14:31 
Tre drenge (10-12 år) løber om kap oven på skakbordene og stolene ca. ti gange. 
Ingen sidder, kun transit. 
Kl. 14:38 
De tre unge mænd gør stadig ophold ved tandlægepælen. 
Mange slentrer hen over pladsen. 
To løbere løber langs cykelstien. 
Kl. 14:43 
Mor med barn går ned af bakken (kommer fra den grønne del). 
En skater står op ad bakken, kører rundt om månebænken, ind i mellem 
palmerne, slider på springvandet, kører ind i mellem træer med bænke rundt om 
sig. 
Kl. 14:47 NYT observationssted: Træ ved klaverskulptur (i solen) 
To små drenge skater. 
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Cykler passerer langsomt, én bruger ringeklokken pga. tre piger som går ud på 
cykelstien ved bakken. 
Kl. 14:51 
Mand står ved springvandet med front mod Mimersgade. 
En cykellignende genstand (muligvis knallert 45) bruger cykelstien. 
Børn leger på blæksprutten. De råber og skriger. 
Mand kører i larmende handicapvogn. 
Kl. 14:55 
De sidste to unge mænd slutter deres ophold ved tandlægeskulpturen. 
Stille igen – kun bilernes dytten høres. 
Andre sprog end dansk høres. 
Kl. 14:57 
Kun transit. 
Bil kører hurtigt ad Midgårdsvej ind mod Mjølnerparken. 
Kl. 14:58 
Politiet afhører to mænd på hjørnet Midgårdsgade/Mimersgade (lige uden for 
pladsen) 
Kl. 15:02 
Kvinde sidder og læser på en af stolene, som hører til skakbordene. 
Anden kvinde med tørklæde sidder på en af bænkene som går rundt om træerne. 
To små børn leger på blæksprutten sammen med deres far. 
Mand med Christiania-cykel leger med barn og hund på og omkring 
blæksprutten. De slentrer af sted. Barnet løber op ad bakken. 
To cyklister bliver vrede på fodgænger som krydser cykelstien og bander og 
svovler af vedkommende, som dog ikke hører noget pga. musik i ørene. 
Kl. 15:06 
Politiet forlader området. 
To små piger med far (anden etnisk baggrund end dansk) står på toppen af 
bakken og spejder ud over Den Grønne Park. 
15:09 
Dame sidder stadig ved skakbordet og læser. 
15:11 NYT observationssted: Slejpnersgade 8 (slikker den sidste sol) 
Mange cykler kører forbi på cykelstien. 
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Transit – stilhed. 
Kl. 15:13 Billede 1+2 
Kl. 15:16 Billede 3 
Pige går langs cykelstien og læser. 
To piger vælter. 
Jeg møder en ven, som jeg taler med. 
Kl. 15:29 NYT observationssted: Månebænken 
Barn leger. 
Dame ved skakbordet går fra pladsen. 
Politi for enden af Midgårdsvej (ud fra Den Grønne Park). 
Mand cykler hen over pladsen fra Mimersgade. 
To børn løber op ad bakken. Far siger: ”Så tar’ vi bakken” (som om det er en 
legeaktivitet). 
Lille dreng cykler midt på pladsen. 
Kl. 15:31 
Politiet forlader området på ny. 
Barn leger på blæksprutten. 
Transit. 
Mange biler på Mimersgade. 
Kl. 15:39 
Mand lufter hund ved palmerne. Hun tisser op ad træet. 
To damer sidder på kassen ved blæksprutten. 
Tre hårde drenge med anden etnisk baggrund går langs cykelstien mod 
Mimersgade. 
Tre folk betragter pladsen. 
Kl. 15:45 
Dame sidder på en af bænkene, som går rundt om træet. 
Fire børn leger på bakken. 
En ung mand og kvinde sætter sig ved siden af mig på månebænken. De taler et 
østeuropæisk sprog. Manden er iført tætsiddende gamacher. 
Barn leger på blæksprutten, mens moren sidder og læser på kassen ved siden af. 
Dampen kommer op fra dæksel ved palmerne. Jeg stiller mig oven på dækslet for 
at få varmen. 
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Kl. 15:50 
Pige leger nede i stjernespringvandet, som er tømt for vand. 
Transit – 4-5 cyklister konstant. 
Kl. 15:55 
Rolig stemning, men mange biler både på Mimersgade og Midgårdsvej. 
Transit. 
Kl. 16:00 
To børn og mor leger på blæksprutten. Den anden mor ser på. 
To voksne kører ned ad bakken på cykel. 
Mor og barn krydser pladsen. 
Kl. 16:04 
10 cyklister. 
Mand i handicapvogn gør ophold ved stjernespringvandet. Han har front mod 
Mimersgade. 
Den unge mand og kvinde gør stadig ophold ved siden af mig. Jeg forstår ikke, 
hvad de siger. 
Mand kører på cykel på pladsen langs Midgårdsvej. 
Fire hårde drenge med anden etnisk baggrund krydser pladsen. 
Kl. 16:09 
Trafikprop. Bilerne holder tilbage for fodgængere og cyklister imellem Den Sorte 
og Røde Plads. 
Den unge mand og kvinde ved siden af mig forlader stedet. 
Kl. 16:13 Billede 4+5 
10-12 cyklister. 
Mor og barn leger på blæksprutten. 
Mand i handicapvogn holder stadig ved siden af stjernespringvandet. 
Kl. 16:17 
Mand i handicapvogn tøffer væk. 
Tre cyklister krydser pladsen fra Heimdalsgade til Mimersgade. 
Kl. 16:20 
Ung mand laver parkour – løber ned ad bakken, hopper skrot over månebænken, 
løber gennem palmerne, hopper op på en af barstolene og løber videre ud på 
Mimersgade. 
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Tre mindre drenge står på skateboard ned ad Bakken. 
Kl. 16:25 Observationen afsluttes. 
 
Observationer fra Den Røde Plads af Bjørn 
Fra kl. 14:15-16:30 
Kl. 14:15 Der er ikke den store aktivitet på pladsen. Måske det har noget at gøre 
med årstiden og vejret. Det blæser og solen skinner sporadisk, men der har lige 
været en stor byge, som har fået pladsen til at fremstå våd og glat.  
Fire unge mænd som har dyrket sport i hallen, kommer ud, taler lidt sammen, og 
går og cykler hver til sit i forskellige retninger over pladsen. Kun få cyklister 
cykler på cykelstien. To kvinder går over pladsen, og efter dem kommer to 
drenge af anden etnisk herkomst end dansk. To ansatte fra caféen står og ryger 
foran indgangen til hallen. Det er blevet varmere nu, og solen skinner mere 
konstant. De to som ryger kalder på en tredje mand som kommer over til dem. 
De snakker og griner. En mand cykler med forholdsvis høj fart på cykelstien mod 
Nørrebrogade. Solen skinner og reflekteres skarpt i den våde asfalt. Manden 
holder en hånd over øjnene for at skygge for solen. En ung mand kondiløber i 
den anden retning. 
Kl. 14:25 Der er stadig ikke særligt mange mennesker på pladsen. Fire cyklister 
cykler i en lille flok mod Mimersgade. En mand i træningstøj overhaler et ældre 
par som går og holder i hånd. En mand cykler diagonalt hen over pladsen – uden 
for stierne. En kvinde med barnevogn kommer gående i roligt tempo.  
Kl. 14:30 Ingen af installationerne på pladsen er i brug, men bagved gyngerne 
står to mænd og hænger. To mænd har nu sat sig på en af de hvide bænke i 
midten af pladsen. De sidder med hænderne i lommen og taler sammen. Disse to 
mænd er de første som har taget decideret ophold på pladsen. En ung mand 
(anden etnisk herkomst end dansk) går med hænderne i lommen mod 
Nørrebrogade. To unge mænd parkerer deres cykler og går ind i hallen. Tre 
drenge (anden etnisk herkomst end dansk) følger efter dem ind i hallen. De taler 
og griner højt. To unge kvinder (anden etnisk herkomst end dansk) går med 
højhælede sko ud af hallen, og over pladsen i retning mod ’Boys Shawarma’. Et 
par med barnevogn triller over pladsen. To mænd stiger ind i en bil på 
parkeringspladsen bagved hallen, og kører væk. Et barn på en legetøjsscooter 
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skubber sig hen over pladsen. Barnets mor kommer bagefter med en barnevogn. 
En anden kvinde og hendes barn har nu sat sig på gyngerne. Mændene står 
stadig bagved gyngerne og hænger. To piger med tørklæder på går hen over 
pladsen. En dreng og en ung mand går ind i hallen. En ældre kvinde står ved 
bokseringen og taler i mobiltelefon. Et par har sat sig ved caféen med ryggen 
mod muren og ansigtet mod solen, som stadig varmer lidt. En ung mand med en 
øl i hånden går sammen med en dreng hen over pladsen mod Mimersgade. De 
taler sammen. Manden kommer med et højt udbrud og tager drengen om 
skulderen og giver ham et klem. En ung kvinde går med en barnevogn i retning af 
Nørrebrogade. To drenge (anden etnisk herkomst end dansk) går i den anden 
retning med skoletasker på.  
Kl. 14:45 To kvinder (anden etnisk herkomst end dansk) går henover pladsen 
med hænderne fulde af poser. Kvinden og barnet gynger stadig. I alt fem 
personer (anden etnisk herkomst end dansk) står nu ved muren bagved 
gyngerne. De snakker sammen og griner. En politibil kører ind på pladsen, og to 
betjente kommer rundt om hjørnet og går med hastige skridt ned mod 
Nørrebrogade og kigger undersøgende rundt. Personerne bagved gyngen er væk. 
Endnu en politibil kommer til, og parkerer ved hallen. To betjente går med 
hastige skridt ind i hallen. Folk på pladsen kigger interesserede til. To andre 
betjente kommer ud af hallen og spejder i retning af gyngerne, og går i hver sin 
retning over pladsen. En person på cykel styrter. Pladsen er stadig våd og glat 
efter regnvejret. Han kommer hurtigt op igen og ser ikke ud til at være kommet 
til skade. Tre piger (anden etnisk herkomst end dansk) med farvestrålende 
tørklæder spørger om han er okay. De to betjente som gik ind i hallen kommer 
nu ud igen og kører væk i deres bil. To piger (anden etnisk herkomst end dansk) 
kommer ud af hallen. Den ene siger til den anden ”… de er stukket af…”. De går 
over pladsen, men stopper kort op for at tale med en betjent som netop er 
kommet ind på pladsen. De fniser og går videre mod Nørrebrogade. 
Kl. 15:00 To unge mænd kommer, og går ind i hallen. Den ene hører angiveligt 
god musik. Han går i hvert fald på en meget begejstret og dansende måde. To 
kvinder i ført niqab går over pladsen. Tre drenge (anden etnisk herkomst end 
dansk) går over pladsen mod hallen og taler og griner højlydt sammen. I en kort 
periode var der meget liv på pladsen, men nu er her stille igen. Solen skinner, 
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men pladsen er stadig våd og glinsende. To drenge går mod Nørrebrogade. To 
mænd kommer ud fra hallen og går hen til deres cykler. De drøfter store 
virksomheder. To kvinder står på midten af pladsen og taler sammen. De har en 
barnevogn. Efter lidt tid går de mod Nørrebrogade. En mand og et barn sidder nu 
og gynger. Pladsen er præget af sporadisk aktivitet. To piger kigger 
undersøgende på den røde belægning og går herefter ind i hallen. Nu er der tre 
barnevogne med dertilhørende forældrepar som triller hen over pladsen. To 
kvinder stopper op og krammer midt på pladsen. De smiler og taler sammen. To 
piger og to drenge kommer mod hallen de snakker højt med hinanden. Endnu et 
forældrepar har slået sig ned ved gyngerne med deres barn. Der er ligeledes to 
store piger som benytter sig af gyngerne. De står op, og gynger voldsomt frem og 
tilbage. En mand med en barnevogn triller ind i hallen. To mænd og en lille pige 
opholder sig ved træningsinstallationerne ved siden af bokseringen. Den ene 
mand træner, pigen leger og den anden mand, som angiveligt er pigens far, står 
og kigger på. Endnu et par med barnevogn triller hen over pladsen. Manden fra 
før træner stadig. Han træner hårdt og pruster og stønner. Pigerne gynger fortsat 
stående og energisk. Fire piger (anden etnisk herkomst end dansk) kommer ud 
fra hallen og går mod Nørrebrogade.  
Kl. 15:25 Endnu en pige har sat sig på en gynge. Tre mænd (anden etnisk 
herkomst end dansk) går over pladsen imens de taler sammen. Den ene taler 
også i mobiltelefon. Disse tre mænd har gået rundt på pladsen den sidste halve 
times tid. Træningsmanden er nu færdig. Han trasker mod Nørrebrogade. I 
stedet har en pige overtaget hans plads, og bruger den som gynge.  
Kl. 15:30 Gyngerne er nu alle ledige. To af personerne fra før sætter sig på dem. 
Manden som talte i mobiltelefon skuer ud over pladsen. Et par står bagved dem 
og kigger på roden fra et træ som væltede i stormen. De fortsætter mod 
Mimersgade. Der er ikke særligt mange mennesker på pladsen. En kvinde slår sig 
ned på en af de hvide bænke midt på pladsen. Hun kigger på cyklisterne som 
passerer forbi i en jævn strøm. En mand med barnevogn går ind i hallen. Fire 
personer går over pladsen. De går langs med cykelstien. Cafépersonalet holder 
rygepause. En mand lufter sin hund. Han går med hastige skridt mod 
Nørrebrogade. En fyr med skoletaske går mod Mimersgade. Et par går mod 
Nørrebrogade. Den ene trækker en cykel.  
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Kl. 15:40 En mor og hendes lille barn gynger. En gammel dame kommer ud af 
hallen. Hun går på den hvide skridsikre streg mod cykelstien, som ligeledes er 
skridsikker.  
Kl. 15:55 En mand sidder på en af gyngerne. Bagved ham har tre mænd og to 
drenge (alle af anden etnisk herkomst end dansk) taget ophold ved muren. To 
kvinder er steget af deres cykler og står og taler sammen midt på pladsen. To 
drenge er gået op i bokseringen. Bagved dem benytter to andre drenge sig af 
træningsinstallationerne. En sort mand taler i telefon midt på pladsen. To 
kvinder (anden etnisk herkomst end dansk) går med tasker og poser over 
pladsen. En pige leger på elefantrutsjebanen, imens hun kalder højt på sine 
forældre som går rundt foran elefanten. To drenge (anden etnisk herkomst end 
dansk) går over til mændene ved muren. 
Kl. 16:00 En bil kører ind på parkeringspladsen og dytter to gange. En af 
mændene fra muren går over til bilen og modtager noget. Han går tilbage til 
muren. Der går lidt tid, bilen dytter så igen, og en anden af mændene fra muren 
går over til bilen og sætter sig ind. Bilen kører væk. Fem børn leger på gyngerne 
– tre og to. Tre par går over pladsen. To børn mere leger nu på gyngerne. Tre ud 
af de fem gynger er i brug. Folk går til og fra hallen. En kvinde leger med sit barn 
midt på pladsen. En anden kvinde kommer til, og de to voksne taler sammen, 
imens barnet løber rundt omkring. Efter lidt tid går moren og barnet hen til 
gyngerne. En kvinde med barnevogn går mod Nørrebrogade.  
Kl. 16:15 Cykeltrafikken er taget til nu. To unge mænd har sat sig ved caféen. De 
kalder højt på en tredje, som kommer og slår sig ned hos dem. To piger kravler 
rundt på ”træningsbuen”, men går hurtigt videre. Fire drenge (anden etnisk 
herkomst end dansk) går ind i hallen. To af mændene fra muren har sat sig på en 
af gyngerne. Tre piger med lyserøde skoletasker går over pladsen. En kvinde og 
en mand går sammen mod Nørrebrogade. En kvinde (anden etnisk herkomst end 
dansk) går ligeledes den vej. Fire børn leger i bokseringen. En dreng står på 
skateboard midt på pladsen og på ”rampen” i hjørnet. En mand (anden etnisk 
herkomst end dansk) gynger sin søn.  
Kl. 16:22 Solen er væk nu og det begynder at blive koldt. To drenge (anden etnisk 
herkomst end dansk) spiller basket imellem de parkerede biler. En dame lufter 
sin hund. Hun og hunden går mod Nørrebrogade. To af mændene fra muren har 
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sat sig ved caféen. En kvinde kommer og spørger om hun må købe en smøg af 
dem. Hun får en. Hun bliver stående og snakker med dem. De griner. To mænd 
med nihola-cyklerne fyldt med småbørn stopper midt på pladsen og snakker.     
 
Observationer fra Den Grønne Park af Snorre 
Fra kl. 14:15-16:30 
Tankestreg + kursiv er egen tolkning 
 
Hvad jeg har kigget efter: oplevelser, erfaring og sansning 
Hvad foretager folk sig?  Hvordan bruger de pladsen/området? Hvordan ser de 
ud mens de gør det?  
 
Efter at være gået en tur op og ned, sætter jeg mig på de bænke fra Prag, over for 
skate-/basketområdet.  
 
Kl. 14:25 Det regner lokalt med skiftende sol, her findes bedre underlag at køre 
og gå end på Den Røde Plads, når det er vådt. Folk cykler drypvis forbi i et roligt 
tempo. Der er meget få der går og slet ingen ophold ved bænke og ved skate-
/basketbanen. Folk der cykler og går forbi kigger også efter én når man sidder 
der med en notesblok, noget af tiden går med skriveri, andet går med at kigge. 
Når folk kommer tæt gående forbi, sidder jeg bare og tegner, så folk ikke føler sig 
observeret og nedskrevet på samme måde – måske bare min fornemmelse af hvad 
de tænker om at jeg sidder der. Der er et hav af fugle (40-60 måger og duer) oppe 
omkring tyren der står ud til Tagensvej – måske de bliver fodret der af nogle 
beboere fra Mjølnerparken. Et kærestepar går snakkende forbi i et roligt tempo 
på stien, trækkende med den enes cykel – de har ikke travlt.  
 
Alle bænke med træ tørrer hurtigt, når det stopper med at regne, de er lavet så 
vandet kan løbe ned mellem brædderne. Desuden bliver man ikke kold af at 
sidde på dem. De bænke af beton holder på vandet, da det ikke kan løbe ned 
nogle steder, men bliver der hvor man skal sidde. Når de er tørre bliver man 
hurtig kold bagi på grund af betones dårlige varmekapacitet. Det er et stort antal 
forskellige mennesker der kommer gående og cyklende forbi, små flokke af piger 
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af anden etnisk herkomst end dansk, mange med bøger i hånden, en mor eller en 
far der henter deres barn/børn i en af institutionerne som ligger på hver side af 
skate-/basketbanen, ældre par eller folk der er ude og gå en tur alene, 
motionister, rigtig mange lad-/Christianiacykler. Folk i alle aldre og fra alle 
steder der går sig en tur eller cykler forbi.  
 
Man kan høre trafikken, specielt bussernes brummen når de tøffer forbi ude fra 
Tagensvej. Det forstyrrer en smule det rolige tempo og lydniveau, som er her lige 
nu i den grønne del af kilen. Folk har ikke travlt, de cykler og går som om de ikke 
skal nå noget. Temperaturen og vejret giver heller ikke lyst til ophold i længere 
tid. Der kommer en skater ned på skate-/basketbanen. Belægningen er ikke 
engang tør – måske han har stået og ventet. Han skater lidt rundt i 5 min. og kører 
videre ned mod Den Sorte Plads. 
 
Børn bliver hentet på cykel og de kører gennem Den Grønne Park grinende. Folk 
der kører alene ser fokuseret eller trætte ud. Nogle har sportsudstyr med, som 
tennisketsjer – de skal måske ind i Nørrebrohallen eller et andet sted for at træne.  
10-15 min. efter at skateren er kørt kommer han tilbage for at lave nogle tricks. 
To yngre skatere (ca. 12-14 år) kommer trillende på deres boards. De kører ned 
på banen og tager en runde, men kører så igen. Den første skater, som vel er 
omkring 20-25 år, kører igen efter at han har stået og rodet lidt med sit board, 
det virkede som om det var lidt defekt eller det måske var for vådt. Han kører 
videre og ud af Den Grønne Park igen.  
Mange cykler med solbriller, solen står også lige ind i hovedet på dem når man 
kører ind i Den Grønne Park ude fra Tagensvej og mod Nørrebrogade. 
Der er nu helt stille i Den Grønne Park og ingen mennesker i en periode på 2-5 
min.. Når trafikken på Tagensvej er stille kan der høres en tung bas i det fjerne, 
samt svagt høres de velkendte s-togs lyde, med døre der går op og i, fra F-linjen. 
En lille pige (5-6 år) kommer cyklende, mens moren et stykke efter kommer 
trillende med en barnevogn. Her er rolig trafik på nuværende tidspunkt, og 
tempoet på cykelstien er ikke så højt. 
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Der er en mand der kommer og sætter sig på en bænk for at nyde og få det sidste 
sol ud af dagen, før den går ned under tagene på Mjølnerparken. 
Tre unge kommer højt snakkende (nok til at jeg kan høre hvad de snakker om) 
gennem Den Grønne Park, de griner og snakker om rapmusik og biler. Der 
kommer en knallert kørende gennem kilen, dens lydniveau bryder det ellers 
stille lydniveau i parken. Her kommer utrolig mange med lad-/Christianiacykler 
som er fyldt med børn, legetøj, indkøb eller byggeredskaber.  
Kl. 15:00 Det kan mærkes, at der kommer flere cyklister nu. De kommer i større 
grupper nu, - nok noget med det flow der blive skabt af trafiklysende ude fra 
Tagensvej. Der er ikke hængt så mange valgplakater op her, og kun en på hver 
lygtepæl, nogle er dog revet/blæst ned. – Det er rart at der ikke er så mange, så de 
ikke forstyrrer billedet her. En far og datter plus en hund leger lidt rundt på skate-
/baksetbanen, efter at han har hentet hende fra børnehaven inde ved siden af. 
Efter 5-10 min. sadler de op i deres Christianiacykel og kører væk. 
To unge kommer og får det snart sidste sol med oppe fra kanten af skate-
/basketbanen, de griner og snakker på engelsk, de snakker om hvilke skatetricks 
og slides som de vil lave på skatebanen. De står dog ikke på deres skateboards, 
selvom de har dem med, men efter 10 min. cykler de videre. – For sikkert at 
komme tilbage en anden dag og prøve de tricks de har snakket om. 
Der kommer en løber forbi, det er anden gang han kommer forbi. De fleste som 
er ude for at gå en tur, går og hyggesnakker. Folk er gode til ikke at gå i vejen for 
cyklister, folk læser tydeligt hvor man kan gå og hvor man cykler. Folk er 
opmærksomme på gangsti og cykelsti og det forskellige tempo og flow som 
findes de to steder. Solen sænker sig og går snart ned og det bliver køligere, der 
er ingen ophold på nogle bænke eller andet inventar i rummet. 
Kl. 15:30 Nogle af de cyklister som kører igennem har indkøbsposer med – som 
nok har handlet ind efter arbejde og nu er på vej hjem.  
En ældre mand på en knallert kommer larmende gennem kilen.  
En hundelufter kommer slentrende ned gennem Den Grønne Park, der er tid til 
at hunden kan snuse rundt omkring mens hun har den i snor og lader den få sin 
tid.  
Kl. 15:35 Solen går ned over Den Grønne Park. Det sidste sol her er ved bænkene 
fra Prag, hvor solen går ned under tagene. En bus fyldt med børn kommer ud på 
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Midgårdsgade og stopper op omkring børnehaven – muligvis en skovbørnehave 
som har været på tur. En pige med en mor benytter gyngerne, datteren får 
overtalt moren til at gynge med, som ellers ikke var så klar på det i starten. 
Efter lidt tid kommer et par gående, de ligger deres cykler for at gå op og gynge, 
de får ret god højde på. Gyngerne er også bygget til, at der kan komme godt sving 
og sus på. Tempoet på cykelstien stiger, det virker som om de kører hurtigere, 
samt at der kommer flere. Endnu en bus, hvor forældrene står og venter, 
kommer bakkende hen til børnehaven. En cyklist kommer cyklende forbi ligger 
sin cykel og tager sin cykelhjelm af og benytter motionsredskaberne for at lave 
nogle pull up’s. Efterfølgende kommer der endnu en løber forbi med musik i 
ørene, også for at lave nogle forskellige former for pull up’s, efterfølgende går 
hun over til gyngerne. Hun stiller sig på brættet og begynder at gynge. Hun får 
virkelig meget højde og fart på af denne metode – god gyngeteknik. Seks unge 
kommer forbi på deres skateboards og cykler, de chiller rundt og hygger sig, 
hvorefter de begynder at skate på noget af inventaret i slutningen af Den Grønne 
Park op mod Den Sorte Plads. 
Kl. 16:20 Slut på observation. 
   
Samlet set kan det opsummeres at det der forekommer i rummet, og det 
brugerne foretager sig, er gennemkørende cykler, ladcykler, gående, alene og i 
grupper, motionister, hvoraf nogle benytter sig af de opstillede redskaber, 
barnevogne, få hundeluftere og forældre som henter deres børn, det er hvad der 
præger billedet i Den Grønne Park i Superkilen. 
 
Observationer foretaget lørdag d. 9. november 2013 
 
Observationer fra Den Røde Plads af Snorre 
Fra kl. 13:00-16:30 
Det regner, det regner meget. På min cykeltur herned nåede jeg at blive 
gennemblødt, en tur der tager ca. 15 min. Da jeg cyklede gennem Den Grønne 
Park så jeg kun en anden cyklist. På Den Sorte Plads gik der en familie på fire, to 
voksne og to børn. Det så ikke ud til at regnen gjorde dem noget, jeg krydsede tre 
andre cyklister på Den Sorte Plads.  
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På Den Røde Plads er næsten mennesketomt. De fleste gående er på vej ind eller 
ud fra Nørrebrohallen, hvor der blandt andet er weekendbrunch på Café Rouge 
og fodboldturnering i en af hallerne. Da jeg stiller min cykel fra mig, over 
omkring Lokaludvalgets bygninger, kan jeg lugte hash fra de tre mennesker der 
står i en døråbning i ly fra regnen - måske det er de pushere som plejer at stå på 
den modsatte side af pladsen, men har rykket sig herhen pga. regnen.  
Over for den røde rampe, der går op af en husmur, er der ved at blive opstillet en 
scene i regnen. Der holder en lastbil som har haft scenen med og fire mand der 
går og bygger den. Den Røde Plads virker tom, enkelte cyklister er på vej frem og 
tilbage ad Superkilens cykelrute. 
 
En familie kommer løbende ud fra Nørrebrohallen, en far og to sønner. De løber 
hen over pladsen i godt humør, de er ved at glide og gør hinanden 
opmærksomme på at underlaget er glat. (Den Røde Plads er virkelig glat når 
underlaget er vådt, så er det kun cykelstien der er gangbar) De løber over til 
gyngerne hvor tre flere kommer til. De begynder at gynge, det virker ikke til at 
regnen gør dem noget. – Måske de er ude på en weekendtur hvor de har spist 
brunch og lige skal ud og røre sig lidt efter maden.  
 
Der kommer en løber, han løber over til motionsredskaberne, hvor han står og 
svinger benet og benytter de andre redskaber. Dem der cykler hen over pladsen, 
cykler roligt for underlaget er glat. Der kommer en knallert kørende over 
pladsen med to siddende på, de glider ikke. De kører over til de tre der sidder i 
døren ved lokaludvalget. 
Nogle musikere bærer deres udstyr og instrumenter fra hallen og over til den 
scene som er i gang med at blive opført. Det er vidst nogle fra Enhedslisten der 
skal snakke og spille jødisk musik i forbindelse med Krystalnatten. 
En bil kommer kørende over pladsen, den skal over til scenen, her må ellers ikke 
køre biler, der er i hvert fald afspærret. Med al regnen kan de hældninger og 
skråninger, som er på Den Røde Plads, ses, så vandet kan løbe ned i ristene. 
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En mor med en barnevogn og en lille knægt kommer gående hen over pladsen i 
et langsomt tempo. Drengen løber hen og prøver motionsredskaberne. Løberen 
fra før laver stadigvæk pull up’s. Drengen bruger ”hoftemaskinen” som gynge. 
Det regner ikke lige så meget mere, drypper kun lidt. Så kan det være der 
kommer flere til det der skal starte på scenen kl. 15:00. 
 
Skærmen på Nørrebrohallen viser film fra København om sommeren, det kan 
man længes efter på den dag som i dag. Nogle af skærmens pixels er i stykker og 
lyser kun med et lilla eller gult skær. Fem mennesker (ca. 30 år) kommer forbi 
gyngerne og de to kvinder stiller sig op på dem og gynger, det er nok for vådt til 
at sidde på dem. De prøver dem hurtigt og går så videre. De som sad i døren ved 
Lokaludvalget og røg, smuttede over på den anden side ved ’Boys shawarma’ i et 
kort stykke tid, hvor vi ved tidligere observationer har set en gruppe der pusher. 
 
Nu bliver to af gyngerne brugt. En mor og søn samt af to piger af asiatisk 
udseende, der ligner turister, de har også en masse indkøbsposer med fra 
forskellige butikker, de er også oppe og få en gyngetur. Sønnen og moren går hen 
til thaibokseringen, hvor sønnen kravler op og går lidt rundt oppe i  ringen.  
Det regner ikke længere, men det er stadigvæk meget vådt og fugtigt, dog har en 
person valgt at sætte sig på en af bænkene inde på pladsen. Han sidder der som 
om han venter på nogen med sine høretelefoner på og sin cykel ved siden af.  
De borde der står uden foran Café Rouge bliver af to personer båret hen til 
scenen. Klokken er også snart 15:00, den er nu 14:32. Der har også været tre 
andre biler inde over pladsen, en der bare vendte og to andre der kørte over til 
scenen. 
 
Der er tre der går rundt og kigger meget på det inventar som er på Den Røde 
Plads, de tager også billeder af de fleste ting – nok turister.  
Kl. 15:00 starter en tale ved scenen, i forbindelse med denne demonstration som 
handler om krystalnatten. Det er en før-demonstration, der skal mødes med alle 
dem som skal gå i fakkeloptog til Kongens Nytorv for at mindes de jøder som 
blev forfulgt under Anden Verdenskrig. Efter en kort introtale kommer der 
musik på med gang og tempo på, balkanagtigt. Bandet består af en på trompet, en 
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harmonika, en bassist og en på trommer. De sætter gang i de mennesker som 
står pakket ind i deres varme tøj og regntøj. Det er stoppet lidt med at regne igen. 
Der er gratis kaffe og flere forskellige kager at smage på. Vi er nok omkring 40 
mennesker omkring kl. 15:00, men hurtigt efter musikken går i gang trækker det 
flere til, så der efter 10-15 min. står omkring 60-70 mennesker. Musikken spiller 
3-4 numre, hvorefter endnu en taler kommer på scenen. Hun snakker om en 
racisme fri by og en nazist fri by. Fra nogle af dem der deltager til demoen har jeg 
fået nogle forskellige flyers for andre begivenheder af samme art; demo mod 
racisme og nazisme. Nazismen, får jeg at vide fra en der deler flyers ud, skulle 
der være nogle grupper af, specielt ude omkring Mozarts Plads i Sydhavnen som 
sælger nogle stoffer og laver dårlig stemning derude. 
 
Det begynder at regne lidt mere, men folk bliver og snakker, de hopper og danser 
til musikken for at holde varmen, og fordi det er svært at stå stille til, virker det 
som om. Musikken trækker de fleste folk fra pladsen til sig, der er enkelte 
cyklister på cykelstien og en mor samt barn der har benyttet sig af gyngerne. 
De fleste der er til demoen er ældre mennesker, og fædre med deres børn. Der er 
ikke så mange unge til at starte med, men der kommer flere i tiden efter kl. 
15:00. Jeg bliver spurgt, qua jeg ser ung ud, om jeg kunne tænke mig at stille op 
til et interview for Tv2Lorry, som er ude og filme demoen, men jeg forklarer at 
jeg ikke ved så meget om selve demoen og at jeg er på Den Røde Plads af en helt 
anden årsag, nemlig for at observere. Hun finder en anden ung til et interview.  
Mange af de mennesker der står her virker til at kende hinanden, der er i hvert 
fald meget hyggesnak og en god stemning, trods det lidt kolde og fugtige vejr. 
Bandet spiller noget mere så folk kan holde varmen efter dem skulle der komme 
noget rap musik.  
 
Arrangørerne har en masse fakler med til de fremmødte folk, som de skal bruge 
når de skal til fakkeloptog. To motorcykelbetjente kommer ind på pladsen for at 
se hvad der foregår, de sludrer lidt. Tre unge mennesker (ca. 10-12 år) går over 
til betjentene og snakker lidt med dem. Der er ingen pushere at se på pladsen. 
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De flyers jeg fik stukket i hånden var ”Gå mod racismefri by”, et program for 
marxisme 2013 ”En verden i krise og oprør” med en weekendkalender og den 
sidste flyer fra Enhedslisten og SUF omkring et folkekøkken. 
Kl. 16:00 begynder faklerne at blive tændt, de to motorcykelbetjente kører ud på 
vejen og resten af demoen går efter dem. De har et stort hvidt banner med og en 
masse fakler, betjentene skal nok følge optoget ind til de andre fakkeloptog for 
Krystalnatten. Efter at de har forladt pladsen virker her lige pludselig meget 
mennesketomt. Få cyklister og enkelte der går og rydder scenen op samt enkelte 
der går ind og ud af Nørrebrohallen. En mand står og filmer eller tager billeder 
op mod den skærm som hænger på hallen. 
Kl. 16:30 Slut på observation 
 
Observationer fra Den Røde Plads af Anna 
Fra kl. 13:00-16:30 
Indskrevet 12.11.13 
 
Kl. 13.10 Stille silende permanent regn 
Det er ret koldt og vådt at være ude på pladsen, så Snorre og jeg bestemmer os 
for at gå en tur rundt på pladsen og så sætte os ind på Café Rouge og skrive vores 
observationer ned. Jeg lægger igen mærke til valgplakaterne og opdager at det 
kun er Enhedslistens plakater der hænger på pladsen og mest plakater med en 
rød baggrund, hvilket får plakaterne til at passe ind på flere måder. Nogle af 
Enhedslistens plakater er skrevet på arabisk hvilket får mig til at tænke på 
Carstens forelæsning om hjem i transnationale storbyer, hvor han i forbindelse 
med sine undersøgelser havde taget billeder af tekst på alle mulige sprog i 
Canada og siden havde gået rundt i København og set om der også blev 
kommunikeret på andre sprog end dansk bestemte steder i byen – og det gør der 
så på Den Røde Plads.  
Der er lidt mennesker der cykler og går over pladsen og en forholdsvis livlig 
aktivitet ud og ind af Nørrebrohallen, af både voksne og børn. Da vi gik rundt 
derude for lidt siden, var der ikke andre end os og pusherfyrene (da Snorre kom, 
var de midt i at ryge en joint), der som sådan opholdte sig på pladsen. En familie 
kom på et tidspunkt ud af hallen og løb over på gyngerne og legede lidt på dem.  
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Når jeg kigger ud nu, kan jeg se at der er en mand der laver øvelser på 
fitnessudstyret og jeg overvejer om det er den samme fyr, som jeg så sidst. 
Jeg afprøvede også hvert enkelt stykke fitnessudstyr, da Snorre og jeg var ude på 
pladsen lige før. Halvdelen af udstyret kan jeg ikke helt forstå hvordan skal 
bruges, og noget af det ved jeg ikke helt hvad skal gøre godt for, mens andet af 
det virker ret nice f.eks. pull up-maskinen. Jeg lagde også mærke til at ved siden 
af den ”flotte” røde skraldespand fra Liverpool, som er et element i parken, er 
der stillet en almindelig skraldespand fra Københavns Kommune, dog er den rød. 
Den originale fra Liverpool ser også lidt slidt ud og når jeg kigger mig omkring er 
der en del hjørner eller elementer i parken, der ser lidt slidt ud. Bl.a. den røde 
mur og fitnessudstyret. Snorre fortæller mig også, at det jeg troede var et tomt 
gyngestativ uden gynger, er et stativ hvor der i sommer hang boksepuder. 
Jeg ved fra nogle af dem jeg bor sammen med, at Enhedslisten Nørrebro skal 
holde Krystalnats demonstration på pladsen fra kl. 15:00-16:00. Der er ved at 
blive stillet en scene op og jeg tænker at det er dertil. To mænd arbejder med at 
sætte scenen op og de synes ikke at være påvirket af regnen. Nogle musikere 
med instrumenter ankommer også til pladsen. 
 
Jeg går en tur ud på pladsen igen fra kl. 14:25-14:38. Der står nogle stykker foran 
scenen og snakker, og nogle stykker oppe på scenen der er ved at gøre klar. En 
gruppe mennesker fra avisen Socialistisk Standpunkt står ved indgangen til 
pladsen og nogle af dem står og sælger deres avis og deler en pjece ud om et 
seminar de skal afholde. Jeg bliver tilbudt et eksemplar og spørger manden der 
giver mig pjecen om det er rigtigt at der skal være demonstration om lidt. ”Det 
tror jeg” siger manden. Jeg sætter mig på en af gyngerne, men går hurtigt igen. En 
mor og et barn leger lidt på noget af det andet udstyr. En mand sidder på en 
bænk med sin cykel ved siden af sig og taler i telefon, måske venter han på 
nogen. Det regner ikke lige nu og der er stadig en jævn strøm af mennesker der 
går og cykler over pladsen, og de gående med børn går lidt langsommere over 
pladsen. En mand bag mig spiser noget mad han har købt på ’Boyz’. 
Jeg går også forbi det piletræ, de har sat op der hvor den store blodbøg stod. Det 
ser ret sølle ud, nærmest som om det er væltet og det kun er dets stativ der 
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holder det oppe. Inden jeg går ind igen er alle folkene fra Socialistisk Standpunkt 
gået over foran scenen. 
 
Når man sidder her inde på caféen opdager man virkelig hvor mange mennesker 
der bruger hallen, der er hele tiden folk der går ud og ind og caféen er fuld af 
spisende gæster. Hvis pladsen ikke er et hit, så er caféen i alt fald. 
Jeg går ud fra kl. 15:10-15:38. Demonstrationen er i fuld gang. Det bliver holdt en 
tale og spillet klezmermusik. Der er ca. 50-80 mennesker til demonstrationen, 
regnen holder en pause men det blæser en del. En del mennesker der ikke synes 
at være kommet til pladsen pga. demoen stopper op og kigger lidt på scenen og 
lytter til musikken. En del forældre og børn leger på bakken op mod 
Nørrebrogade.  
 
Jeg hilser på min søsters ven Rasmus der er medlem af Enhedslisten Nørrebro, 
men han har ikke været med til at arrangere demonstrationen. Jeg fortæller ham 
at jeg her for at samle feltnoter, han griner af, at jeg ikke er til demo og spørger til 
formålet. Jeg fortæller at vi er interesserede i hvordan pladsen bruges set i lyset 
af at den ikke var så ønsket af borgerne, og set i lyset af kritikken af pladsen. 
Han siger ”Jeg er begyndt at blive mere glad for den (Den Røde Plads).” Noget af 
det der er rigtig synd er, at man ikke havde planlagt pladsen ordentligt, så de to 
store flotte træer er døde, her bliver lidt tomt og åbent af det siger han videre. 
Men pladsen fungerer godt til den her slags ting, demoer, koncerter osv. Han 
fortæller også at han har set mange der skater på pladsen om sommeren, men 
slår derefter ud med armen og siger ”men man kan jo også skate i 
Nørrebroparken, og antyder man ikke behøver at lave pladser til det. Han 
fortæller også, at han så en del folk holde picnic på bakken ud mod 
Nørrebrogade, da der er sol til ret sent. Rasmus siger videre, at han synes at Den 
Røde Plads er ydre Nørrebros svar på Blågårdsplads, sådan stemnings- og 
indholdsmæssigt. Altså at de to pladser svarer til hinanden og at man 
(Enhedslisten) holder den slags arrangementer, som de holder i dag, de to 
steder. Men han synes også at man ikke har andre steder på ydre Nørrebro, hvor 
der er det er muligt at holde en demonstration som den i dag. Jeg siger, at det er 
smart at pladsen er så stor, så folk kan dumpe forbi demoen uden at vide den er 
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der, og Rasmus tilføjer at Blågårdsplads er mere lukket. Han siger også, at man 
aldrig ville holde en demo på Sankt Hans Torv, underforstået at den plads 
indholdsmæssigt ikke passer til demonstrationer. Jeg nikker fordi jeg forbinder 
stedet med gentrificering. Jeg spørger hvorfor Enhedslisten netop har valgt 
denne plads i dag, og han siger spørgende ”Er der andre?”, men siger også at jeg 
skal snakke med nogen af dem, der har været med til at planlægge den. 
Jeg spørger en ung kvinde der deler kage ud, hvorfor man har valgt at lave 
demoen her, og hun svarer at de synes også der skulle ske noget herude, for at 
bakke bedre op om den store demo inde i byen. 
 
Kl. 16:00-16:15 Demonstrationen på pladsen er slut og demonstranterne stiller 
op i et optog med fakler (da det jo er Krystalnatsdemo). Pladsen bliver ret hurtigt 
helt (stort set) tom igen og kun scenen står tilbage og et par folk på den står og 
rydder op. Der er stadig lidt folk der cykler og går igennem, men lagt færre end 
der var på den hverdag, hvor jeg observerede forleden. Jeg tror der kun er 
omkring 1-2 stykker i min. gennem pladsen. Som så mange gange før, er der 
pushere der hænger ud, lidt folk der går igennem og lige inden vi går ind i hallen 
igen, ser jeg tre midaldrende mennesker, der går gennem pladsen, men som helt 
tydeligt kigger sig omkring og kigger på inventaret. 
 
Jeg tænker at jeg generelt har set flere mennesker der går i par eller små 
grupper, end på de hverdage jeg har været her. 
 
Observationer foretaget lørdag d. 16. november 2013 
 
Observationer fra Den Sorte Plads af Sissel 
Fra kl. 14.25 – overskyet, men ikke så koldt taget årstiden i betragtning 
Observeret fra en lejlighed på Midgårdsvej 3, 3. sal 
 
Der er mange børn som leger – omkring 10-12 stykker. Et par leger i det 
marokkanske springvand (uden vand), et par på blæksprutten og ellers rundt om 
på pladsen, både på cykel og uden. 
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Der står en gruppe på fem voksne, de peger og kigger alle i retningen mod Den 
Grønne Park. Det kan godt se ud til at der er et par stykker imellem som er på 
Superkilen for første gang. De bliver stående længe, hvor der bliver peget og set 
på det marokkanske springvand og blæksprutten. På et tidspunkt går det op for 
dem hvordan alle de hvide striber løber på asfalten. 
 
En kvinde (fra gruppen på fem) står nu og tager billeder af hele pladsen. Den 
resterende gruppe er på vej mod Den Grønne Park. De tager alle turen op over 
bakken og over til Den Grønne Park. 
 
Det ses tydeligt at det særligt er omkring blæksprutten at mennesker mødes. Det 
er også her at de længste og fleste ophold ses at være i dag. Den øvrige del af 
pladsen krydses jævnligt af mennesker, både cyklister og gående. 
 
En mand kommer gående med en barnevogn fra Mimersgade og ind på pladsen, 
han sætter sig efterfølgende på en af de hvide bænke (rundt om et træ) og sidder 
og ordner noget på sin mobil. Efter et par minutter går han videre mod Den 
Grønne Park. 
 
Der er tidspunkter hvor der ikke er andre på pladsen end de børn og voksne som 
leger og opholder sig på blæksprutten. Blæksprutten ligger helt nede i hjørnet 
mod Mimersgade og Midgårdsvej, hvorfor pladsen flere gange virker øde og 
forladt. 
 
På en bænk har en kvinde og to piger sat sig. Det ligner at de er på hjem efter at 
have været en tur i Netto for at handle ind. De sidder på en af de hvide bænke 
(rundt om træet) og kigger mod blæksprutten. De snakker lidt sammen og ellers 
sidder de bare og kigger på de legende børn. 
 
To familier (fire voksne og to børn) går rundt om springvandet, børnene går 
oppe på springvandets kant. Efter to omgange går de videre mod Den Grønne 
Park. 
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De fleste cyklister kommer fra Den Røde Plads og Den Grønne Park, det er ikke 
mange som drejer ind fra Mimersgade. 
 
To små piger cykler stille og roligt rundt på pladsen omkring blæksprutten. 
Deres forældre står med barnevogn og klapvogn og snakker ved blæksprutten. 
 
Det er tydeligt at pladsen bruges af mange grupper, både voksne med børn som 
stopper op for at børnene kan lege på blæksprutten, men også grupper af unge 
og voksne uden børn har deres gennemgang på pladsen. Her ses brugen mere 
som en tur hvor der bliver foretaget nogle stop for at se på pladsens inventar og 
pladsens andre brugere. 
 
Der er væsentlig forskel på cyklisternes fart. Nogle tonser derudaf, mens andre 
cykler stille og roligt. 
 
Observationer fra Blæksprutten på Den Sorte Plads af Christian 
Fra kl. 15:00-15:30 
Observeret fra en lejlighed på Midgårdsvej 3, 3. sal 
 
Kvinde med barn leger på blæksprutten 
 
En dame går forbi med blomster i hånden 
 
Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk med barn ankommer – hun kigger 
på, mens barnet leger. De går efter kort tid (ca. 2 min.), da drengen har slået sig 
 
Mand med barnevogn går forbi – kigger på blæksprutten, men fortsætter 
 
Kvinde (måske bedsteforælder) ankommer med barn – barnet leger mens hun 
tager billeder af det.  
Bagefter tjekker hun hendes tlf. – måske sender hun billedet 
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Ældre kvinde med to teenagere går forbi og sætter sig på de hvide bænke og 
kigger – ser afventende ud 
 
To kvinder og børn ankommer – den ene kravler straks op på sprutten og leger, 
den anden venter lidt og går frem og tilbage. Den ene kvinde sætter sig bag den 
og kigger, den anden står og kigger. 
 
Den først omtalte kvinde går videre mod Den Røde Plads 
 
Hende, der står og kigger går hen til blæksprutten og snakker til/med børnene 
 
To gange to unge mænd går forbi uden af skænke blæksprutten et blik  
 
ALLE forlader blæksprutten og området omkring den 
 
Mand med lille dreng leger på blæksprutten 
 
To børn kommer alene og leger på sprutten (har ikke nær så meget tøj på som 
dem med forældre) 
- Mand ankommer lidt efter med baby og barnevogn (ser ud til at kende 
dem) 
 
To kvinder og en mand ankommer med 3-4 børn (de løber/cykler rundt 
foran/på blæksprutten) 
 
En kvinde med et barn ankommer – barnet leger, hun kigger på tlf. 
 
De to ”alene-piger” sidder i dobbeltstolen i et halvt minut og løber tilbage til 
blæksprutten 
 
Kvinde med klapvogn stopper op og taler i tlf. – går videre efter et halvt minut 
 
Fire drenge går forbi, kigger, men stopper ikke op – ser lige lidt for gamle/seje ud 
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Bilag 2 – Go-alongs i Superkilen 
November 2013 
 
Dato + tid Plads Udført af Informant beskrivelse 
Ons. 06.11.13 kl. 14:15  Grøn Jon/Bjørn Mand + Kvinde (30 år) m. barnevogn. 
Ons. 06.11.13 kl. 14:25  Grøn Jon/Bjørn Kvinde 50-55 år 
Ons. 06.11.13 kl. 14:30  Grøn Jon/Bjørn Mand (30-35 år) m. barnevogn. 
Ons. 06.11.13 kl. 14:50   Jon/Bjørn Mand ca. 50 år (anden etnisk baggrund end 
dansk). Bor i Mjølnerparken 
Ons. 06.11.13 kl. 15:10  Rød Jon/Bjørn To kvinder (30 år) m. barnevogn. 
Ons. 06.11.13 kl. 15:25  Jon/Bjørn Mand 45 år (Anden etnisk herkomst end dansk) 
Ons. 06.11.13 kl. 15:40 Grøn Jon/Bjørn To mænd (25 år). Ikke fra København og lige 
tilflyttet København  
Søn. 10.11.13 kl. 14:30  Sort Anna Kvinde (omkring 60-70 år). Bor i et af husene, 
der vender ud mod dem sorte plads. 
Søn. 10.11.13 kl. 15:00  Sort Anna Et tysktalende kærestepar (mand + gravid 
kvinde ca. 27-37 år.). De har boet i København i 
to år i følge med et vennepar som er på besøg i 
byen. De er pæne i tøjet. 
Søn. 10.11.13 kl. 15:00  Sort Anna Familie på fire. Far og mor på 25-30 år, pige på 
ca. 5 år og dreng på ca. 3 år. Måske somalisk 
eller anden nordafrikansk baggrund. Han 
snakker lidt aarhusiansk og har boet i området i 
9 år 
Søn. 10.11.13 kl. 14-16  Rød Sissel  Dansk mand med to teenagerpiger. 
Søn. 10.11.13 kl. 14-16  Rød Sissel Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk 
(omkring 50 år). 
Søn. 10.11.13 kl. 14-16  Rød Sissel Dansk dreng (omkring 12 år). 
Søn. 10.11.13 kl. 14-16  Rød Sissel To piger (ca. 15-17 år). Pige A er opvokset på 
Nørrebro, Pige B er flyttet til i sommeren 2013 
Søn. 10.11.13 kl. 14-16  Rød Sissel Dansk mand (omkring 30 år). 
Fre. 15.11.13 Rød Snorre To drenge (omkring 13 år) sidder og leger med 
deres fingerskateboards ude foran café Rouge 
på det røde plateau. 
Fre. 15.11.13 Grøn Snorre ”Mormor” der henter børn 
Fre. 15.11.13 Rød Snorre Ung gut på 20-25 år, der går sammen med fire 
af hans venner, og spørger om jeg vil købe hash 
Fre. 15.11.13 Rød Signe To voksne damer (mor og datter). Datter bor på 
Nørrebro, mor på besøg 
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Fre. 15.11.13 Rød Signe Mor og legende barn på Den Røde Plads 
Fre. 15.11.13 Rød Signe Tre unge piger gående gennem Den Røde Plads 
Fre. 15.11.13 kl. 15:00 Grøn Christian Kvinde 50 år, bor med udsigt over Superkilen fra 
Tagensvej enden 
Fre. 15.11.13 kl. 15:00 Grøn Christian Mand (35-45 år) single med dele-datter, bor ved 
Ryparken st. 
 
 
Onsdag d. 6. november 2013 
 
Go-along af Jon og Bjørn – kl. 14:15 
Varighed 3 min. 
Mand + Kvinde (30 år) m. barnevogn 
Den Grønne Park 
Bruger ikke stedet ofte. Den Røde Plads er nedslidt. Belægningen er dårlig. 
Den Sorte Plads bruger kvinden nogle gange til at drikke the med venner. 
Den grønne del kan de begge lide. Dog for dårligt, at man har træer der dør. Man burde have 
danske træer i stedet, som kan klare klimaet.  
Generelt bedre end før. Godt sted de vælger at lave kilen. 
 
Go-along af Jon og Bjørn – kl. 14:25 
Varighed 2-3 min. 
Kvinde 50-55 år 
Den Grønne Park 
Kvinden går i højt tempo, og afslår først at tale med os, da hun har meget travlt. Vi foreslår, at 
vi bare kan gå med, og det indvilger hun i. Hun bor ikke selv i området, men det gør hendes 
datter, som hun er på besøg hos. Kvinden synes generelt meget godt om Superkilen. Hun og 
datteren har sammen været til foredrag hos BIG, hvor de har hørt om projektet. Hun synes det 
er fantastisk med alt det multikulturelle. Det mener hun Nørrebro har brug for.    
 
Go-along af Jon og Bjørn – kl. 14:30 
Varighed 4 min. 
Mand (30-35 år) m. barnevogn 
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Den Grønne Park 
Kommer ikke tit på Superkilen. God gennemgang for cyklister og fodgængere. 
Bare der er noget grønt. 
Sjovt med forskelligt inventar, men formentligt for dyrt. 
Godt med bænke. 
Kan godt lide at Den Røde plads og Den Sorte Plads skiller sig ud. 
 
Go-along af Jon og Bjørn – kl. 14:50 
Varighed 2-3 min. 
Mand ca. 50 år (anden etnisk herkomst end dansk) 
Den Grønne Park 
Manden er ikke meget for at udtale sig til at starte med. Han virker ikke helt overbevist om, 
hvad det er vi vil. Han fortæller dog, at han er meget glad for Superkilen. Han har ikke noget 
negativt at sige, men han fremhæver især det grønne område, hvor man kan gå tur og der er 
mange ting som børnene kan lege med. Han går tur i det grønne område hver dag. Han bor i 
Mjølner Parken. Det grønne område er rigtig godt for cyklister og fodgængere. 
 
Go-along af Jon og Bjørn – kl. 15:10 
Varighed 5 min. 
To kvinder (30 år) m. barnevogn 
Den Røde Plads 
Den ene kvinde er flittig bruger af hele Superkilen, samt resten af den grønne cykelrute. 
Superkilen er som et åndehul i byen. Dejligt med plads til barnevogne. Det kan nemlig være 
svært at køre med barnevogn på fortove. 
Den Røde Plads er fed med den politiske undertone i form af den røde farve. 
For dårligt med belægningen. Kan ikke være rigtigt, at man ikke kan få løst problemet med 
glat overflade, når det regner. 
Fedt, at det er slidt. Det passer godt til området. 
Elsker den grønne sti som helhed. 
Dejligt med plads i stedet for boliger. 
 
Go-along af Jon og Bjørn – kl. 15:25 
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Varighed ca. 15 sek. 
Mand 45 år (Anden etnisk herkomst end dansk) 
Den Sorte Plads 
Dette ”interview” var noget specielt. Manden virkede nærmest skræmt over at blive 
konfronteret af os på Den Sorte Plads. Han virkede meget mistroisk over vores intentioner. 
Han sagde dog, at han ikke havde nogen kritik overhovedet, og at Den Sorte Plads er god.  
 
Go-along af Jon og Bjørn – kl. 15:40 
Varighed 3 min. 
To mænd (25 år) 
Den Grønne Park 
Ikke herfra. Den ene er lige flyttet til København fra Odense og den anden på besøg. 
Ude på sightseeing. Den ene læser en designuddannelse. 
Fedt med alt det forskellig funktionalitet. 
Har ingen kritik. 
 
Søndag den 10. november 2013 
Letskyet, lidt blæsende, lidt sol og lidt regn 
 
Go-alongs af Anna 
Alle mine ”interviews” er lavet på Den Sorte Plads, hvor jeg gik hen til folk der var i bevægelse 
gennem pladsen: Noterne til interviewene er nedskrevet umiddelbart efter interviewet.  I 
forbindelse med interviewene gik jeg et par ture gennem kilen, og lagde mærke til at der var 
ret mange ”turister” på kilen den dag, forstået på den måde, at der var mange der gik rundt og 
kiggede på inventaret, og tog billeder af det. Mange af dem virkede som om, de ikke havde 
været der før, og nogle af dem talte et andet sprog end dansk. 
 
Go-along af Anna – kl. 14:30 
Kvinde (omkring 60-70 år), på vej over Den Sorte Plads i rask tempo. Bor i et af husene, der 
vender ud mod dem sorte plads. 
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Jeg stopper en kvinde omkring de 60-70 år, der er ved at krydse Den Sorte Plads, og spørger 
hvad hun synes om pladsen. ”Nogen gange undrer jeg mig over, at der er palmer, det holder jo 
ikke her”. Hun fortæller, at de var flotte og store i starten, men nu er de klippet helt ned, og 
det ser ikke så pænt ud. Om vinteren får de sorte plastiksække på toppen, og det bryder hun 
sig ikke om. Hun synes generelt, at stedet ikke er særligt gennemtænkt i forhold til slid. Mange 
ting, især på Den Røde Plads er gået i stykker og er blevet pillet ned og sat op igen. ”Der bor jo 
nogle bøller her, der ikke ved hvordan man...” Hun forstår heller ikke hvad busstoppestedet 
(som er en artefakt og hvorfra der ikke kører nogle busser) skal bruges til – ”andet end at 
male graffiti på” Hun fortæller, at der hele tiden bliver malet på det, og at det er blevet malet 
hvidt igen ”40 gange”. Også den røde mur på Den Røde Plads, på den del der ligger tættest på 
Den Sorte Plads, bliver der hele tiden malet graffiti og muren er blevet genmalet flere gange.  
Hun fremhæver dog, at der er rigtig mange børnefamilie der bruger Den Sorte Plads, men 
mest den, og at det er godt for børnefamilierne. Hun fremhæver videre, at det er en god 
cykelsti, hvor man kan ”cykle hele vejen fra Nørrebrogade og derned (peger mod Tagensvej).”  
Jeg fortæller, at tingene i parken kommer alle mulige steder fra og hun siger: ”Ja det er jo 
sådan en park, hvor alle har fået noget”. Men generelt synes hun ikke, man har tænkt sig om, 
og fortæller også om musikanlægget på Den Røde Plads, som ikke har været særlig sjovt at 
blive nabo til, for dem der bor ud til Den Røde Plads, (jeg tænker på, at der har været skruet 
helt ned for anlægget i over et år), ligesom hun nævner det glatte belægning på Den Røde 
Plads. Dog synes hun, at lygtepælene gennem Den Grønne Park er rigtig smukke. Derudover 
undrer hun sig over, at man fjernede alle de små træer med lyserøde blomster om foråret, på 
Den Sorte Plads, og erstattede med store træ, der da er pæne, men som koster mange penge 
”men de skulle altså væk” siger hun. Hun er også uforstående over for, at man bruger så 
mange penge på parken, når der ikke er penge til julepynt på Nørrebrogade.  Hun siger videre: 
”man har jo lavet en park hvor alle skulle have noget, men jeg undrer mig over, at der så ikke 
er penge til julepynt på Nørrebrogade”. ”Altså nu har alle dem fået noget – og det er jo fint – 
men så kan alle os der har boet her altid ikke bare få lidt....” 
 
Go-along af Anna 
Et tysktalende kærestepar (mand + gravid kvinde). De har boet i København i to år ifølge med et 
vennepar, som er på besøg i byen. De er pæne i tøjet og omkring 27-37 år. Jeg taler engelsk med 
dem. 
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Jeg siger til dem, at det ser ud som om, de er ude og kigge på stedet og fortæller at jeg studerer 
byplanlægning og spørger, hvad de synes om stedet. Han svarer med det samme, at han synes 
godt om det: ”I like it”. De synes det er sjovt med alle tingene fra de forskellige steder, men 
synes det er synd at skiltene er så små, de synes de skulle være meget større, for de synes alle 
skal kunne se hvor tingene kommer fra. De spørger til, hvad jeg mener om parken, og jeg 
siger, at jeg synes det er et interessant sted, fordi man har brugt mange penge på det og fordi 
det har været meget omdiskuteret. Jeg spørger, om de kommer her tit og de ryster afvisende 
på hoved og siger de bor langt væk, så de kommer her kun når de har gæster på besøg, og 
peger på gæsterne. Et andet par, der senere kommer hen og lytter med. Han spørger mig, om 
jeg skal lave en benchmarking analyse af parken (altså om den har kunnet betale sig, i forhold 
til hvor meget den bliver brugt) og jeg svarer lidt grinende, at det vil jeg ikke forholde mig til, 
og at jeg mere er interesseret i det liv, der bliver levet i parken. De siger, at der må være meget 
mere liv om sommeren, når folk griller osv. De spørger, hvad jeg har observeret indtil videre 
og jeg siger, at jeg synes jeg ser mange, der laver små stop på deres tur gennem parken. Hun 
siger, at det nok ikke er et sted, der får folk med forskellig baggrund til at mødes, men at de 
små stop også er nice. Herefter siger hun at det også er godt for Nørrebros omdømme og for 
områder: ”I think it makes Nørrebro a cooler place.” 
 
Go-along af Anna 
Familie på fire. Far og mor på 25-30 år, pige på ca. 5 år og dreng på ca. 3 år. Måske somalisk 
eller anden nordafrikansk baggrund. Han snakker lidt aarhusiansk, og har boet i området i 9 år. 
 
Jeg spørger om, hvad de synes om stedet, Den Sorte og Den Røde Plads osv.. ”Det er så fedt” 
siger han som det allerførste og forsætter: ”Det er super for børnene, vi er virkelig glade for 
det” ”Ja vi bruger stedet meget” Han virker meget begejstret og hun nikker.   
Dog synes de, at trafiksikkerheden ift. børnenes leg er dårlig. ”En ting der kunne være bedre 
er sikkerheden”. De peger på de to veje, der løber bag blæksprutten og siger at bilerne kører 
stærkt på de to veje, og at det gør stedet utrygt, når børnene leger. De nævner også, at 
børnene ikke kan se, hvad der er cykelsti ,og derfor løber ud på den. Moren nævner, at der 
nogen gange kører knallerter, hvilket gør det førnævnte mere farligt. Moren husker også, at i 
sommer, da hendes søn var yngre og løb rundt og legede, da skulle hun hele tiden holde øje 
med ham, og det var svært, for der var mange børn og ”børnene ser det som en stor legeplads” 
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og hun husker, på et tidspunkt hvor hun ikke nåede at få fat i sin søn, inden han løb ud på 
cykelstien og en anden voksen greb fat i ham i stedet. Hun siger: Man skal jo opdrage dem, 
men det er svært fordi... ” Derudover synes hun også, at bakken på Den Sorte Plads er for høj 
og farlig, og hun har set mange børn, der kommer til skade på den. De snakker lidt om, at det 
kunne være godt med et hegn rundt om cykelstien eller noget andet der afskærmende – 
måske lidt mere grønne ting kunne gøre det siger han. Men generelt siger de at de er rigtig 
glade for stedet, og om sommeren er der masser af mennesker ”det er bedre om sommeren” 
siger han lidt henvendt til mig, som om jeg skal huske at komme forbi der.  ”Det er også et 
godt brand” siger faren. ”For Nørrebro?” spørger jeg. ”Jaaa det er et sted vi kan mødes, jeg 
synes det er rigtig godt for området.” ”Jeg har boet her i 9 år. Pludselig ser folk, at deres børn 
leger, og så kommer de ned, nogen der ellers aldrig kommer ud”. ”Der skulle være mange flere 
af sådan nogle steder”. Han er meget positiv og glad, og spørger om jeg er fra kommunen, og 
jeg siger jeg bare skal skrive en opgave. Han gentager, at han synes godt om området. 
 
Go-along af Sissel 
Dansk mand med to teenagerpiger 
Den Røde Plads 
 
De er lige blevet færdige med at spille basket uden for Nørrebrohallen. Manden stejler totalt 
og kan ikke hurtigt nok få sagt til mig at de ikke har tid til spørgsmål, lige med den undtagelse, 
at jeg altså står og ikke kan finde vej. Jeg forsøger forgæves at fortælle ham hvad hensigten 
med mit spørgsmål er, og siger, at jeg kan gå med dem hvis det er fordi de har travlt med at 
komme hjem. Manden er dog ikke til at stikke i, og mener, at de bestemt ikke har tid til at 
svare på mit spørgsmål. 
 
Go-along af Sissel 
Kvinde med anden etnisk baggrund (omkring 50 år) 
Den Røde Plads 
 
Jeg tvivler på, at hun overhovedet hørte efter hvad det er jeg sagde. Hun rystede bestemt på 
hovedet og skiftede pludselig retning for sin gang. 
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Go-along af Sissel 
Dansk dreng (omkring 12 år) 
Den Røde Plads 
 
Han står og venter på en veninde ved begyndelsen af Superkilen ved Nørrebrogade. Alt imens 
han står og venter hopper han lidt frem og tilbage på de grå bænke som står i nærheden. Han 
siger, at han synes at Den Røde Plads er en sej plads. En plads som har rigtig mange 
muligheder. Af hele Superkilen opholder han sig mest på Den Røde Plads. Både alene og 
sammen med sine venner og veninder. Han forklarer, at han bl.a. bruger pladsen som et sted 
hvor han kan hænge ud med vennerne, spise sammen eller lave sjov. Han bruger samtidig 
pladsen til at udøve ”Tricking”. Personligt synes han ikke, at Den Røde Plads er den mest 
velegnede til det, men han gør det der, fordi han godt kan lide tingene og omgivelserne som er 
på pladsen, og så kan hans venner også godt lide at være på Den røde plads. 
 
Han synes at Den Røde Plads er noget særligt for Nørrebro, ikke mindst på grund af den røde 
belægning – ”Det er fedt at den skiller sig ud.”. Og så synes han, at pladsen ligger godt ift. 
Nørrebrohallen, som han også bruger en gang imellem, men det er ikke så ofte længere. 
 
Selvom gyngerne ikke er noget han bruger så ofte, så synes han alligevel at det er ærgerligt at 
de tit bliver ødelagt og udsat for hærværk. [Hans mobil ringer og han smutter.] 
 
Go-along af Sissel 
To danske piger (omkring 15-17 år). (Pige A og Pige B – Pige A er opvokset på Nørrebro, Pige B 
er flyttet til i sommeren 2013) 
Den Røde Plads 
 
Pige A siger som det første ”Jeg elsker Den Røde Plads!”. Begge piger er meget enige om at Den 
Røde Plads får dem til at tænke på Berlin, og synes det er fedt, at Nørrebro har fået noget som 
er Berlineragtigt. De fortæller, at de netop har gået og snakket om Den Røde Plads før jeg 
stoppede dem med mit spørgsmål. (De kommer gående fra Bragesgade/Mimersgade og går 
ind mellem cykelstien og den røde væg.) 
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Pige A opholder sig tit på Den røde plads, hun er der oftest sammen med sine venner og 
veninder. De hænger for det meste bare ud, for at være et andet sted end hjemme på et 
værelse. Sommetider har hun også spist pizza og lignende på pladsen og peger hen mod 
Nørrebrogade. Hun fortæller videre, at hun for det meste kun opholder sig på pladsen når 
vejret er til det, hun synes det er ærgerligt, at der er så få steder at opholde sig hvis det regner.  
 
I dag er det regnvejr, og de to veninder bruger Den Røde Plads som transit, de er på vej hjem 
efter at have samlet ind til Dansk Flygtningehjælp. De savner udendørs siddepladser med en 
pavillon eller lignende på en dag som i dag. De gider ikke sidde inde i Nørrebrohallen eller på 
caféen. 
 
Pige B fortæller, at hun er begyndt at bruge Den Røde Plads oftere efter hun er flyttet til 
Nørrebro. Men fortæller, at hun også var her tidligere, men kun hvis hun var sammen med 
venner som boede på Nørrebro. I dag bruger hun også pladsen alene, hvis hun er ude for at gå 
en tur, går hun tit ind om Den Røde Plads. 
 
De nævner begge to, at der godt kunne være mere grønt på Den røde pladsen, både i form af 
træer, men også blomsterbede. Pige A mener, at det er noget der kunne bruges mere af på 
hele Nørrebro. Dog er de vilde med pladsens røde farve, det hjælper lidt på det manglende 
grønne. Den røde farve er med til at give liv, ikke kun til selve pladsen, men til hele Nørrebro. 
De bliver glade af at være på Den Røde Plads. 
 
Pigerne kender ikke til betegnelsen Superkilen, men de kender til både Den Røde Plads, Det 
Sorte Marked og Den Grønne Park. De har aldrig hørt, at det tilsammen hedder Superkilen. 
 
Go-along af Sissel 
Dansk mand (omkring 30 år) 
Den Røde Plads 
 
Han står og skal til at løbe videre efter at have styrketrænet henne ved Elefanten og 
Thaibokseringen. 
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Han bruger Superkilen så godt som hver dag. I hverdagene bruger han det som transit, 
primært på cykel mellem hjem og arbejde. Derudover benytter han sig 3-4 gange ugentligt af 
træningsfaciliteterne, både på Den Røde Plads og i Den Grønne Park. 
 
Han har delte meninger om Superkilen, og synes helt generelt, at det arealmæssigt er for 
dårligt udnyttet. Dog kan han godt lide de mange forskellige ting, som er at finde på de tre 
områder. Opdelingen med de tre zoner synes han også er godt, han kan godt idéen med de tre 
zoner, men synes samtidig, at det kunne være gjort på en bedre måde (her tænker han på de 
tre zoners forskellige formål og segment.) 
 
Fredag d. 15. november 2013 
 
Go-along af Snorre 
To drenge (omkring 13 år) sidder og leger med deres fingerskateboards ude foran Café Rouge på 
det røde plateau. 
 
De fortæller, at de er glade for område, de bruger det mest til at skate på, f.eks. ved den røde 
gavl, som dog ikke er så god at stå på. Ellers bruger de bowlen med basketbanen, ellers skater 
de over i Nørrebroparken. De er i Superkilen et par gange om ugen, ved Den Røde Plads er der 
ret tomt synes de, der kunne godt være nogle rails og bokse til at skate på. De leger lidt videre, 
og kører så ned til bowlen for at skate den. 
Jeg ser dem løbende under mit ophold i superkilen den dag. De er også glade for 
blæksprutten, og bruger en time på at klatre og løbe rundt på den. 
 
Go-along af Snorre 
Jeg falder i snak med en mormor, der er på vej ned for at hente sine børnebørn i de 
institutioner, der ligger nede i Den Grønne Park. Jeg går med hende fra Den Røde Plads, hvor 
hun gør mig opmærksom på de dårlige afmærkninger fra gå til cykelsti. Specielt når man har 
børn med, de kan ikke forstå eller se på samme måde, at der skal man ikke gå ud. Det samme 
gælder for alle enderne af Superkilen, som alle ender ud til trafikerede veje, som kommer 
meget brat. Her er det igen farligt at lade børnene løbe alt for frit rundt. Der er meget at holde 
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styr på, specielt med to børn. Hun henter dem hver dag, hvorefter de så altid går igennem 
parken for at lege på Den Sorte Plads og Den Røde Plads. Selve blæksprutten er de rigtig glade 
for, men den står lidt for tæt ud mod vejen med cyklister og kørende biler, det er ikke så godt 
når man skal holde øje med to legende børn. Den Sorte Plads skulle stoppe lidt før, end at den 
går ud i en vej, her er heller ingen tydelige markeringer fra overgang fra park til cykelsti, til 
trafikeret vej. I weekenden bruger de den nye Mimerspark, som ikke er så trafikeret. Men de 
er meget glade for parken, og bruger den dagligt. 
 
Go-along af Snorre 
Jeg bliver kontaktet af en ung gut på 20-25 år, der går sammen med fire af hans venner, jeg 
bliver spurgt, om jeg vil købe noget hash, men takker pænt nej tak, hvorefter jeg spørger indtil 
hans brug af parken. Han fortæller, at han er glad for inventaret der kommer fra nær og fjern. 
Men at parken er bedst om sommeren hvor der er en masse mennesker og specielt en masse 
piger. 
 
Go-along af Signe 
To voksne damer (mor og datter) 
Den Røde Plads 
Jeg stopper to damer der kommer gående på Den Røde Plads. Det virker til at være mor og 
datter. Datteren er omkring de 40 år, og bor på Nørrebro. Moderen er på besøg. Datteren 
fortæller, at hun godt kan lide pladsen. Hun går altid denne vej, når hun skal hjem. Til gengæld 
bruger hun ikke pladsen til andet end et transitområde. Moderen, der bare er på besøg, 
kender ikke pladsen. Datteren siger lidt genert, at  hun må indrømme, at hun ikke ved noget 
om Superkilen, men at de netop gik og talte om de forskellige ting på pladsen, og hvad det hele 
egentlig betyder. Hun fortæller også, at hun ikke rigtig har fulgt med, da der i sin tid blev 
skrevet en masse om stedet i lokalaviserne osv. - ’Det har vel ikke rigtigt interesseret mig’. 
Men hun kan huske den ballade, der har været omkring materialerne på Den Røde Plads – 
’Noget med, at det blev for glat i regnvejr, men det er ikke noget jeg selv har tænkt over’. Da de 
drejer ned ad mod Mimersgade, siger jeg tak for snakken og går tilbage igen til Den Røde 
Plads. 
 
Go-along af Signe 
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Mor og legende barn 
Den Røde Plads 
 
Jeg går hen imod en mor og et barn, der leger på Den Røde Plads ved gyngerne, 
klatrestativerne og rutsjebanen. Jeg spørger om jeg må stille moren et par spørgsmål, mens 
hendes datteren leger. Moren vil gerne hjem, hun synes, de har været her længe nu, men 
datteren vil meget gerne blive lidt endnu. Jeg får lov at tale med dem. Jeg spørger om de 
kommer meget i Superkilen. Moren vidste ikke, at det grønne areal hører med. De har kun 
brugt Den Røde og Sorte Plads pga. datteren. Den Grønne Park har de kun cyklet igennem om 
sommeren, på vej til stranden. Hun fortæller, at de til gengæld har brugt Den Røde Plads 
rigtigt meget, specielt om sommeren. Hun fortæller, at der har været rigtigt gode 
arrangementer både på pladsen men også i Nørrebrohallen. Både underholdning musik, sport, 
events, folkekøkken osv. Det er både for børn og voksne, men de er mest pga. datteren, der 
elsker at være her. Stedet ligger på deres hjemvej fra børnehaven, og datteren plager altid om 
at få en gyngetur på vejen hjem, når de cykler forbi. Moren fortæller, at om sommeren er det 
næsten umuligt, for gyngerne er altid optaget af både andre børn, men også voksne. Det er 
nemmere at komme til nu, hvor det er blevet koldt, så de gør tit stop, og er her i et kvarters 
tid, inden de tager hjem. Havde det ikke været for datteren, ville de ikke bruge pladsen lige så 
meget, i hvert fald ikke på denne årstid.   
 
Go-along af Signe 
Tre unge piger 
Den Røde Plads 
 
Jeg går tre unge piger i møde, der går kommer fra Nørrebrogade og krydser over Den Røde 
Plads. Jeg følger dem lidt af deres vej. Det er kun den ene der bor på Nørrebro, de to andre er 
på besøg. Jeg spørger pigen, der bor på Nørrebro, om hun bruger pladsen meget. Hun har 
brugt den lidt om sommeren, når der har været nogle arrangementer, men ellers bruger hun 
mest pladsen som gennemgangssted, da hun bor tæt på. De to andre piger, der ikke bor i 
København, kan godt lige at gå igennem pladsen, når de skal besøge veninden. Den ene siger, 
at stedet virkelig bidrager området med et positivt miljø og noget spændende. De kan godt 
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lide pladsen. De spørger, hvorfor jeg spørger ind til pladsen. Jeg forklarer lidt om vores 
opgave, som de synes er en god idé, og ønsker os held og lykke med det.   
    
Den Grønne Park 
Det var overskyet vejr denne eftermiddag. Jeg stod på det sidste stykke af Superkilen ud mod 
Tagensvej. Taktikken gik på at fange folk på vej ind i Superkilen, for så at kunne gå igennem 
hele området med dem – det lykkedes overhovedet ikke. De få der skulle den vej, var ikke 
interesseret i at tale med mig. Der var væsentligt flere, der gik den anden vej – de to jeg fik fat 
i gik ud mod Tagensvej.  
 
Der var mange cyklister, der kørte igennem – også en del, der stoppede op ud for basketbanen 
og hentede små børn inde fra den anden side af hegnet (modsat Mjølnerparken).  
 
Go-along af Christian – kl. 15:00 
Varighed 5-10 min. 
Kvinde 50+ 
 
På vej hjem fra arbejde og ville gerne tale lidt – vi gik fra den rød/gul-stribede bænk til lidt før 
Tagensvej, hvor vi stoppede op. Hun bor med udsigt over Superkilen fra Tagensvej-enden.  
Bruger hele kilen - transit til og fra arbejde, og sammen med børnebørn 
 
Første indskydelse er fra dengang de startede med at rydde og grave op: 
Hvad skal det til for!? => Der havde kort forinden (2-3 år ifølge hendes hukommelse) været en 
renovering af området langs Mjølnerparken, og hun var glad for de træer og den anden 
beplantning, der var kommet – udsigt til et flot kirsebærtræ. Det var velholdt og hun var glad 
for, at der var kommet et løft ift. Mjølnerparken – også derfor blev hun ked af det og lidt gal, 
da de rykkede ind med maskinerne. 
Træt af de år det tog - de lange hårde vintre, hvor det hele stod stille. Hun havde ingen 
oplevelse af borgerinddragelse – vi fik ikke noget at vide. 
 
Nu: Dumt med belægningen på Den Røde Plads (glat i vådt føre) – arkitektens vision over hvad, 
der var muligt. 
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Spændende område, børnebørn er vilde med det, kigger på inventaret og snakker om de lande 
det kommer fra, lygtepælene minder hende om Havana,  
=> Tilhørsforhold/mangfoldighed – tvivler på om det har nogen effekt. 
 
Fint vedligeholdt fra kommunens side, som hun godt kan forstå – hærværk skaber hærværk 
=> måske noget beboerorganiseret ovre fra Mjølnerparken? Hun kan se unge mænd gå rundt 
og samle skrald oppe fra sit vindue. 
 
Klart mest liv om sommeren 
 
Go-along af Christian 
Mand (35-45 år) single med dele-datter, bor ved Ryparken st. 
 
Der var ingen på gå-ben, så jeg sad og røg en smøg, da han kom cyklende hen og spurgte om 
han måtte få en – jeg tilbød ham en i bytte for at stille ham lidt spørgsmål. 
 
Bruger Superkilen til gennemkørsel, når han skal i den retning, og som udflugtsmål med sin 
datter. 
 
Spurgte, hvad han synes om området, og han svarede som det første: Genialt! 
Han var meget begejstret for stedet – har ikke oplevet nogen problemer af nogen art. 
God belysning om aftenen (har du været her om aftenen?) – skaber tryghed 
 
Fedt at KK ikke byggede noget, men gav det til folket i stedet – folkets område 
 
Rigtig godt legeplads-udflugtsmål med datteren – de tager rundt på byens forskellige 
legepladser og prøver dem 
=>Superkilen (især blæksprutten) er klart den mest spændende, kan godt lide åbenheden – 
både rent fysisk, men også ift. inventaret (han synes det åbner stedet op – det virker 
imødekommende). 
 
  15 
I sammenligning med legepladsen i Nørrebroparken (med den styrtede flyvemaskine) vinder 
Superkilen – den bliver lidt indelukket den i parken (selvom der selvfølgelig skal være plads 
til dem – nogen synes jo det er hyggeligt). 
 
Kigger op på doughnuten og griner – han synes det er sjovt med den, nu hvor vi nærmest ikke 
spiser dem herhjemme. 
 
Han vender hele tiden tilbage til åbenheden. 
 
Blæksprutten klart det bedste  
=> Datter brugte engang 5 timer kun på den – de gik kun fordi hun var blevet uvenner med 
nogen andre børn 
 
Mødested for singleforældre – der er mange mænd og kvinder i København, der er single. 
 
Genialt med den store asfaltplads på – til kulturelle arrangementer. 
Bilag 3 – Skema observationer 
Ud fra følgende skema er de kvantitative observationer indsamlet, dog er tidsrummet mellem 14:20 og 
16.25 klippet ud for overskuelighedens skyld.  
Tid  Cyklende  Gående  Stående  Siddende  Trænende  Legede 
14:00             
14:05             
14:10             
14:15             
14:20             
< 
< 
           
16.20             
16.25             
 
Legende 
på hjul 
Legende 
med bold 
Gående med 
barnevogne 
Stående med 
barnevogn 
Gående 
med Hund 
Kørende i 
bil 
Løbende 
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 Nedenfor ses en række udtræk fra den data vi har indsamlet i form af nogle grafer, der fortæller om 
aktiviteter på Superkilen. 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Ak5viter på Den Sorte Plads ‐ Hverdag  Cykel 
Gående 
Stående 
 
28. oktober 2013 18:36 
Bilag #4 
Her er vores mailkorrespondance med BIG arkitekter, vi har valgt at sætte hele 
korrespondancen ind for gennemsigtighedens skyld. Den sidste mail i dette bilag er BIG’s 
svar og det som vi referer til i opgaven.  
 
Hej BIG 
Vi er en gruppe studerende fra kandidatmodulet på Geografi ved Roskilde Universitet som skriver et projekt 
om Superkilen. Er det muligt at tale med en af projektlederne/ansvarshavende omkring Superkilen-
projektet? Vi ønsker at undersøge brugen af stedet, og vi er interesseret i dybdegående visioner om 
specifikke zoner på Superkilen (ikke overordnede visioner), og hvordan de bliver brugt i praksis. 
Vi er interesseret i: 
  
• •         Interview med en eller flere af projektlederne 
• •         Visionerne bag specifikke zoner i Superkilen (ikke overordnede visioner fra hjemmesider) 
• •         Indsigt i undersøgelser om brugen af superkilen i praksis 
 
Vi håber, I har lyst til at hjælpe os.  
Venlig hilsen 
Signe, Sissel, Anna, Bjørn, Christian, Snorre og Jon 
Kandidatstuderende på Geografi ved Roskilde Universitet 
  28. oktober 2013 18:54 
 
Kære Jon, Snorre, Christian, Bjørn, Anna, Sissel & Signe,  
 
Tak for jeres interesse i BIG, det lyder spændende at i skriver et projekt om Superkilen i København. Har i 
mulighed for at lave en mere detaljeret beskrivelse af hvad jeres projekt omhandler?  På trods af vi rigtig 
gerne vil hjælpe, har vores arkitekter og projektledere utroligt travlt. Det ville derfor være rigtig rart hvis i 
kunne specificere hvad projektet drejer sig om. Jeg ønsker jer held og lykke med projektet. 
  
venligst / best regards   
Nynne Brynjolf    
11. november 2013 16:25 
Hej BIG 
  
Tak for jeres interesse i vores projekt om Superkilen. Vores projekt omhandler brugen af Superkilen 
i dag. Vi ønsker at undersøge, hvordan mennesker bruger og opholder sig i rummet. Bruges 
Superkilen efter ”hensigten”? Stemmer visionerne overens med den praktiske brug? 
  
Vi indsamler vores empiri ved hjælp af observationer og interviews. Vi har foretaget ’Ord & 
Billede-observation’, hvor vi undersøger stemningen i rummet. Vi har også lavet ’Go-along-
interviews’, hvor vi spørger folk, om hvad de synes om Superkilen. Endelig har vi  foretaget 
’Skema-observation’, hvor vi inddeler Superkilen i mindre zoner, og så undersøger om rummet og 
inventaret bliver brugt efter hensigten eller om det bruges på en ”alternativ” måde (eksempelvis 
skaternes brug af Den Røde Plads). 
  
Vi ønsker en kort snak med BIG i forhold til gennemsigtigheden i vores projekt, og så vi ikke 
kommer til at skrive noget forkert i vores opgave.Vi ønsker at BIG skal fremstå retvisende i vores 
opgave. Vi undersøger ikke planlægningen af Superkilen og ønsker ikke at udarbejde en kritik af 
den. Vi vil naturligvis aflevere alt indsamlet data og empiri samt en kopi af den endelige opgave, 
såfremt BIG ønsker det. Som allerede skrevet ønsker vi: 
  
• •         Et interview med en eller flere af projektlederne på Superkilen 
• •         Visionerne bag specifikke zoner i Superkilen (ikke overordnede visioner fra 
hjemmesider) 
• •         Indsigt i undersøgelser om brugen af superkilen i praksis (Hvis der er lavet nogle) 
Vi håber, I har lyst til at tale med os. 
  
  
De varmeste hilsener 
  
Signe, Sissel, Anna, Bjørn, Christian, Snorre og Jon  
18. november 2013 12:14 
Kære BIG. 
 
Vi ønsker blot et kort interview, og det vil ikke tage lang tid. 
 
Kærlig hilsen 
 
Signe, Sissel, Anna, Bjørn, Christian, Snorre og Jon     
25. november 2013 08:31 
Hej Signe, Sissel, Anna, Bjørn, Christian, Snorre og Jon 
  
Jeg kan desværre ikke finde en arkitekt på Superkilen, som har tid til at mødes på nuværende tidspunkt. 
Hvis I sender nogle få, korte og præcise spørgsmål i et word dokument, skal jeg se om jeg kan få én til at 
svare på dem. 
  
God dag. 
  
Venligst, 
Kind regards, 
  
Catrine Smed Andersen 
Communications Assistant   
9. december 2013 11:22 
Hej Catrine. 
 
Tak fordi I tager jer tid til at svare på spørgsmål. Vi er fuldt indforstået med jeres begrænsede tid til at 
kommunikere med studerende. 
 
Vi har udformet seks korte spørgsmål, som vi håber, I vil svare på. De er vedhæftet i et word-dokument i 
denne mail. 
 
På forhånd tak. 
 
De bedste hilsener 
 
Signe, Sissel, Snorre, Christian, Bjørn, Anna og Jon 
 Vedhæftede Word dokument  Kære BIG. Vi er en gruppe studerende, der laver en kulturgeografisk undersøgelse af Superkilen som sted. Det vil sige, at vi undersøger hverdagslivet og brugen af rummet Superkilen, samt hvilke fortællinger, der bliver skabt om stedet. I denne sammenhæng kunne vi godt tænke os, at høre lidt mere om de tanker BIG gjorde sig i forbindelse med skabelsen af Superkilen. 
Grønt (vs.) urbant rum – Hvordan er grønt og natur tænkt ind i Superkilen? Hvilke overvejelser blev der gjort omkring hvorvidt det var ”bedst” at skabe et grønt område eller i højere grad urbant byrum? 
Transit (vs.) ophold ‐ I hvor høj grad var der fokus på området som transitzone og i hvor høj grad på stedet som ophold? Og hvordan har BIG tænkt disse to i samspil med hinanden? 
Tryghed ­ Hvilke tanker er der gjort omkring tryghed i forbindelse med tilblivelse af parken? 
Brugergrupper ‐ Hvilke brugergrupper er Superkilen tiltænkt? Er de forskellige farvezoner tiltænkt forskellige brugergrupper? 
Borgerinddragelse ­ Hvad borgerinddragelsen betydet for udformningen af Superkilen? 
Kritik ‐ Hvordan forholder BIG sig til kritikken af Superkilen omkring de døde træer og den glatte belægning?  
16. december 2013 10:13 
Hej Catrine. 
 
Vi har skrevet sammen før. Læs venligst nedenstående mail. 
 
Vi håber på hurtigt svar. 
 
På forhånd tak. 
 
Kærlig hilsen 
 
Signe, Sissel, Snorre, Christian, Bjørn, Anna og Jon  
16. december 2013 10:49 
Hej Jon 
  
Beklager du ikke har modtaget svar. Jeg har bedt en kollega som har arbejdet med projektet om hjælp til at 
besvare spørgsmålene, men intet hørt tilbage. Jeg finder lige ud af hvad der sker, og vender tilbage hurtigst 
muligt. 
  
Venligst, 
Kind regards, 
  
Catrine Smed Andersen 
Communications Assistant  
19. december 2013 11:42 
Hej Catrine. 
 
Vi står foran aflevering af vores projekt. Vi vil dog enormt gerne have nogle kommentarer med fra BIG. Kan 
du rykke i vedkommende en sidste gang? 
 
På forhånd tak. 
 
De kærligste hilsener 
 
Signe, Sissel, Snorre, Christian, Bjørn, Anna og Jon 19. december 2013 13:26 
Hej Jon 
 
Jeg har nu fået svar fra lidt forskellige kollegaer, og derfor er der svaret på både engelsk og dansk. 
Håber det kan bruges. 
 
Held og lykke med projektet. 
 
Venlig hilsen  
Catrine SVAR fra BIG: 
Kære BIG. 
Vi er en gruppe studerende, der laver en kulturgeografisk undersøgelse af Superkilen som sted. Det 
vil sige, at vi undersøger hverdagslivet og brugen af rummet Superkilen, samt hvilke fortællinger, 
der bliver skabt om stedet. I denne sammenhæng kunne vi godt tænke os, at høre lidt mere om de 
tanker BIG gjorde sig i forbindelse med skabelsen af Superkilen. 
Grønt (vs.) urbant rum – Hvordan er grønt og natur tænkt ind i Superkilen? Hvilke overvejelser 
blev der gjort omkring hvorvidt det var ”bedst” at skabe et grønt område eller i højere grad urbant 
byrum?  
THREE ZONES, THREE COLORS – ONE NEIGHBORHOOD 
The conceptual starting point is a division of Superkilen into three zones and colors – green, black 
and red. The different surfaces and colors are integrated to form new, dynamic surroundings for the 
everyday objects.  
The desire for more nature is met through a significant increase of vegetation and plants throughout 
the whole neighborhood arranged as small islands of diverse tree sorts, blossom periods, colors - 
and origin matching the one of surrounding everyday objects. 
 
TRAFFIC CONNECTIONS 
To create better and more transparent infrastructure throughout the neighborhood, the current bike 
paths will be reorganized, new connections linking to the surrounding neighborhoods are created, 
with emphasis on the connection to Mimersgade, where citizens have expressed desire for a bus 
passage. This transition concerns the whole traffic in the area at outer Norrebro and is a part of a 
greater infrastructure plan. Alternatives to the bus passage include signals, an extended middle lane 
or speed bumps.  
 
 
MARKET/CULTURE/SPORT – THE RED SQUARE  
As an extension of the sports and cultural activities at the Norrebrohall, the Red Square is conceived 
as an urban extension of the internal life of the hall. A range of recreational offers and the large 
central square allows the local residents to meet each other through physical activity and games.  
The colored surface is integrated both in terms of colors and material with the Nørrebrohall and its 
new main entrance, where the surface merges inside and outside in the new foyer. 
 
Facades are incorporated visually in the project by following the color of the surface conceptually 
folding upwards and hereby creating a three-dimensional experience. By the large facade towards 
Norrebrogade is an elevated open space, which almost like a tribune enables the visitors to enjoy 
the afternoon sun with a view.  
In addition to the cultural and sportsfacilities, the Red Square creates the setting for an urban 
marketplace which attracts visitors every weekend from Copenhagen and the suburbs. 
 
Superkilen’s central marketplace is located in the area of the existing hockey field. A large area on 
the square is covered by a multifunctional rubber surface to enable ballgames, markets, parades, and 
skating rinks in winter etc. The mobile tribunes of Norrebrohallen can be moved there for open-air 
movie/sports presentations. The square towards East allows outdoor service from the café inside by 
the future main entrance. Towards North, the visitors will enjoy basketball courts, parking spaces 
and an outdoor fitness area.  
 
‐ The red square is defined by a street in each end and building and fences along the sides. 
The edge is moving in and out - and we have tied the area together by connecting the 
surrounding given lines and edges in the big red pattern. A big red carped stretched out 
between all sides of the square. 
‐ Fitness area, Thai boxing, playground (slide from Chernobyl,  Iraqi swings, Indian climbing 
playground), Sound system from Jamaica, a stencil of Salvador Allende, plenty of benches 
(from Brazil, classic UK cast Iron litter bins, Iran and Switzerland), bike stands and a 
parking area. 
‐ Only red trees except the existing ones. 
‐ Basket ball next to parking. 
 
URBAN LIVING ROOM – THE BLACK SQUARE 
Mimers Plads is the heart of the Superkilen Masterplan. This is where the locals meet around the 
Moroccan fountain, the Turkish bench, under the Japanese cherry-trees as the extension of the 
area’s patio. In weekdays, permanent tables, benches and grill facilities serve as an urban living 
room for backgammon, chess players etc.  
The bike traffic is moved to the East side of the Square by partly solving the problem of height 
differences towards Midgaardsgade and enable a bike ramp between Hotherplads and the 
intersecting bike path connection. Towards North is a hill facing south with a view to the square 
and its activity.   
 
‐ The square can be spotted by the big, dentist neon sign from Doha, Qatar. 
‐ Brazilian bar chairs under the Chinese palm trees, Japanese octopus playground next to the 
long row of Bulgarian picnic tables and Argentinean BBQ’s, Belgian benches around the 
cherry trees, UV (black light) light highlighting all white from the American shower lamp, 
Norwegian bike rack with a bike pump, Liberian cedar trees. 
‐ To protect from the street ending at the north east corner of the square and to meet the 
wishes from the neighbors, we have folded up a corner of the square creating a covered 
space. 
‐ Unlike the pattern on the red square, the white lines on Mimers Plads are all moving in 
straight lines from north to south, curving around the different furniture to avoid touching it. 
Here the pattern is highlighting the furniture instead of just being a caped under it. 
 
SPORT/PLAY – THE GREEN PARK 
Bauman once said that “sport is one of the few institutions in society, where people can still agree 
on the rules”. No matter where you’re from, what you believe in and which language you speak, 
you can always play football together. This is why a number of sports facilities are moved to the 
Green Park, including the existing hockey field with an integrated basketball court as it will create a 
natural gathering spot for local young people from Mjolnerpark and the adjacent school. 
 
The activities of the Green Park with its soft hills and surfaces appeals to children, young people 
and families. A green landscape and a playground where families with children can meet for 
picnics, sunbathing and breaks in the grass, but also hockey tournaments, badminton games and 
workout between the hills. 
 
‐ The neighbors asked for more green so we ended up making the green park completely 
green – not only keeping and exaggerating the curvy landscape, but also painting all bike- 
and pedestrian paths green. 
‐ From Tagensvej at the very north, the park is welcoming with a big rotating neon sign from 
USA, a big Italian chandelier and a black Osborne Bull from Costa del Sol (a wish from a 
Danish couple living in the area!). 
‐ Armenian picnic tables next to Mjølnerparken with South African BBQ’s, a volcano shapes 
sports arena for basket ball and football, a line dance pavilion from Texas, muscle beach 
from LA with a high swing from Kabul, Spanish ping pong tables and a pavilion for the kids 
to hang out in.  
 
The green park is turning into Mimers Plads on the top of the hill to the south. From the top of the 
hill you can almost overlook the entire Superkilen. 
 
Transit (vs.) ophold - I hvor høj grad var der fokus på området som transitzone og i hvor høj grad 
på stedet som ophold? Og hvordan har BIG tænkt disse to i samspil med hinanden? 
To create better and more transparent infrastructure throughout the neighborhood, the current bike 
paths will be reorganized, new connections linking to the surrounding neighborhoods are created, 
with emphasis on the connection to Mimersgade, where citizens have expressed desire for a bus 
passage. This transition concerns the whole traffic in the area at outer Nørrebro and is a part of a 
greater infrastructure plan. Alternatives to the bus passage include signals, an extended middle lane 
or speed bumps.  
 
 
Tryghed - Hvilke tanker er der gjort omkring tryghed i forbindelse med tilblivelse af parken? 
Superkilen is a park that supports diversity. When we were invited along with our colleagues and 
friends from the landscape architects Topotek 1 and the artist group Superflex - to propose a project 
for a kilometer of urban space wedging through our neighborhood in the tracks of the former rail 
yards, we realized that we needed to do more than just urban design. The neighborhood is the most 
ethnically diverse neighborhood in all of Denmark, comprising more than 60 nationalities into a 
small footprint, and is also the most socially challenged community containing the closest 
thing we have to a ghetto in Copenhagen, Mjølnerparken. This project would have to become a 
vehicle for integration, rather than an aesthetic exercise in Danish design. 
 
Brugergrupper - Hvilke brugergrupper er Superkilen tiltænkt? Er de forskellige farvezoner 
tiltænkt forskellige brugergrupper? 
Please see answer to question 1.  
 
Borgerinddragelse - Hvad borgerinddragelsen betydet for udformningen af Superkilen? 
It has one overarching idea that it is conceived as a giant exhibition of urban best practice – a sort of 
collection of global found objects that come from 60 different nationalities of the people inhabiting 
the area surrounding it, whi also was a part of the creation of Superkilen and its objects. Ranging 
from exercise gear from muscle beach LA to sewage drains from Israel, palm trees from China and 
neon signs from Qatar and Russia. Each object is accompanied by a small stainless plate inlaid in 
the ground describing the object, what it is and where it is from – in Danish and in the language(s) 
of its origin. A sort of surrealist collection of global urban diversity that in fact reflects the true 
nature of the local neighborhood – rather than perpetuating a petrified image of homogenous 
Denmark.  
 
Kritik - Hvordan forholder BIG sig til kritikken af Superkilen omkring de døde træer og den glatte 
belægning? 
En uvildig syns-og-skøns-vurdering af sagen (med alle projektets parter) er på nuværende tidspunkt 
i gang. I den forbindelse vil BIG først kunne udtale sig om dette, når denne del af projektet er 
afsluttet. 
 
 
  
